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[ HO. OF REPS.J Ex. Doc. 
No.7. 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPAR'rMENT. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF TJIE INTERIOR, 
TRANSMITTING 
Statements rif the expenditure of the contingent fund of that department. 
DECEMBER 16, 1850. 
Laid upon the table, and ordered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, December 12, 1850. 
SIR: In compliance with the 20th section of the act of Congress ap-
proved 26th August, 1842, I have the honor to transmit, herewith, detailed 
statements of the manner in which the contingent funds of this depart-
ment and its several bureaus have been expended during the last year. 
I have the honor to be, sir, very respectfully, your obedient servant, 
ALEX. H. H. STUAR'r, Secretan;. 
Hon. HowELL CoBB, 
Speaker cif the House cif Representatives. .. 
Abstract of continf(ent expenditures in tlte Department qf t!te Interior during tlte fiscal year commencin!{ July 1, 184.9, ~ 
and ending June 30, 1850, as per 20th section of the legalizing act approved A~tgust 26, 1842. 
Date. 
1849. 
July 2 
3 
3 
7 
11 
16 
17 
To whom paid. For what object. Amount. Total. 
I I , 1------•------
C. W. Fenton .••••••.•••••• ,., ••••••.•.. 
Clagett, Newton, May, & Co .•••••• , •.••. 
... 
Advertising- proposals for stationery" and printing-25 squ£\res, 8 times. 
1~ yard blue cioth, at $4 .... u ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 piece diaper ••. · •••••..•••.••.. , •••.•.•••.•••.••••• , .......... . 
J i yard blue doth, at $4 .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6 yards blue silk, at $1 50 ..•.....•.•.•.•••...•••••.••••• , ...... . 
1 piece ribbon ••••••...•.•.•.••• , •.•... , ••••••••••.•••••••••..•. 
2~ yards alpacca, at G2! cents .•••••••••••••.•.•••••••.••••••••... 
lt yard .'blue cloth, at $4 ....•..••...........................•.•.. 
2 ...•.••••.•• do .•••••••••••••••.•••••••••••••••.••••••••••••••. 
155i yard_a cambric, at 12k cents ................................. . 
l piece crape ..•.•.•••••.••••..••••••.••.••.•••••.•..••..•••.••• 
2 dozen twilled t~pe, a~ '15 cents ..•...•.•..••••••••••••••••••••••• 
$7 00 
1 50 
7 50 
9 00 
62 
1.33 
7 00 
8 00 
19 46 
6 00 
1 50 
Gales & Seaton, ......................... I Advertising propos:;J.ls for stationery-26 squares ..................... --. ----26 00 
39 OLI Do.· •••.•••.••. do .••••..••••. 39 .•• do ..••••••••••••••••.•.• 
D. W. Jones ........................... . 12 letter files .................................................. . 
D. W. Jones .................... ; •••.••. 
John Alexander ••••••••••••••••••••••••. Takin~ up, cleaning, and packing carpet ...................... , • • . . J 50 
' Do .•••. , ••.••• do .•.••••. 4 carpets.. • • • . • • • . • . • • • • • • • • • . • . . 6 00 
TakiQg down curtains and packing................................ 1 50 
Taking- up old matting in two rooms and cleaning floors.......... • . 2 50 
Putting down 104 yards matting, at 8 cents . . • • . . . . • . . .... • • . • • • • • • • . 8 32 
6 pieces binding, at 62~ centR..................................... 3 75 
Putting down lG pieces oil-cloth. . . • . • • • • . • • . . . • . • . • • . . • • • . .. • • • • • 2 00 
Putting office in rnourning. • • • • • . • • • • • • . . • • . • . . • • • .. • • • • • • • . • • . . . 5 00 
Difference in shades.. . . • • • • • • • • • . . • . • . • • . • • . • • . • • • • • . . . • . . . • • . • . 3 00 
,, --1 
6 letter files ..••.•• , • . • . . • • • • • • • . • • • • . • • • . • . . • . • • . . • • • . • • • • • . . • . • •..•••••. ~ . 
John A. Blake •••••••••••••••••••••••••• 
1 
6 blank books, 6 <]Uircs·, demy, ruled faint and. red lined, full-bound, 
srring back, with mol'OCCO labels, and indeJ<eS in front, at $12.,,, .' 72 00 
6 blank books, 6 quires, demy, ruled artd bound as above, without · 
indexes, at $9 . ..•• , •.• , ••. , .••. , ••••• , •. , •.• , ., ••• , • , , •••••... [ 5-1 (;0 
$56 25 
fi8 91 
65 00 
12 00 
33 57 
6 00 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
~-
:) 
' 19 
30 
6 .•••• , ••.••• do •••• , ••••••••••• do •••••• , ••••.••• ,clo .••• , •••••• 
1 •••••••••••• do .•.••••••••••••• do •••••••••••••.•• do . • ••••••••• 
Thomas Ritchie ...... , ................... I Advertising for stationery and printing-
26 squares, once a week for 4 weeks .•••••••••••••••••••••••• 
John O'Hare •.•••••••••••••••••••••••••• 
26 squares, twice a week to June 30 ......................... . 
200 feet material for shelving, at 7! cents .•••••• ,. ••••••••.••.•••••• 
3 plrirs Venetian doors, at $10 50 .••••..••.•.••..••.•. , ..••••••••• 
1 foot-stool •••••••.•.•.••••••••.••••••••••••••• , ••••••••.•••••. 
9 window shades, at $12 ..••.•••••••••••••••••••••••.••• • • ... • • • • 
Painting 3 door blinds •••••••••••.•••••••••.•••••••••••••••...•.. 
Painting 9 windo\v shades ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
54, 00 
!) 00 
26 00 
39 00 
15 00 
31 50 
75 
108 00 
4 50 
13 50 
. 1----------
30 Clagett & Dodson .•••••••••••••••••••••• lce blankets.' ••••••••••••••••.•• • • •• • • ••• • • • • • • • ••• • • •. • • • · • • • • · 
1! yard satin Iaine, at $2 50 . . . . • . . • . . . . • . .•...••..• , • , , .•••.... 
109~ ya,rds be~t matting, at an cents ............................. . 
23~ square· yards oil-cloth, at $1 25 ................... ,, ... , ... , •• 
31 I W. F. Bnyly . • , •••••••••• , • , •••• , , ••••• 1 'I folder, with handle ••••••••..•••••••.••••••••••••••••••••••••• 
2 paper \veights, at $1. ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 scrap-book .••.•••••...•••••••••.•••• , ••••••.••••••••••••••••• 
1 tin wafer box .••••••••••••.•••••••••••.•.•••••••••••. , . •.••••• 
1 carved stamp ........... , •••••••.•••••••• , ••.••.•••••••••••••• 
1 inkstane .•.•..•••••••••••••.••••••.••..•••••• , ••••.•••••..••.. 
500 small envelopes ..••••••••••••••••••• • •••••••.•••••••••••••.• 
1 box.:.wood sand box .••••••••••••••••....•.••••••••••••.•.•••.. 
6 folders, with handles, at $1 .•••••••••••••.•••••••.••••••••••.••. 
6 Congress l{nives •••••••••••.••••• • •••.••.•••.••• , ••••••••••••. 
6 papers of sand... • •••••••••••••••••••.•..•••••• , , •.•••••••••• 
1 square cut inkstand •.••••.•...•••••••.•••.•.•..••••••.•••• , •••• 
1 box wafers •••••••••••••••••••.•••• , •• , ••.•••••••••••••••••••• 
1 pound fancy colore'd wax ••.•••••••• , ••••••••••••••• , •••••••••• 
3 letter seals •....•••••••••• , •••••••• , ••• , •••••••••••••.•••. , , ••• 
1,000 large wafers .••••••• , ••••••. , , •• , .•• , , , ••.••• , , , ••••••••••• 
3 pen-holoers, at $1 ., •• , ••••.••.••••••••••••••••••••••.••• , •••• , 
2 Calendars •• , •••.••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• , 
4 Jetter slips ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 ream extra heavy cap •.••••• , ........ , •• , ••••••• , ......... ,, •• , 
1 ream extra heavy cap, white ••••••••••••••.••••••••••.••••••.••• 
1 ream envelope paper ••••••••••••••••••••• , •••• ~ • ............... 
2 reams letter paper •••••••• , •••• , • , , , •••••• , ••••••• , ••••••••••• , 
1 50 
2 81 
41 16 
29 17 
1 25 
2 00 
2 00 
1 25 
75 
4 50 
1 50 
~7 
6 00 
7 50 
()'t: 
.... a 
6:2 
50 
1 75 
75 
1 50 
3 uo 
1 25 
3 '00 
5 00 
3 00 
3 00 
6 50 
189 00 
65 00 
173 25 
~ 
.74 64 0 ~ 
z 
~ -
-1 
. 
~ 
Date. To whom paid. 
-
1849. 
July 31 W, F. Bayly-Continued •••••••••••••••• 
STATEMENT -Continued. 
For what object. 
200 quills ............... . ..................................... . 
24 dozen tape, assorted •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3large inkstands ............................................... . 
1 patent roller ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
1 box note paper ••••••••••••••••••••••••••••••••• !. •••••••••••••• 
1 patent inkstand ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 
3 tube inkstands •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 pearl penknives .............................................. . 
6 pair large shears, at $1 25., •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4 letter clips, at 87 ~ cents •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 ream cap, and ruling .......................................... . 
1 ream medium paper, ruled ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
6 ivory folders •.•••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 tin wafer-box, &c ...................... , ••••••••••••••••••••••• 
1 dozen pencils ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
500 large en vel opes •.•••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
50 large envelopes, largest size •.••••••••••••••••.•••••••••••.••••• 
500 large envelopes ••••••••••••••• , •••• , •••••••••••••••••••••••• 
3 ebony rulers •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
1 gross pens •.•••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •. • • • • • • • • • • • • • 
· i dozen pen-holders •••••••••••••• .••••••••••••••••••••••••••••••• 
1,000 large wafers .............................................. . 
500 letter envelopes •••••••••••••••• . •••••••••••••••••••••••.•••• ·· 
6 pen-holders, .•••..•.••••••••••••••••••••••.•••••••••.••• • • • • • · 
2 gold pens and holders •.•••••••••••••••••••••.••••••• , ••.••••••• 
1 ream gilt letter paper, ruled ••••••••••••••••• • •••••••••.••••••••. 
1 bell, .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••. 
6 patent paper-holders, at $1 25 ••••••.••••••••••••.••• , •••.•••••• 
2 punches •.•••••••• , •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3 rings .•••..••••••••••••• , •••••• , •••••••••• , •• , •••.•• , •••••••• 
27 cards pens, assorted • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • ••••••••••••• 
1 ream Morrier's patent letter paper , •••••••.••••••••••••.••••••••. 
1 ream extra white laid paper, ruled ..••••••••••.••••••••.••••••••• 
. 1 ream Butler's extra heavy cap, ~~led ..... , •• ~· •••••• -· ••••••••••• 
Amount. 
$6 00 
8 00 
6 00 
50 
1 50 
2 00 
1 50 
3 00 
7 50 
3 50 
750 
9 00 
1 50 
1 25 
1 00 
·2 00 
37 
1 50 
2 25 
1 00 
37 
1 50 
1 50 
37 
7 00 
4 50 
1 75 
7 50 
1 00 
37 
3 75 
4 50 
45.0 
oOO 
Total. 
.,. 
t:; 
0 
~ 
~ 
? 
~ 
! do~n era sere ..................... o,, • .•..• ,, ••••.• , • •••..•... , •.. 
1 bottle Harrison's ink •••••••••••.••••••• , •••• , ••••••••••••••••• 
1 portfolio, $2 50 ; 2 ditto, at $1 50 ..••••••• , •••.••••••••••••••••• 
i dozen pieces patent blotter •.•••••••••••••••••••• , ••.•• , ••••••••. 
500 brown and 500 white envelopes • ••••••••••• , •••••••• , ••••••••• 
1 ream long letter, ruled • •••••••••••••••••••••• , ••• , •••.•••• , •••. 
2 pounds \vafers ..•••• , • • • • • • ••••..•••••••••• , ••••••••••••••••. 
12 dozen Leman's pens .............. ,,,,,., •••• ,, •• , •••••••••••• 
10 quires blotting paper ••.•••••••• , •••••••••• , • , ••••••••.••.•• , ••• 
12 c.Jozen rubber bands ......................... , •••••••••• • ••••.. 
1 ream buff envelopes • •..••••••••••••••••••••. , ••••••••••••••• • • 
2 dozen Faber's drawing pencils ..•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gum arabic ••• , •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 ream Marrier's patent letter • , •••••••••••••••••••••••••••• , ••••• 
Brush, 37 i cents; cup, 25 cents •••••••• , •••••.••••••••••••••••••• 
6 needles anu 6 pieces taste ............ : • •••.••••••••••••••••••••• 
6 bottles ink, at 40 cents •••••••••••••••.•••••••••••• , • , , •• , • , , ••• 
2 box-wood sand-boxes ••••••••• , ••• , •••••• , ••••• , , ••••• , ••• , , ••• 
2 sheets oil paper •.••.•••••••••••••• ~ •••••••.•••••••••••••••••• • 
2 letter book11, at $2 50 ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••• 
1 copying press .•••••..••••••••••••• , •• , ••• , •••• , • , , •••• , • , ••••• 
4 quires large white letter paper .••••••••••••••••••• , .............. . 
5 quires English note paper, gilt •••••••••••• , •• , •••• , •• , ••••••• • • • 
2 black lines .••••••••• , •••••••• , ••••••••••• ,, ••••••••••••••••••• 
Wetting brush .•••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••••• • • •• • • • 
1 engrossing gold pen ..• , •••• , ••• , • , •••••••••••••••• -. ••••••••••• 
1 portfolio • , ••••••• , •••••••••• , ••• , ••• , •••• , , , , , •• , •••••••••••• 
2-bo1(es note paper, at $1 50 ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• 
5 patent rulers, at 75 cents •••.••••••••••••••• ; • , ••••••••••••••••. 
1 hone ••••••••••••••••• ,,., •••• , •••••• , ••• , •••• , •• , ••••.•••• , ••• 
1 patent blotting roller ••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 large v;afer cups ••••••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
2 large gold pens, at $3 50 ••••••••••••••••••••••••••••• , , ••••••••• 
1 patent blotting-roller. , • • • • • • • • • • •••••••••••••••• , , •••••••••••• 
6 bottles carmine ink ...••••••••••••.••••• , • , •••• , • , , ••••• , , , •••• 
6 erasers and 2 pounds best rwax ••••••••••••••••••• ,., •• ,,,, •••••• 
1 knife ..•••••••••••••• ,.,,,,,,,, •• , ••• ,,.,,,, ••••• , •• , •• , , •• , . 
1 patent blotting .•.•••• , •••••••• ,, ••• , •• ,,.,,,, •••••••• , ••• , •••• 
500 envelopes .••.•••••••••• , •••••••••••••••• , •••••••••• , •• , , •••• 
6 blltllk-books, at $1 25 ••••.••••••.• , ••••••••••••••••••• , ••••••. 
I large gold engrossing pen •• , , • , • , •••••• , , , , ••• , ••• , ••••• ·, •••••• 
2 large inkstands ••• • , , • , . , , , • , , , , ••••• , , ............. , , • , ••• , • , , •• 
2 25 
40 
5 50 
38 
a oo 
4 00 
1 50 
200 
1 08 
5 00 
3 50 
2 00 
1 00 
4 50 
63 
1 00 
2 40 
75 
50 
5 00 
13 50 
1 00 
1 00 
12 
1 00 
3 50 
4 50 
3 00 
a 75 
1 00 
50 
50 
7 00 
50 
1 50 
3 00 
1 25 
25 
1 50 
7 50 
4 50 
2 50 
'=' ~ 
z 
? 
:--l 
~ 
Date. 
1tl4\J. 
July 31 
STA 'rEMENT-Contin1Ied. 
To whom paid. For what object. 
W. F. Bayly-Continued,, ,,, • , ,, , , ,. , , .1 1 ream English letter ••••...••..•••••••••• : ••••••••••.•.•.••••••. 
1 reun'l white, Q. & II ..................•.....•• , ... ,. ........... . 
6 cardo Perry's pens ..•••••••••••••••...•..••••••••••••••••.••••. 
6 cards, assorted ...•••.•.•••.•••.•••••..•••• , ••••..••.••••.••••.. 
9 boxes -pen::;, at 37 ~ c;ents ..••.•.•••••••••••. , ••••..••...•••••••.• 
2 .Patent hlotting ...•••.•••••.•••.•• , •.. , .••••.••••••• , , • , ••• , ••• 
1
500 env:e~opes .••••.•• •.• •••••..••.•••• , ••.•.••••••••••.•. , ••••••. 
1 portfolio, made to order ••• , •.••••••••.••••••••••••••••••.••.•.. 
1 go hi pen .•••• , ••••••• , ••.•• , •••••••••.•••••••... -. ••• , •••••••. 
l 'patent bell and weight ...••••••.•••••••••••••••.••.•..•••••••••. 
1 penholder .•••.....••.••••••••••••••••••••.•••.•..••...•••••.. 
Exchnn,ging copying-press .••••••..••••••.•••••••• , •.•••••••••.... 
l · gl~ss weight:: ••••••••.••••..•••••••••••••••••••••.•.•••••... 
·' 1 F'rench gold pen................... • • • • • • · • • • • • · · • • • • • • • • • • • • 
1 ball · twin-e: •.••. · ••••••.••••••••••••.•••••.••••••••••••.••••••• 
1 buck penknife, 1 pe1:1rl penknife •.•••.•••••••• , .•••••••••••.•.•.. 
6 pieces taste •••••.•.•••••• , •••.••••.•••.•.•••.•••••••••..•••••• 
I 3 boxes wax .•..•• , •••.•••.•..••••• , •••••••••••••••••••••••••.•. 
100. quills • ~.. • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • ••••.. 
500 envelopes ...••••••.••••••.•••••••••••••.•••••••.••••••••••.• 
1 seal ..•••...••••••..••.•••..•••• ,, ••••..•••.•.•••••.•.•••.••• 
1 ream ~xtra heavy cap ...•..••.•••••••••••.•••••• • •••••••••••••• 
2 dozen English Jaiu lettet·, ruled ••••••••••.•.••••••• · .•.•..••••.•.. 
1 ink«tand; patent .......................................... • • • • 
I gold pen -and caf':c ...... , ••••..•••••.•.•.•••••••..••.••••..•••.. 
1 dozen rubber ...•.••.••••••.•.••••••.•. , .•••.••••• • •.•.•.•.... 
1 rzam Jessup's paper • .•••..•••.•. , •••.•••.•.•••.•••••.•.••••••• 
i dozen blue letter, gilt .••• , ••••• , ••••••••••••••••••••••• , •••••••. 
I l!trge tin box, for wafers, &c •..•••••••••••.•••..•.••.•.•••.••••. 
1 carved seal ...•• . • ••••••.••...••••.••••..•....• , .••••••••. , ••.. 
Blnrk wafer;;:,. . . . . • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • •••••••. , .•.•.• , ........ . 
2 ponnd:i black wax ••...••••.•.••••••••••••••..•••.•.•...• , ••••. 
4 sheets pntent . blottin~~pA.per .••••.••••..•..••.....•...•...•.•.... 
2 dozen r ' per-y • .-t}ights ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 
Amount. 
$4 50 
4 50 
2 50 
1 25 
3 37 
30 
1 50 
4 00 
3 00 
4 50 
50 
' 11 50 
3 00 
4 50 
25 
2 75 
50 
2 25 
2 00 
1 50 
25 
5 00 
9 00 
2 50 
4 00 
75 
3 50 
4 01:1 
1 50 
1 50 
'. 62 
2 00 
50 
1 50 
Total. 
$371 69 
~ 
t; 
0 
~ 
~ 
? 
:---1 
July 
31 I John '~r. Towers .......••. , ...• ~ ... ,.c •• l!. 
31 E. King . ...• ~ 'lj. t •• et • I! ........ e I. ' ... ' .. 
Printing 10 sqnnres blank commil:'ll!lons •••••••••• , ••••••••• , •••..•. 
do •.• ~ •••••••• do ...••......• •. .•..•.•••••.••••..•.•••.... 
Binding eame m 2 Loolie, Ruf'lsiu .•..•••• , •..••...••.••••.• , •••..•• 
Printing 4 quires notices of nHlff}hals' appointments .•..••..•.• , .•••• 
Printing 4 quires notice"! of judges . . . • • . . • . • . • . . . . . • • • . ••••••..• , 
Printing 4 quires, 4 pages, cap, marshals' bonds ••••.•••••.••.•••.•. 
Printing 10 quires notices to marshals and judges .• , ••.•••••• , •••••• 
Bm'ding same in Rus::;ia .••.••• , •••..••••••••••••••• , ••••••••••••••• 
Printing 20 quire::; requisitwns on treasury ......................... . 
do ..••..•.••••••.. do .••••..••••••••.•••••••.••••.•••••.• 
1 6-quire eheck-book, and binding ..••••.••••••..•.••••••.•.•••••.. 
4 noti.ces of appointment of attorneys ......•••••••••••• , ••••••••••• 
100 copies n1ar:::hals' commissions .••••••••.••.•••••••• , •.•••••••. , 
JOO copies attorneys' comn1issions .••••••••••••••.••• ,., •••••••• , .• 
] LO co pies general corn missions ...••••.••••••••..••••••••• , , •..••.• 
do.· •....••••••• do .•••••••••••...•••••••• , ..•••••..•••••••• 
8 quires blank commissions, marsha. Is and attorneys' ••••••••.•••••• 
Binding same in Russia.. • . • • • • • • ••••.•••••••• , •••• , • • • •••. , • , 
25 copies alphabet .••••.•••••.••• , •. , .•••••••••••••• , ••••• ,, ••••• 
3 forn1s of labels for cases, at $1 25. , •.•.••••••• , • , •••••••• , • , ..• 
l 9 forn'ls, of 40, at ~·1 25 .•••••••••.•••.••••••••••••••.•••.••.•... 
30 gross blank notices ••••..•••••••••••...•.••••.•••.•••••.••••••• 
20 gross notices in regard to official correspondence •..••••••••••••••• ~WOU envelopes, No.1, at $5, and printing heading at $1 50 .••••••••. 
3000 envelopes, No. 1, at $4, and printing heading at $1 50 ••.••••••• 
3000 envelopes, No. 1, at $3, and printing heading at $1 50 •••••••••. 
Pt'inting 10 quires notices to attorneys and papers .•••••••••••••••••• 
Binding same in Ruesia ..••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••.. 
Printing 9 quires proposals for printing, 2~ cap ..................... . 
Printing 9 quires proposals for stationery ••••••••••••••••••••••.•.• 
Printing 150 quires'blank commissioJ1S ••••••••••• , • • • • • • • • • , ••••• 
1 mahogany table .•••.•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.••. 
1 cane-seat and back chair .••• , ............... , ••••••••••••••••••• 
1 round-back chair ••••••••.•••••••••••• , ••••••••..••• , •••••••••• 
1 mahogany washstand .......................................... . 
1 pair foot stools· ••••••••••••••.•••••••••..••• , •••••••••••••••••• 
Nailing down carpet and altering case .••••••• , ••••.•••••••••••••••. 
1 star1 d for water tank ..•.•••••••••••••• , •••••. , ••••••••••••••••. 
Castois for table .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
1 ll!uho:;any clothes rack .••.••••••• , •••••••••••••••••••••.•• , •... 
1 cu1·tain hook ••••••••••••• , •••• , ••••••••••••••••••• , ••••••••••• 
:>0 
7 50 
10 50 
3 00 
3 00 
7 50 
10 00 
5 25 
13 00 
13 00 
7 00 
3 00 
6 50 
6 50 
6 50 
6 50 
6 00 
4 25 
1 50 
3 75 
23 75 
22 50 
12 00 
19 50 
16 50 
13 50 
10 00 
5 25 
6 00 
7 00 
9 75 
20 00 
lG 00 
16 00 
12 00 
3 00 
50 
3 00 
1 25 
1 50 
1 00 
277 50 
~ 
~ 
2: 
? 
~ 
'l 
STATEMENT-Continued. 
. , 
Date. To whom paid. For wha_t object. Amount. Total. 
-----• I 1------~------
1849. 
July 31 E. King-Continued •••••••••••••••••••• ·I 10 paper files, at $1 50 each .................................. , ••• 
1 mahogany 1vashstand •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
$15 00 
16 00 
1 mahogany case with drawers, pigeon~holes, &c., per measurement •• 
1 
....... , ••.• 
May ...... ·I EdwardStabler •••••••• , ................. 1 !large package seal, of hard composition, including stamp .................... , •• 
Mny ....... 1 Lee&Espy •••• , •••••••••••••••••••••••• 
) 
[Receipt for the above dated Aur.ust 9, 1S49 ] 
99 feet of 4-4 single worked panel door to case, at 25 cents. , •••••.••. 
17 k pairs of butt-hinges put on •••••• do •••••••••.••••••••••••••• ~ 
'I'wo quadrants put on ...................................... • •. • • 5 
582 feet of sides, shelving, and division to case, at 10 cents .......... . 
4 corners dovetailed .•••••••••• ' ••••••••••••• r • •••••••••••••••• ( 
694 grooves cut.,. , •••..•.•••••••••••••••••••••••••.••••••••• S 
15 feet of clamps to slides, grooved in .•••••••••••••••••••••••••• ( 
10 brass nails .••.••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• • • • • • S 
45k feet of drawer sides .•••.•••••• ,,,', ......................... ( 
17~ feet of drawer bottom .•••••••••••••••••••••••.••••••• · ••••• 5 
14 mahogany knobs pu~ on. r••• •••••••••••••••••••••• , •••••••• ~ 
120 feet back to cover •••••••• , •••••••••••.•••.••••.•••••••••••• 5 
12 fancy scallops cut in divisions ................................ ( 
16k feet plain bar ••••• , ..................................... •·• 5 
28~ feet pbin fringe and frill under cornice-corners dovetailed .•• , • , •• 
14~ feet plain cornice ..•••••••.•••••• , ••••••••••••••••••.•••••• ( 
17 feet division rail 2~ inches wide. • . • • • • • . • • • • • • • • ••••••••• • •• 5 
22 drawers and case, door locks put on, at 20 cents ..•••••••.•••••••• 
IOfi feet mahogany, veneered margin to fall, at 10 cents •••••••••••.• 
5 feet (superficial) of cloth put on fall, at 5 cents .......... , ...... .. 
1105 feet white pine, mixed qualitie::~, at 3! cents, ...... , ••••••..• , •• 
Cartage •.••••••.•••..•.•.••.••...•.••.•••••••• , •••••• ,, ••.•.•• , 
17 ~ pair brass butt-hingeR, at 25 cents. . . . . • • • . • • • • • • • • . • • • • ••.••• 
2:2locks wilh key-hole scutcheons, at 50 cents ..................... . 
1 2-12 dozen mahogany drawer knoss .••......... · •••••• · ·• · • • · • · ·1 
Hap knobs_ 4.0 cents; 2 gross screws, 50 cents, ••• , ••••• ,,,.,., .••• ,· 
24 75 
5 37 
58 20 
35 50 
1 60 
6 50 
7 62 
1 86 
2 28 
2 7S 
4 40 
1 03 
25 
as tiS 
50 
4 37 
10 oo 1 
29 ' ~0 ; 
$105 25 
52 76 
16 00 
(J) 
~ 
r 
~ 
? 
:--l 
.. Aug. 
Sept. 
15 I 0 0 o o o o o oo o o Oo o o o o o o oo o o o o o o o o o 0 oo o' o o 0 o • 
~ wrought iron quadrant to fall •• ,................................. 3 00 
8 pounds cut-nails, 48 cents; ~ pound glue, 10 cents.·.··.·· •. • • • • • • ·1 58 
2 yard blue cloth, at $3. .. .• • • • • •. • • • • •. . . . . . . . • • . • • • . • . . . . • . . . . . 1 50 
Commission for measuring, at 3 per cent., $6 33; to one-half......... 3 17 
John c. Harkness's measure· • • • • • • • • • • · • • • • • 'io ·r,~; ~~~i. '~fl-.':~ : :: 
'l'o be paid after deducting 10 per cent. 
215 14 
21 52 
D C. GODDARD. 
15 I William T. Porter •••••••.••••••••••••••• I 36! yards mahogany and maple, at $1 .•...•••••••••••••.•••••••.•• 
12 yards staining and varnishing, at 16 cents ••••••••••.••••.••.•••. 
Measuring charge, $1 50; half to each ••••••••• , , , •• , ••••••••••• , • 
36 33 
1 92 
75 
31 
10 
10 
~8 
29 
Edwin King •••••••••••••••••••••••••••. 
S. Augustus Mitchell •• , ••••••• , ••••••••. 
James W. Shields. • • • • • • • •••••••••••••• 
Lee & Espy •••••••••••••••••••• ,.,, •••• 
Mary Shields .•••••••••••••••••••••••••• 
Western Telegraph .••••••••••••• , •••• , •. 
Z. K. OFFUTT, 
Sworn measurer. 
To be paid. D. C. GODDARD. 
[Receipt for above dated August 28, 1849.] 
1 mahogany foot stool ••••••••••••••• , ••••.••••••••• , • • • • • • • • • • • . 2 00 
Oil cloth for \vashstand and tank •••••• , •.••••••••• , •• t! ..... , . . • • • . 1 25 
1 chair •••••••••••••••.••••••• ,................................ 10 00 
1 small mahogany case ..•.••••.••••••••••••• , • , • , •••.••• , •.. , • • 8 00 
1 marble slab for washstand. • • • • • • • • . • • • • • . • • • . • • • • . • • • • • . • • • • • • • a 00 . 
1 copy of Mitchell's Mineral Atlas ••••••••••• - •••••.•••••••••• • • • • =:~I 
This sum paid by me up to date by direr;:tion of the Secretary, of sun-
dry small accounts against department •••••••••••••• , ...................... , 
1 step ladder •••••••••• , ••• , ••••••••••••••• , • • • , • , • • • • • • .. • • • • • 5 00 
2 stools ...••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• , • , ••••• , • • • • . 6 00 
Washing towels for the office of the SeCI:etary of the Interior for quar-
ter ending September 30, 1849 ...•••.•••••••••••.•••••••••••.••. 
5 words to Cincinnat~, September 11 ...•• ,, •••••••• ,, ••.••••••••••. 
8 words to Columbus, Septembei· 15 .• , ••••••••••.•••••.••••• , ••.•. 
40 words to Gallipolis, September 15 ..•••••••••••••••••••••••••••• 
23 words to Portsmouth, September 17 ••••.•••. , •••.••••••.•.••••. 
26 words to Gallipolis, September 18 ............................. . 
9 words from Gallipolis, September 18 ..•.•••••••••••••••••.••••••. 
22 words from Portsmouth, September 18 ••••••••••••• , .••••••••••. 
28 words from Springfield, Indiana.,.,., ••• , •••••••••••••• ,, •••••• 
. ....... . 
1 00 
80 
2 95 
1 94 
1 97 
85 
1 86 
3 76 
1----1 
Paid October 1, 1849. 
193 62 
39 00 
t::1 
0 
r 
~ 
29 25 ? 
10 00 :--l 
3 63 
11 00 
5 00 
15 13 
co 
Date. 
1849. 
July 12 
2! 
To whom paid. 
W . A. Wheeler & Co., (contract s tationers1 
Washington , D. C.) 
,V, A. W heeler & Co ... . ............. , • • 
25 I ••• ••••••• do •••• , •• •• • •••••• • • , •• • •••••• 
2G 1 ••••• • ••• • do • • ••••••••••••• • ••• •••••••• • 
STA TEl\IENT-Continued. 
For what object. 
1 fine ivory folder,, with handle, sele_£;ted . ........ . .. . .............. . 
1' Bro\vn':i: lar?e.gold pen •• •• , •••• .• . •• •••••••• , •••.••••••••••••.. 
1 silver handle for gold pen. .... . . . ... . . •••• , •• • .••..•. .• . ••••••• 
2 paper weights, ivory handle, a t $1 25 . ......... , •..••.....•••• • .. 
1 wafer box and covtr, fine cocoa, at $1 50 per dozen •••• • •.•• ••• •• • . 
1 porcupine penholder, silver tip •. ... . . .. • ••••.•• • ...• • ••• • , . , ••.. 
G pieces fine silk tastP., at 50 cents per dozen .••.•••••••••••• . •••••.• 
M'e1iium \Vriting pad . . • .• . 1 ••• •••• •••• • ••••••• , •• • ••••••• •••• ••••• 
1 dozen large Gillett's pens • •• , •. • .•. . .. • • •• •••••.••.•••• • •••••••• 
2 bronze letter clips, extra size, selected •• ••••••••••••••• , , •• ••• • •.. 
1 cocoa \Vafer stand and cover • • • • .•.•....• ..•••• , ..•••••• • ••• . •.• 
j dozen porcupine desk pencilR, German silver . •••••• • .••.•• • ••••• •• 
b dozen porcupine . desk pencils, E . silver, at 50 cents .• •••••. • ••• • ••• 
6 Vlarren pen cleaners, at 50 cents .• •••..••••••••• • •••••.• . .•••••• 
1 Rodgers,'s 4-bladc penknife, at $12 per ilozen ••• •••• • ,. ••••• ~ .•.. . . 
j dozen desk knives; at '$2 50 per dozen ......... . . . .............. . 
~ dozen pounce boxes, at $1 per dozen •••••••••••••••••••• • ..••••• 
1 pound whtte Ind-ia rubber. . . • • • • • • • • • • . • • ••••.• •• ••• • ••.••• • ••• 
l gold pen, silver case .. • • •• • •• ••• . ••• ••• •• • ••••..••• • ••• . •• •• • • •. 
1 gold pen, no case ........... . . .. ... . .... ..... . ................ . 
2 cut.g1ass letter weights, at $2 2S ... .•••••.......••••..•..•.•••.. 
2 dozen Faber's pencils, a t 37 cents •••••.• , ...... . ............... . 
2 dozen silk taste, at 25 cents .••...•..••• • ••••. , ••. , • • ••••••••••• . 
1 dozen carci.SI. Perry's pens •. .•.••• , • .•• • • • , , . . .................. . 
1 dozen Gillott's crown pen~ . . •.. • • • . • . •• • •• • • , •••.•.•...•••.••.•• 
500 buff en vel ores, ::>elected . .••• . . . • •. . .•• •..•••• • • • . •• •••.••••••. 
2 reams .ha[J(l-madc letter, ruled, at $2 75 •••• • •.• , ............... ,. 
~ dozen Mop's ink, at $2 40 . .• • ••. . • ..... • • • •.•••.•••••••.••...•• 
6 pieces red tar,e, at 18 cents . . ••.• •• ,., • ••• • •••••••••••••• •• • ~· .•. 
1 coeoa wafer cup ..• . •• • • , ..... ................................ , 
1 gross mediun1 leads for pencils . •••••• , ., ••••• , ••••••.••••• ••• •• . 
1 ream cream laitl no1e, gilt................... ; •..• • ••••••••••••. 
~ groas envelopes to match do . ••• .• ••••••• • ••. • ••••.••.. •• • • ••••• 
1 Brown'~ gold pen, large size . . ........ .. . . ..... . . . .. • • •• • •• •• • 
Amount. 
$0 75 
3 50 
1 ou · 
2 50 
13 
1 25 
25 
1 75 · 
1 00 
4 00 
J3 
2 25 
3 00 
3 00 
1 00 
. 83 
50 
75 
3 50 
225 
4 50 
50 
1 00 
1 00 
1 50 
5 50 
1 20 
1 08 
13 
18 
1 75 
62 
3 25 
Total. 
~' 
~ 
0 
~ 
. 
~ 
? 
~ 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
8 1 •••••••••• do ••••••••••••••••••.••••••••. 
10 ! •• -•••••••• do ............ . 
13 1 •••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••. 
17 ! .......... do . .......................... . 
271 .••••••••• do •••••• , ••••••••••••••••••••• 
28 ..•••.••.• do ••••••••••••• ,., ••.••••••••. 
6 1 •••••• • ••• do •.•••.•••••••••••••••••••••• 
10 1· .. -....... do .•••.••••••••••••••••••••.•• 
11 .......... do .......................... . 
181 ••.•.•.••• do •.••••••••••••••..•••••••••. 
27 .......... do .......................... .. 
1 porrupi11e penholder, silver tip ••••••••••.••••••••.••••••••.••••• 
100 clear quills, No. 80, at $12 . •... ...• .•.• .•••.••• ••. • • • • • • • • • • • 
3 reams blue letter ruled, lnid, nt $:2 75 •••••••••••••••••••••••••••• 
G boxes Gillott's mngnum b~num pens, at 50 cents ................. . 
500 white pocket envelopes, at $2 ..•..•••••••••••••••••••••••••••• 
~ ream creatn letter, laid, 'at $2 75 .••••••••...•••••••••••• • · · · · ••. · 
1 ni&nl buff envelope p:itpcr ....•....•..•....••••.•.••...•• • .. • • • • • 
2 Brown's fine gold pens, at 43 50 .•••.. .•••••••••.•.••••• ·•·••·•• 
1 cut-glass ink::ltancl, selected ...... , ••• , ••.••.••..••••••• • • · · • • ~· · · 
1 ..•..•.. do ......••••• do . .....•.•..•••••. •••• ••.•...•• •• .. • • • • • 
6 bottles Fren'ch !:armine, at 28 cents •..••• .••••••••• ..• . •••••••• · · 
1ogx Leman's commercial pens; selected ......................... . 
~ ream white ruled letter, at ~2 75 •••••••••••••••••••••. • •••.•••. 
1 cut-glas>'l inkstand ............................................. . 
1 gro:ls leads fqr pencils.-.... .. .•.. , .••.•..••.•••.•••.•••.••.••••.. 
~ reilm blue ruled letter, at $2 75 .................... ........ .... -. 
1 rea1n white ntled letter ....•.•••••.•..••.•...•••••••••••••••.•.• 
1 ream white rulcd ' lctlf~r, wide ..••...•••••.•.•••.•...•.•••.•..••. · 
t ream crearn laid note paper, gilt. .•...••••••••••••.••..•••••••..• 
500 satin finish <:nvelopes, selected, at $5 ...... .. ....... .. ..... • • • • • 
Repairing gold pen ............ .. ••• •• ••• ••••••• •• , ••.. • • · · • · · · • · 
250 buff at1hesive en vel ores, at $3 ........•.•••.••.... · · · • · • • • · · · · 
1 dez!;:!) cards Perry'!:! pens ...•••.••••••••••••••••••• • • • • • • •• • • • • • 
~ ream cream laid letter paper, at :62 75 .................. . . • .. • • • • • 
2 reams Ames's heavy vellum letter papet·, selected, at $5 ..••... • •••• 
1 Rodger.~'s 4-bladc penknife, at $12 per dozen . •.•••••••.•.•••••••• . 
~ream surer blue ruled letter paper, at $2 75 •..••••.•••.••.••... . 
1 re<un emerald note paper, fancy .......................... • • • • • • • • 
] •••••••. do .••••••. clo ••••• : ••. ~ilt .••••.•.•••.••.•••••••••••••. 
2 tortoise-shell per holders, at 25 cents •.•••••.•••.•..••••••••• • •••. 
250 envclopfs, buff, :ulhesive, at $3 . ••..•••••••.•••••• -~· ••.•• • ••.. 
~ ream onvclope1'1, \vhite, at $5 50 ......•••.•.•...•••••.•••••• • •... 
1 RoJe;et·s'a 4-bl:lde penknife ..••...•••••••••••••••••••••••••.••••• 
1 fine large pear!-handle knife •.••.•.•...•.•..••••••••••• • •• • • •••. 
[To samples delivered, as per contract. Paid October 10, 1849.] 
I 
20 James ,V. Shields .••.••••••••••••••••••. J Cash paid for postage, telegraph books ••••••••••••.•••••••••.••••• 
[Recetved of L. D. King, esq, agent, $31 13, October 20, 1849.] 
July 13 I J . M. Donn & Brother ••••••••••••••••••• I 1 water-cooler .••••.••••••••.••••• , •••••• , •••••••••••••••••• , ••• 
75 
1 20 
8 25 
3 00 
1 00 
1 38 
3 00 
7 00 
2 00 
2 00 
] .G8 
2 00 
1 38 
2 00 
18 
1 38 
2 7S 
27! 
44 
2 50 
50 
75 
1 00 
1 37 
10 00 
1 00 
1 38 
3 50 
3 75 
50 
75 
2 75 
1 00 
3 50 
3 50 
$134 G7 
31 13 
t=' 
0 
r 
~ 
? 
;--l 
"""" 
"""" 
Date. To whom paid. 
1849. 
July 13 J. M. Donn & Brother-Continued •••••••• 
" Oct. 25 E. King •••••••••••••• •• •••••••••••••••• 
, 
~ 
'· J 
' 
f 
' 
.. 
STATRMENT-Continued. 
For what object. 
1 looking-glass ........ c ......... , • , ••••• ,. •• " •••••••••••• , ••••••• 
1 pair shovel and tongs ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••. 
1 pair dogs .•••••• ,., •••••••.••••••••••••••• , •••..••••••••••••• , 
1 brass fender ••••••••.•••••••• , •••••••••••••••••••• , ••• , • , , • , • , 
[Paid November 10, 1849.] 
7 ~ feet mahogany top to case, at 45 cents .•• ,,, •• , • , , .. , •• , , , • , , , • , . 
6 feet mahogany con case, dove-tailed, at 45 cents .••• , ••• ,.,.,, •• ,,,. 
7 ~ fet.t shelving, veneered edge, at 20 cent~ .••••• ,. , ., ••••• , •••••••. 
10~ feet doors to case, of mahogany, at 50 cents •••• ,, •••••.•• , ••••• 
7 feet hanging stile to front, at 20 cents •••• , ••••••• , •••••••••• , •••• 
8 mahogany brackets, at 40 centa .•••••••••••••••••••• , , , ••••••••• 
4 panels, mahogany, covered with, at 25 cents •.•• , ••••• ,.,, •••••••. 
16 feet concase, of poplar, at 20 cents ..•••• , •••••••••••••••••••••• 
13 feet back lining, of poplar, at 10 cents .••••••••••••••• , , • , , • , , •• , 
2 grooves cut; 4 pairs hinges, at 45 cents,,,,,.~, , , , • , , , , , • , , , • , , , • 
2 locks, at 75 cents; 2 hooks, at 12j cents.,, •• ,,,,,,,.,,,,.,,. , •• , 
l1 ~ feet con case, of pine, at 20 cents ...•..•.• , ........ , •••• , •••••• 
17 feet panel ends and back to case, at 20 cents .. , , ....... , , ...... , , , 
6 feet top, of pine, nosed, at 20 cents ..••••• , , •.• , , ••••••••••••• , •• 
! yard cloth, $2'; putting on, 50 cents ..•• , •• , •••• , • , , • , • , •••••• , , , , 
8 feet panel doors, of pine, a:t 30 cents. , , , , • , ••• , • , ••.•••• , •••••••• 
28 feet divisions for case, at 15 cents •••••• , ....... , • , , •• , •• , •••••• 
11 feet divisions, scolloped edges, at 16 cents .••••••••••••••••••.••• 
19 front strips, at 6 cents; 13 drawer sides, at 15 cents .•• , •••••• , ••• 
4 botton1s to drawers, at 10 cents .••••••••.••• , , , •••••••• . •••••••. 
5 slide-strips, at 4 cents; 24 grooves cut, at 5 cents •••• , ••• , ......... 
4 castors, at 20 cents; 2 drawer locks, at 75 cents .... ,, ............. 
4 knobs to drawers, at 7 cents., •.• , ••.•.•• , .•• ,,.,,,,, •• ,,.,,, ••• 
4 pairs hinges, at 45 cents; 2 locks, at 75 cents .• , ••••• ,, •••••• , •••• 
2 flush bolts, at 25 cents .••.••••••••••• ,,.,., , •• , •••••••• , •••••••• 
Measuring charge, $2-one-half ..• . ' • , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , •• , ••• , • 
[Paid November 10, 1819.] 
Amount. 
$26 00 
3 50 
3 50 
9 00 
------
3 37 
2 70 
1 50 
5 25 
1 40 
3 20 
1 00 
3 20 
1 30 
1 90 
1 75 
2 30 
3 40 
1 20 
2 50 
2 40 
4 20 
I 76 
3 09 
40 
1 40 
2 30 
28 
3 30 
50 
1 00 
0 
~ 
~ 
t::1 
0 
~ 
~ 
0 
~ 
J • 
Nov. 
Oct. 
Dec. 
Sept. 
Nov. 
10 Edwin King ....•••••..••..•..•••.•..... 
25 Hall & Brother •••••••••••••••••.••••••••. 
1 Michael Miller •••• · ••••••••••••••••••••• 
14 John Alexal'!der ••••••••••••••••••••••• 
23 .••••• do, •••••••••••••.•••••••••.••••••• 
26 .••••• do ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• 
29 •••••• do ••.•••••••••••••••••••••••••••.• 
3 1 ••• , •• do •••••••••••••••••••••••••••••••• 
10 1 •••••• llo •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Putting brass lock on drawer .••• , ••••••• , ••••••••••••••••••••.••. 
1 mahogany stand .•.•.•••••••.•••••.•••••.•••••••.••••••••••••• 
1 clothes rack .....•••. , •••.••••••••••••••••••••••. , , •• , ••. , .•.. 
Repairing three chairs ................................... , •••••••• 
108~ yards 3-ply carpet, at $1 25 •••••.•••••• , ••••••••••••••••••• . 
114! yards best ingrain carpet, at 90 cents ..••.•••• , ••••••.•....•••• 
1 pound thread .••••.••••••••••• , ••••••••••.•.• , •••. , •••••••••••. 
Binding ••..••••.•••.•.••••••••••• , ••••••••••••.••••••••••••.••• 
12~ yards oil-cloth, at $1 50 .••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
[Paid December 3, 1849.] 
50 
3 50 
75 
75 
135 62 
103 05 
1 25 
2 25 
18 94 
67 bushels ice, at 40 cents •••••••••••••••••••• : ••••••••••.•••••••• , •••••••••••. 
3 plain cloth cushions •..••••.••••••.••••••••••••.••••••••••.••••• 
Putting down 3 carpets and moving furniture •.•••.••••••••••.••••• 
Putting down hall carpet •.••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••. 
Putting down oilcloth .•••• , ..••••••.••• , ••••••••••. , ••••••••••••• 
Making 108 yards carpet, at $12A cents ••.•••••••• , •••••••••.••.••• 
Thread, 75 cents; hanging, $1 ....••••••••••••••••••••.•• , ••••••.• 
6 pieces carpet binding, at 62~ cents ..•• , ••••• , •.•••.••...•••••••••• 
65 yards Brussels carpet, at $ 1 50., •••••••••••••• , •••.•••••.••••• 
16 yards satin de Iaine, at $2 75 ••••••••••••••••••••••.••••••••••. 
14~ yards match gimp, at 50 cents ...•••••••.•••.••••••••••••••••• 
2 curtain loops and tassell •• ,, ••••••••.•••••••..•..••••••••..••.. . 
1 pair heavy lace curtainij •.•••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••. 
1 rug .•.•.•• , ••••••••••••••••.•.•.....•.••••••• , •••••••••• ~ •••• 
Making 65 yards Brussels carpet, at 12k cents ...................... . 
Making and hanging curtains .••••••••••••••••••••••••.••••.••.••. 
Taking up old carpet ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.•••. 
1 double gilt cornice •••••..•.•••••••••••••••••••••••••••••••. ~ ••. 
1 pair gilt curtain pins................................... • ••••.•. 
1 hair-cloth sofa ...•••••••.•••••••••••••••.•••••• , ••••••••••••.•• 
2 plush velvet chairs ..•.••••••••••••••••••••••••••.•••.••••••••.. 
1 hair-cloth chair .................. , ............................. . 
Taking down and hanging curtains ••• 1 •••••••••••••••••••••••••••• 
36 yards cotton, at 10 cents .••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Battening partitions ........... , ••••••.•••••• , •.•.••.•.•••••.••••• 
23 pieces of paper, at 45 cents •• , ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3 pieces ofpaper, at 75 cents ..................................... . 
Hanging 23 pieces of paper, at 25 cents ........................... . 
Hanging 3 pieces of paper, at 50 cents ............................. . 
10 50 
4 50 
1 00 
1 00 
13 5()-
1 75 
3 75 
97 50 
44 00 
7 25 
4 50 
9 00 
12 00 
8 12 
4 00 
1 00 
12 50 
2 00 
55 00 
65 00 
15 00 
1 50 
3 60 
2 50 
10 35 
2 25 
5 75 
1 50 
5 50 
261 11 
26 80 
t:1 
0 
~ 
·~ ? 
~l 
~ 
~ 
Date. I To whom paid. 
1849. 
Nov. 10 I John Alexander-Continued ............. . 
April 
May 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
15 1 •••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••• 
6 F. Y. Naylor ........................... . 
12 •••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••• 
13 .•.••. do .••••••••••••••••••••••••••••••• 
11 •••••. do .•.••••••••••••••••••••••••••••• 
18 .••••. do •••••••••••••••••••••••••••••••• 
27 .••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••• 
21 .... :.do •••••••••• , ••••••••••••••••••••• 
3 .•.••• do ••••••••••••••••••••••• , • • •••••• 
STATEMBN'r-Oontinued 
• . Fo, what o)>ject. I 
Making 114 yards carpet, at 12~ cents ................ .-........... .I 
6 pieces of binding, at 62~ cents ••••••••.••••••..••••••••••.•.••.•. 
Thread .......... : .............................................. 
1 
15 yards green bmze, at $1 ...•.••..•...•••••.......•.•••.•.•••... 
4 packs brass tacks .•..••..••••••••••.•••••••••••.•.•••••••• · .••. 
4 glasses, double thickness ....••••••.•.•.•••••..•.•••••••••.•••••• 
Covering door 'vith coarse linen •••••••••••••••.•••.•••••..••.••... 
Putting down o'ilrlotn, &c ....................................... . 
Putting down oilcloth at entrance ................................. . 
18 yards alpacca, at 56i-· cents .••.•.••••••••••••••..•.•••• , •..••.•. 
Rods, rugs, and making curtains ................................. . 
Deduct sundry errors, oilcloth, alpacca, looking-glass, &c •••••••••••. 
[Paid December 17, 1849.] 
Funnel-head and pipe for water closet ............................. . 
3 extra laJge coal hods, at $2 25 .••.••••••••••••••••••••••••.••••. 
7 paper folliers, at 12~ cents ...••.••••.•••••••• , ••• , ••••••••••••••. 
1large water-cooler ... -•..••...•.•.•••..•.••••••.•..••.••.••..••••. 
13 pounds copper pipe', and fitting satne in water-closet, at 60 cents ••• • 
1 Stanley coal burner, No. 3. _ .....•.•••.•••.•...•.•.•....•..•.•.. 
5C pounds Russia iron pipe, at 25 cents .•••••••••••.•••.•.••••••••. 
3 elbows, at 25 centa .•••••••••••••••••••••••..••.•.••.••••••••.. 
72 pounds zinc, at J5 cents ...................................... . 
Putting up .stove and pipe •••• , •• • ••• , •• , .•• , ••••••••••••••.•••••• 
4! pounds Russia iron pipe, at 25 cents •••••••••.••.•.••••••••••••• 
1 damper .••• ··-- .••••.••..•.•.••••• , ..••.•.•••••.•••• , ••••••• .• 
2 coal horls, at $1 25 .•.....••. , •• , .••..•••••••••..••••••••••••.• 
Amount: 
------
$14 25 
3 75 
1 Ou 
15 00 
4 00 
5 00 
6 00 
I 50 
1 00 
10 12 
• 3 vu 
464 94 
2 21 
5 00 
6 75 
87 _ 
5 25 
7 so 
30 00 
14 00 
75 
10 80 
3 60 
1 13 
ill 
2 50 
[Paid Dec~mber :29, 1849.] 
--r 
I ' 
31 
31 
Mary Shields ............................ 'I Washin;; towels for the office of the Secretary of the Interior for quar-
ter ending Decernber 31, 184!). _ ••.••...... , .•.•.•.•....••••.••..•..•••••••. 
James W. Shielus ••••••••••••••••••••••• ·Cash pairl for sundry sm-4\11 bills l>y the direction of the chief clerk .•••• I .. , ........ . 
Total. 
$462 73 
88 2:1 
5 00 
25 (}{} 
""'"" ~
~ 
0 
~ 
z 
0 
~ 
1850. 
Jan. 3 John O'Hare .•••• ,., •••••••••• , ••• , ••••. 1 Removing partition and putting up two bull{heads with folding-doors •. 
Making large table with drawers, covered with cloth ..•.•..•••..•.•. · 
1849. 
Nov. 5 C. Wood ward ••••••••••••••••••••••• • •• 
9 . . • ~ •••••. do ••••••• .••••••••••••••••••••. 
August 22 Gideon & Co ........................... . 
30 .••••• do ••••••••••••••••••••••••.••••••• 
Sept. 14 .••••• do ••••••••.•••••••••••.••••.•••••• 
27 .••••• do .•••••••••••••••.•.••••.•••••••. 
Oct. 3 •••••. do .••..•••.•••••••••••••• , •••••••• 
4 ••• , •• do .••••••••••••••••••••••••••••••• 
10 I· ..... do •••••••••••••••••••••••••.••.•• , 
Nov. 5 .••••• do ..................... ~· •••••••••• , 
10 ..•... do ••.••••••••••••••••••••••• , ••• ,. 
Dec, 3 ...... Jo •••••••••••••••••••• , •.••••••••• 
7 •••••• do .••••••.•••••••••••••••••••••••. 
8 ...... do .••••••• • •.••••.•••••••• , •••.•.. 
27 .••••• do ••••••••.•••••••••••••••••••••• 
2 large wood boxes, with lids .••••.•••••••.••.••••.••• . ••.•••.•• · 
200 .file boards •••••••••••••••••• , •••••••••..••..••••••••••.••.•. 
2 cast-iron stoves •. , •••.•.••.••.•.•...•••••...•.• , , •• , .•.•••• • • • 
32 pouudl:l Russia pipe, ut 25 co1ts ............................ • • • • • 
2 elbows, at 25 cents .•.•••••.••.•••. _ ....•••• • •.•.•••.••••.• • · · 
2 sheets of zinc under stove, at $5 60 •••• .. . .•••••••••••••••••• • • · 
Taking down pipe, cleaning, anu putting up .• , . , .................. · 
I oil can •••.•••••••••••••.•••••••••.•.••••••••••••••••••.•••. 
[Paid January 4, 1850] 
Binding volume of laws ......................................... . 
Rulin~ and ':linding 4-quire C!lp books ............................ •• 
Printing 3,000 requisitions ....................... . ............. .'.· 
Red and faint ruling and full-binding in Russia 6-quire cap semi-officml 
letter-book .••.••••..•.••.•.•.•••••••••••..•.••••••• , . .•..••• • 
Ruling and binding in Russia 4-quire medium 4 letter-book ...... • • • • • 
Rnling and binding 9 books, 2-quire demy, ut $2 50 ••••.••••.•••• ••· 
HalH:>inding in Russia· royal scrap-book ..• ••.••••.••.•••.• • • •. • • • • 
Printing on cap 1 ream of ci_rcu!~rs: •• ·.• •••.•• : ••••• ~ ••.... :.. • .' • • 
Red ancl faint ruling and full-bmdmg m Russ1a 6-qmre semi·officJal 
letter-book, •.• ; ••.•• , • •.••.••.•••••.•..•••••.•• - , - • • • • • • • • · · 
Red and faint tuling and full-binding 6-quire demy letter-book •••••• •· 
Printing 1 ,{JCO requisitions .•••••••.••••••••••.• . •••••••..•••• •• • • • 
Printing 2,275 envelopes, at $2 .••.••••••••••••.•••••••••••••• • • • • · 
Binding one volume of documents •••••••••.•••••••.••••••••••. • • · 
Printing 1,000 envelopes, ...••••.•.•.••••..•.•...•••.••.•••• ••· · · 
Ruling and binding 6 books of 2 quires each, (cap,) at $1 50 ...••• · · 
Oct. 8 I William A. Wheeler & Co •••••••••••••••. I 6 boxes Mitchel's K pens, at $1........ . ..... " .•••.......... • • · · 
~ dozPn card'.,; Perry's fountain pens, at $1. .................... · · · · 
1 dozen fluted account holders .•••••••••••••••••••••••••••••••. •• 
10 I· ....... do .•••.••• do .••••••••••••• , •• ,, .,1 ivory fol~let· ••••.••.•••••.••••.••••• , ••••••••••••.•••••••.•••• 
13 •••• , , •• do •••••••• do, ••.•••••. , . , . , • . . . . 2 reatna blue 4to post, at $2 75, .•..•..••.•.•.. . ..•........•. · • • • · · 
2 .. do ... cream •• do •••••. do ................................... •• • 
2 pounds re:1 \1. nters, at 50 cents .••••••.•••....•.••••••••••• • • · • · · 
1 uox \Vheeler's extra fine patont pens •••••.•••••••.•••••••••• , • , • 
22 {)0 
14 50 
17 00 
6 00 
18 00 
8 ou 
50 
11 20 
75 
38 
75 
3 00 
10 00 
6 00 
3 00 
22 50 
3 50 
5 00 
6 00 
12 00 
5 00 
4 55 
75 
2 00 
9 00 
6 00 
50 
] 00 
23 
5 50 
5 50 
1 00 
1 50 
59 50 
;)8 83 
93 05 
~' 
~ 
~ 
0 
. 
~· 
...... 
O't 
~TAT EMENT-Continued. 
Date. To whom paid. For what object. Amount Total. 
----1 I 1-----'----
1849. 
Oct. 15 j William A. Wheeler & Co.-Continued •.•• 
18 ••••••• ,do ••••• , •• do •• ,, •••••••••••••••• 
30 l •••••••• do •••••••• do •••••••••••••••••••• 
31 I' ....... do ......... do.~· ••••••••••••••••• 
Nov. 3 •••••••• do •••••••• do ................... . 
6 •••••••• do •••••••• do •••••••••• ·"· ••••••• 
17 l •••••••• do •••••••• do ................... . 
20 I •••••••• do •••••••• do ................... . 
22 I, ••••••• do •••••• , .do •••••••••••••••••••• 
24 I. ••••,, .do,, •••••• do •••• , •••••••••••• ,,. 
30 I •••••••• do •••••••• do, ••••••••••••••••••• 
Dec. 5 j· ....... do., •• ,., .do •••••••••••••••••••• 
7 •••••••• do ••••.••• do •••••••••••• , ••••••• 
1 ream extra heavy vellum letter ..•.•••• , ••• , •• , , ••••••••••••••••. 
1 ream L. blotting .••••• , •. , , •••••.••• , • • , ••••..• , ••••••••••••. 
2 reams buff envelope paper, at $3 •••••••••••••••• , ••••••••••••••• 
4~ dozen cards assorred pens, at $1 ................................ . 
2 dozen patent blotters, at 75 cents ..... ~ ...................... • ..•. 
2 porcupine and silver penholders, at $ 1 25 ...................... .. 
1 gold pen and ivory holder. • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • ••••••••.. 
2 ..•. do .......... do .•• . . at $2 ..•.•.••••.••••••.•••••••.•....•.. 
2 sliding silver and shell holders, at $1 50 .................... . .... . 
6 l:;ottles Cooper and Phillips's ink, at 40 cents •••• , •••• , •••••••••••• 
2 dozen Con tee's pencils, at 37 ·cent:;o, .••••••..•••••••• , .......... . 
2 pounds extra superfine scarlet wax, at 85 cents ................... . 
1 cap blank book •••••••• , ••••••••• , .... , .............. , ••••••••• 
8 ounces red tape, at 18 cents .•••.•••••••••••••••••••••• , ••••••••• 
1 ream record cap, ruled faid and red .......... . .................. . 
2 reams blue extra letter, ruled extra, wide pattern, at $4 •••••••.•••• 
1 •• do, ••••••. do ••••••••••. do ••••••••• do ••••••••••••••••••••••• 
Ruling wide pattern .•• , •••• , .................................... . 
1 ream gilt embossed note ••• ,, •••••••••••••••••.••••.•••••••• · •• 
1 ivory letter stamp .••••••••••••••••••.•.•••.•••.••••••••.••••• •• 
250 cream-colored extra envelopes, at 40 cents •••• , •••••••••••••.••• 
500 .•••. do .••.•• French •• do .••••••• do. • • . •••••.••••••••••••••. 
1 box Leman's commercial pens .•••••••.•••••••••••••••••••••.•• · 
2 flat ivory and silver penholders, at $1 •..•.•••.•••...••..•....•.•. 
250 envelopes, at 40 cents •••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • · 
1 mucilage bru1:1h ••••..• , ••••.••• , •••• , ••••••.• , , • , •••• , , . •.••• , , 
1 ream extra heavy (16 pounds) London cap ................... · ••. 
1!.do ••••. do, •••.• blue demy ••• , . ................... . .......... . 
2k rean1s heavy hand-made . ••••••• , , •••••• , , ••• , • , , •• , •••••••• , . 
75 opaque q~ills, No. 80, at $12 .. , ..•••• , ••.••••..••••••••••••... 
! pound wh1te note wafers, at 80 cents ...................... ·• ... .. 
1 gold pen and holder .••••• , •..•••.••.•••••••••.•.••••••••••••••• 
2 boxes Leman's commercial pens, at $2 ............... • • •• • • • • • • •• 
1 ream extra heavy white demy ••••••••..••.••..•••.••••••••••••. 
$5 00 
1 00 
6 00 
4 50 
l 50 
2 50 
3 50 
4 00 
3 00 
2 40 
74 
1 70 
1 00 
1 44 
7 50 
8 00 
2 75 
1 @0 
3 00 
25 
1 00 
2 no 
2 00 
2 00 
1 00 
18 
4 00 
15 00 
5 63 
90 
40 
2 75 
4 00 
10 GIJ 
"'"'"' ' Q) 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
:--1 
~ 
Nov. 
June 
Nov. 
'1, 
• 10 1 •••••••• do •.•••••••••••••••••••••••••••• 
I7 L •••••••• do ••••••••••••••• , •••••• , ••••••. 
lt ream eXtra heavy-made emelope, at $2 25 ................ ~· .... , f 
250 cream-colored note envelopes, at 40 cents .• • · · • • • • · • · · · • • · · · • · · . l
1 
150 .•.•. do .•••.• letter ••. do .••••. at 50 cents .•.••.•••••...•.••••.•. 
~ ream fine gilt Bath pot •.•••.•••••.•••••.••.••.••.••.•.•..•.... 
lluling to order ....••••..• , •.•.. , •.•.••••••• , •.•.••..•...••.•.•.. 
1 Rodgers's 4-Lladcd kn1fe •••••••••••••••••••.••••.• . ....•..•. r•. 
1 ream colore<.! paper, 4to post. .• , .•••..•.••.•.•... - ..•....••••••. 
1 extra heavy recorrl, cap, ruled faint a~d red, margi.nallines • ••• , •• ·'-
4 ream extra white letter, at $2 75 .............••.......•••••••... 
i ream envelopes, nt $2 25 ....• , •.....••••••..•••••.•.•••..•••••• 
1 gold pen and holder .•...•.••.•••.•• , .......................... . 
i dozen cards pens, at $1 . .. , .................................... . 
1 jar mucilage ••••.•••••••••••••••.•••.••.•••••.•.••••••..•••••. 
3 94 r 
1 00 
75 
2 00 
50 
1 00 
2 75 
7 50 
1 38 
56 
1 75 
50 
75 
·------
Deduct on ,pens over A •••••••••••••• , ••• ; •••••• ............ < ... 
"' 
8 F. Ma.si& Co .•••• 
[Paid J anuar,y 9, 1850. J 
191 Gideon & Co~ •••••••••••.•••••••••••••• ·t· Advert!s~ng propo!la]q for stationery nnd printing, 2G~ squares, 6otimes 
30 •••••• do ••••••.•• ,....................... Advertu;ung not1ce office closed •••.••••..••.••••••••••••...•••••••• 
157 25 
50 
25 00 
37 
46 37 
1 00 
1850. 
[Phid January 10, 1850.] 
Jan. 22 
24 
24 
24 
Feb. 1 
9 
7 
9 
George E. Goddard .•.••••••••••••••••••• Services as clerk 3~ days, at $4 per diem ••••••••••• , .............. 1 ••••••• , •••• 
A. McNeill............................. Services as clerk 5 days, at $4 ...•..•....•..••...•••••..••.••••.. , .••.•.•••.•• 
H. Hungerford •..••••••• ~· ••••••••••• ~.. Service..'! as derk 4~ days., at $4 per d.iem .•••••••••••••••.•••.•••••.••••••••••• 
Nicholas Kin~ .•••.••••• , •••••• , ........ Services as clerk 3 days, at $4 •••• ,, •••••••••••••••••••••• , •••••••.••••••••••. 
Taylor & Maury ••.•••••.•••••••. , • • • • • Webster's quarto Dictionary ••• , •••. , ........................................ . 
• • • • • • • • do........ • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • Tour in California . • • • • • . • . • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • .. • • • • • 1 00 
Sherman & Smith's large Map of the United States, mounted., •••• ; • • 11 50 
Catton's Map of the United States, mounted .•••••• , • • • • • • • • • • • • . . . • 7 50 
Large Map of Mexico .••••••••••••••• , ••• , ••••.•• , • • • • • • • • . • • • • • 2 50 
------
James W. Shields ........................ 1 Sundry small accounts, directed to be paid by the chief clerk .................... . 
Thomas Stanley .••••••••••••••••• , ••••• ·I Glazing 2 lights glass, 12 by 16, old glazing, at 50 cents... • • • . . . • • • • • 1 00 
Lettering 2 signboards in gold letters, and shaded • • • • • • • . . • • • • • • • • • • 5 00 
$156 75 
25 37 
47 37 
14 00 
20 00 
18 00 
12 00 
6 00 
22 50 
25 00 
~ 
0 
r-> 
z 
0 
-l 
....... 
'-l 
STATEMENT-Continued. 
Date. To whom paid. For what object. Amount. 
' 
1850. 
Feb. 9 Thomas Stanley-Continued ••••• , ••• ~: •• ·1 Lettering_g~ld l_etters, and_ sh_aded, in front of office •••• , ............ . $6 50 
15 75 
9 75 
Mar. 
Jan. 
Feb. 
Mar. 
Jan. 
. " 21 yards Imltatwn oak pamtmg on cases, at 75 cents ••••••••••••••••. 
. . Lettering 26 tins, gold letters, at 37 i cents per yard ••••••••••••• , •••• 
51 Thomas Ritchie •••••••••••••••••••••• •• ·1 .Su~scription to daily Union from Mllrc.·h 28, 1849! to March 28,1850 •• 
1
., ......... . 
5 E. A. Laub .. , .......................... 322 pounds patent candles, at 55 cents, and bo:x, 25 cents............ 18 12 
2 pounds shot, 20 cents; 16 pounds sponge, $2..................... 2 20 
10 .••••• do .• ,., •••••• ,, ••• , ••••••••• ,..... 2 pounds soap, at 10 centa ••.•••••••••••••••••••••••••••• , •• • • • • • 20 
[Paid March 26, 1850.] 
Mary Shields, ••••• ~-·.,, ••••• , ••••••••• ·1 Washing towels for the office of the Secretary of the Interior for the 
. quarter e~1d1ng March 31, 1850 • ~ • , •••• , • -; , ••••••••••.•••••••.. , ........... . 
• · [Paid March 30, 1850.] ... 
3 I W. & N. 0. Telegraph •••••••••••••••••• ·I 65 word~ from New Orleans •.•••••••••••••••••••••••••••• , ••••••. 
J8 worda to New Orleans .••••••••••••••••••••••• , •••• ,., •• , •• ,,. 
2 I William A. Wheeler & Co .•••• , ........ . 
9 .••••• do •••••••••••• do ••••••••••••••••• 
"'\.. 
15 1 •••••• do •••••••••••• do .••••••••••••••••• 
181 ...... do ••• , ••••••• ,do •••••••••••••••••• 
22 .••••• do .. , ••• , •.... do ••••........ o••••• 
1 gold pen and holder •••••••••••••• , •••• , ••••• , •• , , •••••. , ••••••. 
1 ream extra gilt embossed note .................................. . 
1 ..•. do .......... do .•... letter .••.•.•••••••••••••••••••••...•... 
500 crea1n colored envelopes, at 40 cents .......................... . 
2 extra 12-inch ivory folders, with handles, at $1. . ................. . 
3 Rodgers's knives, at $1 .•. , ....•..•.•.••••.•••••••• , •.. • •••.•.. 
2 gold pens and holders, at $2 50 •••••. , ..•••••••••••••.•••••.•••• 
1 ream blue colored letter. • . • • • • • • • • • •.•••••••••••••.••.•••••••• 
2 pounds red e:ealing-wax, extra super scarlet, at 85 cents •••• , ...... . 
1 dozen silk taste ......................................... , •• ,,, 
2 taste needles .•••••••••••••••••••••• , •• . ••••••• .••••••••••••••. 
1 ~>lide penholder ......................................... "' ••••• 
8 dnzen red tape, at 18 cents .••••••...•••.••.•••••••••••••.•.•.•.. 
6 bottles Maynard & Noyes's ink, at 20 cents ..................... . 
5 nundred cream colored English envelopes, at 4fr cents ........... , • 
i ream commercial quarto post,. at $2 75, .................... , ••••• 
7 50 
2 80 
-I 
2 50 
2 50 
2 75 
2 00 
2 00 
3 uo 
5 00 
2 75 
1 70 
50 
1 00 
1 00 
1 44 
1 20 
2 00 
1 38 
~ 
Total. 
$38 00 
10 00 
20 52 
500 
10 30 
~ 
00 
~ 
~ 
~ 
9 
:--l 
!l4 1 .••••• do •••••••••••• do ••••••••••••••••• , 
26~ .• ~ ••• do •••• • ••••••• do ••••••.••••••••••. 
29 •••••• do •••••••••••• do •••••••••••••••••• 
Feb. 5 I •••••• do •••••••••••• do •••••••••••••••••• 
8 1 •••••• do ••••••••.•••• do •••••••••••••••••• 
11 , •••••• do •••••••••••• do •••••••••••••••••• 
12 •••••• do •••••••••••• do •••••••• , ••••••••. 
16 •••••• do, •••••••• • A .do ••• _. ............. . 
~8~ .••••• do •••••••••••• do ••• ·: ··· • ·······.··· 
20 •••••• do, ••••••••••• do •••••••••••••••••• 
23 •••••• do, ••••••••••• do •••• ; ............ . 
March 6 1 •••••.• do •••••••••••• do •••• , •••••••• •.• ••• 
~ 
7 I .••••• do •••••••••••• do •••••••••••••••••• 
18 1· ..... do •••••••••••• do •••••• , .......... . 
23 •••••• do •••••••••••• do •••••••• , ••••••••• 
i ream fancy colored note, at $g ••••••• , .......... .. .............. , 
1 ivory handle paper weight .••••••••••• , ••••.. , •••••• , ••••••••••. 
~ ream double marginal lined record cap, at $7 50 •••••••••••• • •••• • 
~ ream consular, at $4 • .•.• , ••• , • , ••••••••••• , ••••••••••••••••••• 
1 piece fine Turkey sponge .•.•••••••••••••••••••••.••••••.••••• • 
2 dozen Faber's drawing pencils, at $1 .•••••••••••••••••••• • ••••••• 
1 gold pen and holder •.•••..•••••••••••••.••••••••••••••••••••• • 
3 reams blue ruled letter, at $2 7 5 ••••••••• , ••••••••••••• : • •••••••• 
!· ... do .......... do ••••.• $2 75 ............ . ................... . 
1 cap account book ..••••••.••••••••••••••• , . •••••••••••••••••••• 
1 ream Bath post, gilt, ruled to order .••.•••••••••••••••••••••••••. 
1 gold pen and holder ••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••• 
500 cream colored envelopes, at 40 cents. . • • • • • • • • • • • ••••••.•••••• 
1 Congress Directory ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
3 quires sup. ruled Bath post, at 25 cents •••••••••••••••• , ••••••••• 
3 reaml!l cream colored letter, at $2 75 .•••••••••••• , •••••••• • •••••• 
! M. French envelopes, at $3 .•••••.••..••••.••.•••••••.•••••••••• 
1 Rodgers's knife. • • • • . • • • • • • • .• • • • . • • • •••• , ••••• , •••••••••••••• 
1 dozen Congress Directo-ries .••••••••. , •••••••• , ••••••••••••••••• 
52 card envelopes. , •••••••••••.•••••• , • • • • • • • • • • • • •••••.•••••• 
~ M. envelopes .••.• , , • , , , •••• , , , •••.• , , •• , , • , • , •• , , , • , , •••••••. 
2 boxes Wheeler's extra fine pens, at $2 •••••••••••••••••••••••••• 
1 dozen accommodation penholders ..•.••••••••••••••••••••••••••• 
200 cream colored envelopes, at 40 cents .••••••••••••••••.••••••••• 
12 bottles R. carmine, at 28 cents. • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• 
2 reams cream laid letter, at $2 75 ••••••• ·~ ••••••••••••••••••••••. 
1 •••• do •••••••••• do ........................................... . 
1 pound gum arabic .•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
300 opaque quills, No. 80, at $1 20 ............................... . 
~ ream Bath poat, ~?;ilt, at $4 .•••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
2 gold pens and holders, at $2 ••• , ••••••••.•••••••••••• ~· ••••••••• 
2 reams buff envelopes, at $3 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
500 cream laid envelopes, at 40 cents ••••••••••••••• , •••••••••••••• 
2 dozen black lead pencils, at 37 cents ••••••••••••••••••••••••••••• 
1 12-inch ivory folder, with handle •••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ dozen sail needles ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exchange in gold pen ..•••.•• . •••••••••••••••••••••• • ••••••••• • • 
2 boxes Wheeler's fine Peruvian pens, at $1 50 ••••••••••••••••••• , 
1 quart black sand .••••••••••• , ••• , •••••• , , .................... . 
1 Rodgers's knife •..••.•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
2 reams extra fine English laid letter, at $4 ....................... .. 
1 00 
1® 
3 75 
2 00 
75 
2 ou 
2 00 
8 25 
1 38 
1 25 
4 50 
2 50 
2 00 
38 
75 
8 25 
75 
1 00 
4 50 
1 12 
5.6 
4 00 
1 00 
80 
3 36 
5 50 
2 75 
50 
3 60 
2 00 
4 00 
6 00 
2 00 
74 
1 00 
25 
1 00 
3 00 
3 
1 00 
8 00 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
~ 
..... 
~ 
ST A'"P EMENT -Continued. 
Date. To whom paid. For what object. Amount. Total. 
---1 ,. - ~ , ____ _ 
1850. 
March 23 
1849. 
William A. Wheeler & Co. , •••••.•••• , ... I J ream cream colored letter., .••.•••...•••••••••••••••• , •••.•••••• 
1 ream extra royal quarto !aiel note, gilt ........................... . 
[Paid April 11, 1850.] 
James '\V. Shields ••••••• ,., .•••••••••••• 1 Cash paid for small bills, by order of the chief clerk .•.••••••• ,, ••.•• 
[Paid Apri129, 1850.] 
$2 75 
2 75 
Nov. 29 Gales&Seaton •.••• ••• : ••••••••••••••.•. Advertisingofficeclosed ••••••• , .•. / ••••••••••••••••••••••••••••• 1 100 
ffi5~ -
May 17 •••••••• do, .. .••••••.••••• , • , • • • • • • • • • • • Advertising proposals for stationery-28 squares, twice a week for 
four weeks .•.••••. , ...••.• , •.• , •••••. , , .•• , . . • • . . . • • . • • • • • • • . 63 00 
1849. ----
Nov. 10 WilliamT. Porter .•• ~ .................... Painting2roonJs,at$7 ..••••••..•••• -............................ 14 00 
1850. ~ 
May 20 ••••• , •• do., •.• , •.••.•••• , .•••. ,,........ Painting 2 rooms and enty ..... •••••••• · ..... , .................... ·•. 20 00 
June 
17 
13 
Thomas- Ritchie •••••. , ••.•.••.•••••••••• 
John R. Bartlett .•. , , •• , •• , •••• , , , •.•.... 
.. ~ 
" 
[Washington, June 18,1850, received payment,-Will. T. PoRTE!t;] 
Advertising separate propoEals-27 squares, twice a week for four 
weeks .....•..•..•.•...•• • ••. • •• · · · · · · ·· · • · • •• · · • · · · · • · • • · · · · 
Encyclopedia Britannica, 21 volumes, half Russia •.•.•••••••.....•. . 
Johnston's Physical Altas, folio ; •••.•...•...•...•...•..••.•••.... 
Johnston's National Atlas, London edition, folio ................... . 
Bosworth's Anglo-Saxon Dictionary, 8vo ..•.••........•..•...• : • .. 
Penny Cyclopedia of Useful Knowledge, 27 volume, folio, half Russia. 
Brandt's Cyclopedia o.f Science and Art, royal 8vo . .• • . · · • · · ·'" • • • .. ·.1 
Hallowell's Dictionary of Archaic Words, 2 volumes, 8vo1 half Russia. 
Walker's Dictionary, English, Svo, bounu in morocco .............. . 
,
1
1 Alden's Dic.ri~nary, Genua~, r?ya~ Svo ..• , . ..•...•.•.....•...•..• · [ 
Bartlett's Dtettonary for Amencamsms, 8vo ....................... ' [ 
Le~e~ett's Latin Diction~ry, r?y~l 8vo ................. , .......... . 
i Sp1er s French a~d EngiJsh D1cttonary, 8va .•••• , , ••• , •••••.•.•.••• ' 
145 00 
48 00 
40 00 
2 87 
54 00 
4 00 
12 50 
2 !iO 
4 75 
2 50 ; 
4 15 I 
~50' 
$138 H 
25 00 
64 0~ 
34 00 
60 7S 
~ 
0 
t;; 
0 
~ 
~ 
? 
:--l 
,< 
- ' 
·. 
Liddell & Scott's Greek Lexicon, Svb . ........ . .... .- • •••••• • •••••.• 
Blake's Biographical Dicrionary, 8vo........ . • . . • • • • • • • • • • •.••••• 
Wade's Chronological History of England, Svo .••••.•.•••••.• , .••• 
· '""Waterton's Cycloped~a of Commerce, Svo .••.•...•••••.••• ,, •• , •. 
McCulloch's Commercial Dictionary, London, royal 8vo, calf •• , .•••. 
McCu1loch's Gazetteer, 2 volumes, royal Svo, sheep , ...... . ....... . 
Ure's Dictionary of Science, 2 volumes, 8vo. sheep ................. . 
Anthon's Classical D ctionary, Svo ..••• ' ••••••••.•••••.••.•••.••.. 
Encyclopedia Americana, 14 volumes, aheep, Svo • ••.•.•• , , ••••..••. 
Crabb's English Synonyms, 8vo ..• ................ . ............. , 
Flemming & Sibb,m's French Dictionary, 2 volumes, 4to, ••••..•..•• 
Smith's Dictionary of Greek and Roman Antiquities, (biography,) 4 
volumes, Svo .•.•••••••••.•••••.••••••.•••.••.•••••.. , ••.••••. 
McGregor's Progress of America, 2 volume!!, royal 8vo .•••••••••••• • 
2 boxes, at $1 .. ~ •••..• • ••••••• ,, •.•••••••••••••.••••.•••••••• ~· 
Supplement to the Penny Cyclopedia, 2 volumes, folio, half Russia .•. 
Humboldt's New Spain, 2 volumes, folio, and atlas, ............... . 
Humboldt's Astronomical and Meteorological Observations in America, 
2 volumes, folio., , • , ••••••• , , , • , •••••••••••.••. , ............. . 
Sibbcn's French Dictionary, not taken .•••••••••.••••••••••••••.•.• 
James W. Shields. , •• 1 1 • 1 •• 1. , • 1 ••• , • , •• I Cash paid for sundry small bills directed to be paid by the chief clerk •• 
[Paid June 29, 1850.] 
5 00 
4 75 
4 75 
a oo 
7 00 
6 50 
5 00 
3 87 
19 00 
1 87 
12 QO 
20 00 
8 00 
2 00 
9 00 
20 00 
8 00 
464 11 
12 00 
James W. Shields . , ••••• ,,,, ............ I Cash paid for sundry small bills, directed to be paid by the chief clerk • 1 ...... , •• •• ,. [Paid June 15, 1850] 
Mary Shields ••••• , •• , •••••• , • , , •• , , • , • ·I Making towel~ for the office of the Secretary of the Interior for the 
quarter endrng Jnne 30, 1850 •• ,.,., ••• , •••.•••••••• , • , , •••••• • I•, •••• , 
[Paid June 29, 1850.] 
Frederi-:.k Schmidt ••••• -,. ••••••••• , .... , •• Advertisement in November, on the 7th, 8th, 9th, and lOth, in the 
Spectator, for stationery and printing, viz : 
29 squares on November 7 ••••.••••••••••••. , ••••••.•••••. 
29 squares on November 8.,., ...•...•... , .• , •.•• , ...••..• 
29 squares on November 9 .•••••••• , •.••.•....••••••• . ••• ~ 
-squares on November 10 ••..•.•••••••.•.•••.•••••••••.• 
[Paid June29, 1850.] 
14 50 
14 50 
14 50 
7 25 
---~ 
452 11 
25 00 
25 OD 
5 00 
50 75 
~ 
~ 
~ 
~ 
-l 
• 
~ 
,.... 
Date. To whom paid. 
~.T 
1850. . 
April 1 E. A. Laub ••••••••••••• , , • , •••••••••••. 
9 •••••• do •• , ••••••••••••••••••••••••••••• 
May 14 •••••• do., ••••••••••• , •••••• ,, ......... . 
1une 25 .••.•.• do .••••. ,.,,., .... , •• , .... , ..•.... 
.April 
.<.("' 
28 E. I\.ing, , , , . , , , . , , , • , .... · .. : . , , , , . , . , .... 
3 I William A. Wheeler & Co, •••• , • , • , , , •••• 
10 , ••• , •• do ••••• ,,,., •• do., ••.•• , •••• , ••• ,, 
13 .••••• do ••• , •• ,.,., .do,, ••• , •••• ,, •••••• 
16 J· ... , ,do •••• , •• , .••• do •• ,., ••• ,, •• , ••••• 
l7 ....• ,do,.,,.,,.,,.,do ............. ,.,,, 
STATEMENT -Continued, 
-
For what object. 
.. 
.. 
31! pounds candles, (sixes,) at 60 cents •••••••••••••••••••••••••••. 
Box ..... . ···································••••••············' ' 2 Japan dust brushes, at 75 cents, •••• , •••••• ,, •• ,., ••.•••••• , •••. 
I bowl and pitcher,, ••••• ,,.,., •••••••••• , ••••••••••••••••••••.• 
1 mug ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
[?aid June 29, 1850] 
Repairing 2 chairs, at 37! cents, ...... ,,, .. ,., •••• ,, ............ •. 
Repairing and varnishing a table .••• , , •• , .• , •• , , • , ••.•••••••••••• · 
Repairing mahogany chair. . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••.•••••••••••• 
Fitting 2 keys and repairing llock ••• ,,,.,,, ••••••••• , .•• , ••••••• • 
Repairing 1 arm chair .. , • • • • • • • • • ••••••.••••• .• , ••• · •••••••••••. 
Makin~ a bench .•••••••••••• , • , •••.• , • , .••• , , , , ••• , , , •••••••.•. 
Repairmg and putting brasse! to arm chair...... • •• , ••••••.•.••••• 
Repairing round back cha1i' •••••• , ••••• , •••• , .•• , •••• , ••••••••••• 
Putting castors on a table .••••••• , , , • • , •••• , ••• , •• , •• , •••••••••. 
Covering one tab1e, and cloth fur the same •.•••••••••• , ••••••••.••• 
l fine washstand.,.,,., •••• ,, •••• , ••••••••••••••••..•••••••••• ~. 
Making 1 writing fall, and cloth for the same,., •••• ,,.,.,., •••.•••• 
Staining and varnishing a table , • , •••• .••• , , •••• , •••••. , •••••••••• 
l M. cream laid envelopes , ••••••• , •••• , , • , , •• , , , ••• , •••••• , , •• , • 
l box Wheeler's pointed pens .•••••••••••••••••••••• , ••••••••••• 
~ do2;en accountants' holder<~, at $1 .• ,, ••••.••• ,, ••••••••••. • • • • • • • 
1 ream French Bath post, gilt •••••••••• , , •••• , •••••••••••• • • • • • • • 
1 Brown's gold pen •.•••••• : • •••••••••••••••••••••• , ••••••••• , , • 
6 bottles Maynard & Noyes'd ink, .•••••• ,, ...................... . 
2 reams blue laid letter, at $2 75 •••••••• , •••••• , •••• , •••• , ••••••• , 
4 dozen red tape, at 18 cents, ••••• , •••• , ••• , , •••• , •• , , •••••••••••• 
l box Wheeler's commercial pana •• , ••• , •• , ••••••••• ,.,., •• ,,.,,,, 
2 pounds wafers .••.••••••.•••••••••.•••••••••••••••••••••• , •••• 
1 ream hand·made cap, ruled double m~rgin and faint lines to pattern •• 
1 jar mucilat;:e, , •. , .• , ....... , • , , , ,. • , , , . , , , , , •. , , . , , , , •••• , • , • , • •, 
Amount. 
$18 90 
25 
1 50 
63 
12 
75 
1 50 
50 
1 00 
75 
50 
1 00 
50 
bO 
3 18 
1 75 
3 00 
75 
1 00 
~ 00 
50 
4 50 
2 50 
1 20 
5 50 
72 
~ 00 
1 00 
7 50 
75 
Total. 
t2l 40 
l5 68 
~ 
~ 
• 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
:"'1 
May 
.lupe 
~ •· ~ ••• • d\1 ••••• , •••••• do ••••• , •••••••••• o • 
25 1 ••••• • do .........••. do .•••••.......••. ~. 
26 , •••• , .do.,, •••• ,, ••• do ••••••••• , •••••••• 
30 •••••• do •••••••••••• do ••••••••••••••• • •• 
2 I ••••• • do ...•...•.... do .••.• , ••.•••••• •., 
8 I •••••• do ••••• , •••••• do .......... "•, •••••• 
10 j· ••••. do •••••••••••• do •• , •.••.• ,, .. -••••• 
11 .•• ,. • • do ..••••••.... do ...•.•.•.....••••. 
13 , •••••• do •••..••• , •••• do ••• , ......... • ••• , 
18 .•••• • do ••• •........ do ......•.....•••••• 
~2 I •••••• do •••• •··· •••• do ............ , ••••• 
! do!ten ivory erasers, at $9 .•.••• , •• ,,.,,.,.,,,,,,,. ,. ,,, .•. , , , , , 
! pound white rubber, at 75 cents . , .............. , ••• , ••••••••••• , 
250 cream•colored envelopes, at 40 cents •• , ••• ,,,., •••••••••••••••• 
100 opaque quills •• , ••••••••••.• , •••••••••••••••• ,, •• ,,., •• ,, ••• 
1 ream cream"Colored letter. , •••••••• , ••••••••••••••• , •••••••• , , , • 
4 double iron inkstands •••••.•••••••••• , ••• , ••••••••••••••••• , , • 
1 dozen accountante' holders • ••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• 
~ ream laid hand·made cap, rulei double marginal and faiNt Jines to 
pattern , . •••••••.•.•.•.•••.••• • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • ! dozen accountant:!!' holders, at $1 ..•••..•.•••.•..•....••.• , •••••. 
1 box Wheeler's fountain pens . ............... , •••• , ............ . 
! M card envelopes, at $2 25 .•.••••••...•• , ••••• , ••••••• , ••••• , , , 
2 dozen lead pencils, at 37 cents •••••• , .. • • • ••••••••• , ••• , •••••••• 
1 dozen silk taste ••••••••••••••••• , ••••••••• , •••• , , •••••• , ••• , •• , 
l box Wheeler's electro pens •• , , ........ , • , • , •••••••••• , , • , ••••• , 
I large China inkstand • ••• , ••••• ,,, ••• , •• ,,., •• ,,, •• ,,, •• ,.,,., •• 
1 ream blue colored letter , • , • , • , •••••• , • , , •• , • , , , , •• , • , •••••••• : . 
Ruling to pattern . • , .••••••• , .•••• , ••••••••••••••••••• , •••••••••• 
1 ream hand-made cap, ruled double marginal lines and faint to pattern. 
1 box Wheeler's No. 45 superior pens •••••••• , , , , • • •••••••••••••. 
I .. , .do ••• , ••.• commercial pens ..................... , •••••••••••• 
I Rodgers's knife ......................... , •••••••••••••• , ••••••• 
1 cocoa wafer cup .••••••••.•••••• ,, ••• , •• , •• , •••• ,., •••• ,, •••••. 
1 ream C@nsular cap •••••••••• , ••• ,., •••••• ,., •• , ••••••• , ••••••• 
1 ream hand-made, plain .•.••••••.••• , , ••••• , • , , , ••• , ••••• , •••••• 
2! reams extra superfine laid letter ••••••• , ••••••••••••••••••.•••• 
Ruling to pattern .•••.• , •••.•..•••••• , .••••••• , ••••••• , , ........ , 
2 extra long ivory folders, with handles ••••••• , •• , •••• ,., ••• , •••••• 
112 quires Bath post, at 25 cents ••••••• , ••• , •••••••••••••••••••••••• 
24 I •••• , .do ••• ,, ••••.•• do. , .......... ,, •• , .I b dozen ivory erasers. at $3 ..... , .••••.••• ,,, ................... . 
28 I .. ,, ,do •••• , •• ,,., ,do ..• ,,, ••• ~., •••••• 
1 ... , .. do, •••••••• ,, .do ••••• , ••••••• ,, ••• 
7 , ••• ,, .do, ••••• , ••• , .do , •••••••• · •• , •• ,, • 
8 ...• .. do ...•...•.••. do .••••..•••...•.... 
250 cream colored laid envelopes, at 40 cents ••••••••••• ,, •• , , , , , • , •• 
100 white official •••••••••••••••. , •• , ••• , ••••••• , ••• , •• ,,.,,.,,,. 
150 blue hand·made, heavy, safely printed envelopes, at $1 •••• , , , , • , • 
2 reams consular cap, at $4 .•.••• , , , , , , ••••• , • , •••••• , •• , , , , •• , • , , • 
2 reams. hand-made cap, at S3 .••••• , • , , , , , • , , ••• , , • , , , , , , , , , , , , • , , 
3 reams blue laid letter, at $2 75 ...... , ••••••• ,, •• ,, •••••• , • , •••••• 
1 large pearl folder ............... , •••••••••••••• , •• , •• , •••••••••• 
1 desk knife •••••• ,, ••••••• ,, •• ,, ••••••• , ••••••••••• ,,,,,,.,,,,, 
1 ream gilt note .••••••••••••.• , •• ,,.,,,,., ••• , •• ,,,,,,,. , , • , , , , 
~ dozen cards Perry's pens, at $1 •• , • , ••••••••••••••• , ••••••• , •••• 
Repainting two gold pens, at 50 cents ............................. . 
1 ream hanrl-made cap, ruled double marginal and faint lines to pattern. 
1 50 
38 
1 00 
1 20 
2 75 
1 00 
1 00 
3 75 
50 
2 00 
56 
74 
50 
2 00 
2 00 
2 75 
1 00 
7 50 
1 50 
2 00 
1 00 
17 
4 00 
3 00 
6 88 
1 00 
2 00 
50 
1 50 
1 00 
23 
1 50 
8 00 
6 00 
8 25 
1 50 
21 
1 75 
50 
1 00 
7 50 
~ 
~ 
2! 
? 
-l 
• 
~ 
~ 
Date. To whom paid. 
1850. 
June 17 I William A. Wheeler& Co.-Continued •••. 
19 1 •• ,, •• do .. . , " ... , • , .do., .. ,,,.,, .. ,, ... ~ 
• • , , , . do • •• ~ .••. 9 , , , do • • , • 9 •• " • , , • ~ , •••• 
:... 
r 
. 
ST A TEMEN!J' -Continued. 
For what object. 
1 Rodgers's knife .•.•••••••.• , •••••••••.•••••••••••••••.• , ••••.. 
1,000 extra heavy .. made envelopes, extra size and weight, ••. , •••• , .. , 
1 box Wheeler's No. 45 imperial pens .••••.••••• , •.••.....••.••••• 
1 box elector •.•••.••.••••••• , •.•••••••• , , •••••• , , •• , • , , , ...... . 
1 dozen penholders •.••.•• , •••••••••• , ••..••• , , •••••••.•••.•••••. 
1 blank book, with index ••••••.•••••••.••••••.•••••••••••••••••. 
1 thermometer ••.•.... , ..••••• • , ••••••••• , •• , , ..• , , . , ••••••••••• 
1 ounce Turkey sponge ..•••••••••••.••.•. ; ••••••• , ••.••• , ••••• . 
1 do2;en Faber's pencils .. ,,., ••.• , •••. , •.•• ,. t ... ,., ... ,, ........ . 
• Deduct overcharge on two quit'es Bath post., • , ••• , •••••• o. 
Included in the above account arc book, maps, &c., for which an ap-
f~~!~~~t~~~ .~~~ .rr:~~~.~o·r·l·i~~~~~'. :~~ ~~~.~~ ~~~ .~~:~~~~~~.t .~~ ~~~ • 
Abstract of contingent expenditures ••••••• •••••• , o •• , •••••• 
$1 00 
10 00 
1 50 
2 00 
1 00 
1 50 
1 50 
50 
37 
141 66 
20 
490 61 
4,205 88 
Total. 
$141 46 
__ 4_,696 49 
----
4, 696 49 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
:" 
Doc. No.7. 
ANALYSIS. 
Nature of expenditure. 
Furniture ............•.•... , .•.•••••....•. ~ .••••.••.••...... • • • • • • •-. · · .. 
Stationery ...•..•..••.••.•••••••••••••••••••••••••• • •. • • • · • • • • • • • • • • · • • • • 
Advertising -proposals and ::mbscription to paper, • , ••••••••• · ••••.•••••• • • • • • • 
Printing.· .... , ....••• , •••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••. 
Binding and ruling ...................................................... . 
Caah paid sundry small bills per order of chief clerk, viz~ malting towels and 
washing per month; telegraph, books, and despatches; postage, &c., &c •••••• 
Clerks for services per diem .•••••••••.•••••••••.•••••••••••••••••••••••••. 
Amount contingent expenditures ............................... . 
25 
Amount. 
$1,954 21 
1, 166 01 
419 12 
278 80 
91 75 
231 99 
64 00 
4,205 ss 
. 26 Doc. No. 7 • 
GENERAL LAND OFFICE, 
November 16, 1850. 
SIR: I have the honor to transmit, herewith, a detailed statement of 
the contingent expenses of this office from the 1st October, 1849, to 9th 
October, 1850, inclusive, in compliance with the requirements of the 20th 
section of the act of 26th August, 1842. 
With great respect, your obedient servant, 
Hon. A. H. H. STuART, 
Secretary of the Interior. 
\.. 
J. BUTTERFIELD, 
Commissioner. 
Doc. No.7. 27 
John Robh, agent from October 1, 1849, to April30, 1850. 
Da. 
To balance on hand October 1, 1849 .••••••• , ••••••••..•.••••.••••••••••••••• 
To amount received on treasury warrant No. 465, dated October 26, 1849 .••••••• 
Do .•.••••••••• do •••••••••••••• do .••••• 500, dated November 9, 1849 •••••• 
Do ............ do •••••••••••••. do ...... 548, dated November 21, 1819 .•••• 
Do ............ do., ............ do .• ,,,. 774, dated December 24, 1849 .•• , •• 
Do •••••••••••• do ••••••••••• , •• do .. . ... 788, dated December !28, 1849 .• ,, •• 
Do ••• , •••••••• do., ......... , •. do .. , •.. 957, dated January 28, 1850 .... , ... 
Do .••• ,,, ••••. do •• , ••••••••••• do ••••. 1023, dated February 7, 1850 .•••••• 
Do ............ do ••• , •••••••••• do ..... 1064, dated February 27, 1850 .••••• 
Do •••••••••••. do .••••••••••••. do ••••• 1187, dated M11rch 26, 1850 .•••••• ,. 
Do ••••••••••• ,do .............. do ••••• 1278, dated April16,1850 .••••••••• 
Do •••••••••••• do .............. do •••• . 1308, dated April26, 1850 •••••••••• 
$956 64 
500 00 
6,541 18 
3,329 00 
2,406 98 
213 00 
587 75 
487 70 
557 00 
1,063 00 
1,6U 80 
~.033 00 
Making an aggregate of., ••••••••• ,.... • • • • ~~ 
Ca. 
By disbursements from October 1, 1849, to April 30, 1650, as per 
statement hereto annexed ••••••.•..••• , , ••••. , •.•. , •••••. , • • • $20,210 21 
And by amount deposited with the Treasurer of the United States 
April 30, 1850. , •• , ••••••••• , , , • , , •• , •• , •••• , • • • • • • • • • • • • • • • 86 84 
Moses Kelly, agent from May 1 to October 9, 1850. 
DR. · 
To amount received on treasury warrant No. 1442, dated May 28, 1850 ••••••••• 
Do ••••.•.••••. do •••••••••••• do, ••••••• 1578, dated June 26, 1850 .•••••••• 
Do ..... , .... , ,do ........... ,do ........ 1643, dated July 19, 11::!50.,,, .. , •• 
Do .•.••••••••• do •• , •.••••••• do ........ 1672, dated July 29, 1850 .•••••••• 
Do ............ do ••••••••••.. do ........ 1676, dated August 1, 1850 ....... . 
Do •••••••••••. do •••••••••••• do •••••••• 19.20, dated October 8, 1850 .•••••• 
Making an aggregate of ••••••••••••••• , •••• 
Ca. 
By disbursements from May 1 to October 9, 1850, inclusive, as per 
statement hereto annexed ••• . ••••.••••••• ,................... $14,769 35 
And by amount deposited with the Treasurer of the United States Oc-
tober 9, 1850 .•••••••••••••••••••••••••• , •• , ••••• ,, •••••••• , 3,000 00 
Leaving a balance in the hands of the a~ent October 9, 1850, of .•••••••••••••••• 
Balance of appropriation of March 3, 1849, remaining in the treasury .•••••••••• 
$4,448. 77 
2,500 96 
534 00 
1,55§ 00 
7,564 25 
1,935 75 
18,538 73 
17,769 35 
769 38 
1,296 17 
Making an aggregate balance of. , , , • , • • • • • • • ~~ 
----
GENERAL LAND 0FFICE1 November 16, 1850. 
Analytical statement of the contingent ea:penses of the General Land O.ffice,from October 1, 1849, to Octobm· 9, 1850, in· 
cl'WJive; prepared in compliance with the 20th section of the act of August 26, 1842. 
Date. To whom paid. 
1849. 
July 5 ~ Green berry Rouze ...................... . 
Aug. 2 ..•••••. do ••••••••••••••••••••••••.••••. 
13 .••••••• do ..••••••••••••••••.••••••••••. 
17 ••••..•. do ••••.••••••••••••••••••••••••• 
Sept. 3 ...••••. do .•.•••••••.•.••••••.••••••••. • 
July 
6 •••••••• do ••••••••••••.••••••••••••••••. 
12 •••••••• do •••••••••••• , ••••••••••••••••. 
29 
12 
John Alexander •••••.•••••••••••••••••.. 
Wm. A. Wheeler & Co., contractors ...... . 
, , 
For what object. 
R epairing door for Mr. Nourse's room.. • • • • . • • • • • • • • • •.•••.•••. . 
Fitting key to lock for Commissioner's room .•••••••••••••••••.••.. 
Furnishing and putting on lock, Commissioner's room •••••.••••••••• 
Furnishing and putting Qn lock, Mr. Rot:s's room •.•••••.••••••••••. 
Making cushion fur Judge Williams's room •••••• , •••••••••••••.••. 
Repairing screen for Mr. King's room ............................. . 
Furnishing and putting on lock for Mr.- Stanley's room •••• , •••• u ••• 
~epairing screen for J. L. Wilson's room ••••••••••.••••••••••••••. 
Fitting key to lock for Mr. Crupper's room .•.•••••••.•••••••••••••. 
Fitting key to lock for W. D. Wilson's room ...................... . 
Making 5 shdves, and.covering with cloth, Judge Williams's room ... . 
Repairing desk for Mr. Stanley's room,, •• , ••••••••••• , •••••••• ,, . 
Repairing chair for Mr. Tipton's room., ••• ,., ••••••••••••••••.•••. 
Amount. 
$0 25 
25 
75 
1 00 
2 50 
50 
75 
37~ 
25 
25 
3 50 
37! 
1 00
2 
1 pair of window shades ....................... , •••• , .••••••• , .••.•••••••••. :. 
1 ream ruled cap, 12 pounds .••••••••••• ,, •• ,.,................... 2 75 
1 ream garden pattern, 16 pounds .••••••••••••••• , ••• , ••••••••••• . ~. 4 00 
4 reams hand-made letter, at $2 75 ........ . .... , .............. ,.,. 11 00 
100 letter envelopes, at 20 cents ...... , , •••••••• , • , • • • • • • • • • • • . • • • . 20 
1 ream gil t-edge note paper.,, ••••••••••••••.•••••••• ,............ 1 75 
1 ream plain note paper •••••••••••••••••••••• , •• , _ • •.•••••••••• , • ' ' 1 00 
4 reams buff envelope paper, at $3 .•••• , ••• , ••.••••••••••• ,....... 12 00 
1 ream flat cap paper .•••••••••.•• ,.............................. 1 50 
1 ream soft blotting paper, •••••.•• , • , , ••••• , •• , ••.•••• , , , , • • • • • • . 1 00 
1 dozen patent blotters .•• , ••• , , .• , •••.••••••• , , , , , •• , • . • • • • • • • • • . 06 
6 dozen cards Perry's pens, at Sl. .•• ,........ • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 6 00 
2 dozen cards croton pens, at $1... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
2 dozen cards flag pens, at $1. ••••••.•••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 00 
4 dozen cards Gillott's eagle pens, at $ 1 .•••• , •••• , , ••••••••••••.•• , 4 00 
4 dozen cards Perry's large barrel pens, at $1 .•••••••••• , ••••• , • • • • . 4 00 
6 dozen silk taste, at 50 cents... • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • . 8 00 
2 ivory pounce boxeJS, selected, at $l .•••...•...•... , .... ,..... •. . . • 2 00 
! dozen cocoa wafer stands, at $1 50 •••••.• ,............ . • • • • • • • • • 75 
Total. 
$11 75 
4 00 
~ 
00 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
-l 
. 
.... 
en 
~ 
----1 
r-c 
\: 
15f••••••••••do .••••••••••••••••••••••••••. 
19 , •• , • , , •. do ••••••••••• ,,, •••••••••••••. 
23 •••••••••• do. •••••••••••••••••••••••• ''·'' 
20 , •• , , • , •••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
25 .••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
26 ., , , •• , •••• do •••••••••••••••••••• , ••••••• 
30 ~ .••••••••• do ••••••••••••••••••• r •••••••• 
August 1 , .•••• , •••• do ••••• ,., ••• , •••• ,., •• ,,,,.,. 
2 ........... do •••••••••• , ••••••••• ,., •. , •• 
1 dozen Rodgers's erasers .•••••••.•••••.••••.••..••.•••••••..••.. 
1 dozen Rodgers's 4-bladed knives. . • • . • • . . • • • . . . • . • . • . . • • • • • • • .• 
~ dozen ivory wafer stamp:!11 at $2 ....•... , ••• , •..•.••. , •••.•••..•• 
6 large double iron inkstands, at 25 cents .• , ••.•••..••..• , .•••••.•.. 
U bottles super carmine ink, at 28 cents ...•..•••. , ..•...•..•••.••. 
1 pound prepared rubber ...• , ••...•••.. , • , , , •.••• , •• , ••• , . · ••••••. 
1 pound unprepared rubber ..••••••• , ••••.••••••••.••.•.•.•• , .••. 
6 quarts black sanL1, at 3 cents .•.•••••••• , ..••• ,, •••..• , ••.•••••.. 
20 ounces pounce, at 2 cents .• . ••••.••••••••• , ••••.•• , .•.•.•• , .••• 
l dozen India-ink, at 6 cents •••••• , ••••••••.•.•••.•••••.••••••••• 
20 pounds linen twine, at 30 cents ..•••••••••••••.•••••.••••••••.. 
1000 white official envelopes . ..•••...•.••••• , •.. , • , •••.•••••• , ••.• 
1000 yellow official envelopes ...••••••••• , ..••.••••••• , •• , ••• ,., .. 
500 white Jetter envelopes, at $2 .. , ...•.••.•••..• . .•••. , ...•. , ...• 
~ dozen round mahogany rulers, at 50 cents.,, •• , ••••.• , •••••• , ••.• 
2 dozen. Alden '8 penholders, at 50 cents ..••••••.• , •••• , •••••• , , .••. 
2 reams ru1ed French letter-paper, at $1 75.,, ••••.•.•••.•••.•• , .••• 
1 Frencl1 pump inkstand, selected .•• , , .••••• , , •• , • • , •.•.••• , ••• , , 
500 buff envelopes, at ·$2 25 .•• , • ~ • , ••• , •. , ••• , ••••• , •• , • , , ••.• , . 
500 cocoa sand-boxes, at $~ 25 ....• , • , ..• , ••• , ••••••• , • , • , ••••••• , 
k ream blue-laid letter, at $2 75 •••••••••• , ••• , ••• ,,,., •••• ,,,.,,,. 
k ream Congress letter, machine, at $2 25 .•••••• , , , ••• , •• , , , , , •••• , 
~ ream gilt-edged note, at $1 75 .••••••••.•••••••.••••••.•••• , ••••• 
~ dozen cards Peny's 3-pointeu pens, at $1 .••• , , • , ..... , , .. , ...... 
1 dozen W. A. W. & Co.'s fine-pointed pens .• , ••.•• , •••.• , .•• , ••.. 
1 gold pen and silver holder ••••• , , •••• , , • , •••••••••••.•••• , , , •••• 
1 dozen vctagon pencils •• ,., •••.••••• , •••••.•••••• , ••• , ••• , •••••• 
1 large bronze letter-clip ••••••.•• , .•.••••••••••••• , ••••• , , •••••••. 
1large piece of ruboer •.•.•••.•••••••••••.•.•••••••••••••.••••••• 
2 dozen Maynard & Noyes's black ink, at $2 40 • •.•••••• , ••• , ••••• 
5 pounds linen twine, at 30 cents ................................ .. 
500 clear quills, at $12 ............................ , , ••••••••••••• 
1 ream Morrer's laid Jetter .••.••.•.•••.••••••••••• , .•• , , , , .••••••• 
:.2 reams hand-made, at $2 75 •.••••••.•.•••.•••••••••.•••.••••••• 
6 rer.ms blue Jetter, ruled wide, to pattern, at $4 ••..•••••••••••••..•• 
500 white envelopes, at 20 cents, •••••.•••.•••••••••. , .••••••••••• 
i ream blue-ruled letter, at $2 75 .••••••••• · ........... , .......... .. 
~ ream blue-ruled letter, at $2 25 .•••••••••.•.•••••..••.•••.• , ••••• 
~ dozen cards Gillott's pens, at :$1 •..•.•• , .•••.•••••••.••••••• , ••• 
4 reams Je~sup's hand-made letter, white, at $2 75 .••• , ••••••••••••• 
4 reams Jessup's hand-made letter, blue, at $2 75 •.•.•••.•.•.•••••• ',. 
2 ~earns machine letter, blue1 at $2 25 .••••••••••••.•••.•••.••• • •• , 
SOO' 
12 00. 
1 oo I 1 5~ 
~ 36 
50 
7[) 
18 
40. 
3 
6 00 
2 25 
2 25 
1 00 
25 
1 00 
3 50 
2 50 
1 13 
1 i2 
1 38 
1 12 
88 
50 
1 00 
3 50 
1 00 
2 50 
13 
4 80. 
1 50 
6 00 
2 75 
5 50 
24 00 
1 00 
1 38 
1 12 
1 00 
11 00 
11 00 
4 50 
t::' 
0 
~ 
~ 
? 
~ 
~ 
~ 
Date. Tn whom paid. 
1849. 
August 2 I William A. Wheeler & Co.-Continued .... 
.. , ........... do ............................. . 
10 •••••••••• do ............................ . 
STA TEMENT-Continned .. 
~ 
For what object. 
: 
2 reams machine letter, white, at $2 25 .••••••••••••••••• · .......... . 
2 dozen Rodgers's ivory erasers, at $3 ..•••••••••••••••••••••••••• 
2 dozen Rodgers's 4-blade knives, at $12 .......................... . 
6 dozen cards Perry's fountain pens, at $1 ......................... . 
6 dozen cards Gillott's American pens, at $1 ••.•••••••••••••••.••••. 
6 dozen cards Gillott's eagle pens, at $1 ••••••••••••••••.•.•••••.••. 
1 dozen silver desk-pencils, assorted handles ••••••••..•••••••••.••. 
4 gross leads, for silver desk-pencil~, at 18 cents •••••••••••••••••••• 
1 dozen cards Perry's 3·point6d pens •••••••••••••••••••••••••••••• 
~ dozen cocoa wafer-stands, at $1 50 .............................. . 
~ dozen sand-boxes, at $2 25 ..••• . •••••••••••••••••••••••••••••••. 
t dozen French pump inkstands, at $9 50 •••••••••••••••••••••••••• 
2 pounds prepared rubber, at 50 cents ............................. . 
500 white letter envelopes, at 20 cents ••••••••••••••••••••••••••••• 
500 buff letter envelopes, at 20 cents .••••••••••••••••••••••••••••• 
4 dozen elastic penholders, at 50 cents .••••••••••••••••••••••••••... 
2 dozen ivory-handle penholders, at $1 .•.•.•••.••••.•••••••••••••. 
1 dozen double iron inkstands. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •••••••••• 
4 cards G1llott's pens, at $1. •••••. , ••• , •.••• ,., ........... , ...... . 
1 dozen ivory folders, 9-inch •••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
t dozen file-boards, at 30 cents •••••••••..••••••••••••••••••.••••••• 
500 white note envelopes, to pattern, at 20 cents .................... . 
~ ream super blue· ruled cap, at $2 75 ......................... • • • • • 
~ ream cream-laid letter, at $2 7.5 ................................ . 
~ream blue-laid letter, large, at $2 75 ............................ . 
~ ream blue-laid letter, plain, at $2 75 •.•••••••.••••••••••••••••••• 
500 white official envelopes, at $2 25 ............................. . 
250 buff adhesive envelopes, selected, at $3 ••••••••.••••••••••••••. 
250 official adhesive envelopes, selected, at $2 25 .•••••••••••••••••. 
1 pound red wax, super scarlet, extra ••••••••••••••••••••••••••••. 
1 pound wafers •••••.••••••..••••••.••••••••••••••••••••••••.••• 
1 box Faber's assorted drawing·pencilo .••••••••••••••••••••.•••••. 
1 set French blotting rollers .•••••.••••••••••••••••••••••••••••.•.. 
1large cut-glass fountain inkstand •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••. 
Amount. 
$4 50 
6 00 
24 00 
6 00 
s eo 
6 00 
1 50 
72 
1 00 
75 
1 13· 
4 75 
100 
1 00 
1 00 
2 00 
200 
3 00 
4 00 
2 75 
15 
100 
1 38 
l 37: 
1 38 
1 37 
1 13 
15 
56 
85 
50 
1.50 
l 50 
l 5~ 
Total. 
~ 
0 
~ 
0 
~ 
z 
9 
~ 
' 
151· ......... do ••• ·~· · ·· .. . ................ . 
. rJ ~. 
24 .••• • ••••• do. •• ,' ............. ~ · ........... . 
27 1 •••••••••• do ........ . .............. .. ... . 
31 1 •• -.......... do .. .. . . ...................... . 
1 sn1all GUt-glass fountain inkstand •••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 quart bottle Maynard & Noyes's copying-ink .................... . 
1 quart bottle writing-ink •••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• 
1 ez-nmel's hair brush, large •.•.••••.••.•••••••••••••••••••••••••••• 
4 uezen Pierce's 8 by 20 treasury blotting, at 75 cents .••••••••••••••. 
1 Warren's pencleaner... • ...••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
I large ivory folder, with handle, selected .••••••••••••••••••••••••• 
1 silver fluted porcupine penholder, selected .••••••••••••••••••••••• 
1 ivory letter-stamp, extra • , , • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••. 
1 cocoa eraser •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 cocoa wafer-cup ........................................... • .. .. 
1~ dozen cards pens, assorted, at $1 .•• , •••••••••••••••••••••••.••• 
1 pair scissors ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••. • • • · · 
25 clear quills, No. 80. at $1 20.................. • •••••••••• , •••• 
I large ebony ruler, selected .................................... .. 
1 box white wafers ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
10 pounds extra super. scarlet wax, at 85 cents •••••••••• • •••••••••• 
36 bottles Arnold's red ink, at 3 cents ........................... . .. 
10 quarts black sand, at 3 cents .•...•••.••••••. • •••••••••••••••••• 
6 groas common metallic pens, at 5 cents . • ••••••• ,. , •••••••••••••••. 
25 dozen red tape, at 18 cents ..•••••••••••••••••••.•••••••.•••.••• 
1 dozen cocoa pounce boxes ..................................... . 
1 dozen wafer stamps . . • • • ..................................... . 
4 reams blue ruled folio post, at $3 75 ............................ . 
6 uesk weights, at 37k cents •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6 desk weights, at 50 cents .••• ••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 
~ dozen cards magnum bonum pens •••••• • ••••••••••••••••••••••• 
500 clear quills, No. 50, at $1 20 , , ••••••.••••••••••••••••••• • •••• 
2 reams blue ruled letter, machine, at $2 25 ...................... . 
2 reams white ruled Jetter, machine, at $2 2~ ...... . ............ .. .. . 
1 dozen cards Eagle pens ••••••.•••••.••••.••..•••••••••••••••••• 
2 reams super. Co11gress letter, machine, at $2 25. •••••••••••••••••. 
1 ream consular cap, 16 pounds ............................. . ..... . 
66 ounces pounce, at 2 cents ................... . .................. . 
1 dozen cards fine-pointed pens ........ . .... .. .................... . 
4 doz.en W . A. W. & Co.'s commercial pens, at $1 ••• •...••••...... 
10 gross common FiletaHic pens, at 5 cents ........................ .. . 
25 sheets tracing paper, at 1~ cents ........................... .. .... . 
1 gold pen ....•••. • •.•.•••.••••••••••••.•••.•••••••••••••••••• , 
1 dozen cards W. A. W. & Co.~ commercial pens .••• • •••••••••••• 
1 dozen cards Mitchell's pens ••••••••••••••••.•••.••••••••••••••• 
1 medium writing pad .... ... ._ ,, ....... .. ............. .. , .. , ... ~.,,, ..• , 
75 
52 
20 
38 
3 00 
50 
1 00 
1 00 
75 
25 
J3 
l 50 
25 
30 
1 00 
19 
8 50 
1 08 
30 
30 
4 50 
65 
50 
15 00 
2 25 
3 0() 
1 00 
6 00 
4 50 
4 50 
100 
4 50 
.. 00 
132 
100 
4 00 
50 
3 25 
2 25 
1 0(} 
1 00 
1 'Z5 
~ 
0 
? 
~ Q 
. 
~ 
= ..... 
Date. To whom paid. 
1849. 
Sept. 3 Wm. A. Wheeler & Co.-Continued •••••• 
8 I •••••••••• do ........................... . 
10 t· ......... do •••••••••••••••••••••••••••• 
11 .......... do ................ ... ........ . 
14l •••••••••• do •••••••••••••••••••••••.••• , 
15, .......... do •••••••••••••••••••••.•••••• 
18 .......... do ..••••••.•..••••••••••.••.•. 
20 I •••••••••• do •••••••••••••••••••••.•••••• 
l 
STATEMENT -Continued. 
For what object. 
1 super. cut glass paper weight •••••••••.••.•••••••••••••••••••••• 
1 dozen cards Mitchell s pen a.~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
10 pounds extra super. scarlet wax, at 85 cents ..•• . ••••.••••.•••••. 
20 pounds large hemp twine, at 30 cents .••••••••••••••••••••••.•.. 
1 dozen Rodgers's erasers .••••••••..•••..•••••••••••••.•••••••••. 
8 dozen Faber's assorted pencils, at 37 cents .••••••••••••••••••••••. 
2 reams buff envelope paper, at $3 ..• , •.•..•..••••...•.•.•••.••••. 
1 box Italifln quill pens .••.••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••. 
1 dozen cards Mitchell's pens .••••.•••••••.•••.•.••.••••.••••••••• 
1 dozen cards ,V. A. W. & Co.'s Eagle pens .•••.••••.•.•.•••••.••. 
2 reams Butler's laid cap, at $3 •••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 
Trimming to siz~ of sample ..•..••.••.••••.•.• , ••••••••••••••• 
4 reams 0. & H. White's ruled letter, at $2 25 .••..••••.••••••••••. 
1 German silver and ivory drawing pen .•••••••••.•••••.•••.•• ; •••. 
~ dozen lacquered letter clips, at $6 ....••••• , •• , .••....•.. , ••••..•. 
~ dozen round mahogany rulers, at 50 cants .•.•••.•.••••.• , , •.•.••. 
~ dozen flat mahogany rulers, at 50 cents .•••••• ,, ............. , •• , • 
2 dozen carc;ls "\V. A. W. & Co.'s pens, at $1. •••••••••••..•••••••• 
2 dozen cards W. A. W. & Co.'s :fine pens, at $1. ................ . 
500 satin finished envelopes, selected, at 50 cents ••••••.•.•.••••••••• 
2 dozen cards Mitchell's pens, at $1 .•••••••••••••••••••••••••••••• 
1 ream mach in~ letter , •.•.•••.•.•••••..••••...••.•••••••.•••.••. 
1 Smith's gold pen .• , •••••••••• ,, .............................. . 
1 Warren 's gold pen ..••••.•...•.•••..••••••..••.•••.•••••• • •••• 
! dozen Rodgers's 4-bladed knives, at $12 .••••..••••••.••••.•.••.•. 
2 reams buff envelope, at $3 .••••••••••••••••••••.••.•••••••••••• 
6 reams extra brown patent envelope, ( 60 pounds,) at $8 ........... . 
2 porcupine pen-holders, at 50 cents .............................. . 
1 dozen quart-bottles M. & N. black ink .• , ..... , ................. . 
4 reams buff envelope paper, at $3., .••.•••••••••••••••••••••.•• , , . 
Amount. 
$4 50 
1 00 
8 50 
6 00 
3 00 
2 96 
6 00 
75 
100 
1 00 
6 00 
40 
9 00 
1 50 
3 00 
25 
25 
2 00 
2 00 
2 50 
2 00 
2 25 
2 00 
2 00 
6 00 
6 00 
48 00 
1 00 
2 40 
12 00 
27 1 John Sergeant ••••••• , •••• ,, ............ ·/1 copy .. of Land Office report ..•.•.•••.• , ••••.•.•••.•••...•••••.•.. ,----125 
100 copies of Senate Doc. No. 57, lst session 30th Congress.......... 75 00 
I 
Total. 
$518 96 
76 25 
.~., 
~ 
~ 
0 
~ 
... 
~ 
? 
:--' 
30 
April 12 
May 24 
June 13 
July 13 
23 
C;.j 24 
August 9 
23 
25 
Sept. 11 
14 
24 
Oct. 9 
John Pettibone ••••••••••••••••••••• , •••• 
E. J. McClery ••••••••• •.• •••••••••••••. 
•••••••• do .•••••••••.•.••.•.•••••• .•••••. 
• • • • • • • • do •.••••••••••••••••••.•••••.••. 
•••••... do ••.•••••.•.••••••••........••. 
.••••.•• do ..••••••••••••••••.•.••••••••. 
.•••••.• do .••••.•••••••• . •••..••••••••.. 
. • • •• • • . do •.••••••••••.••.••..••••••••.. 
•••••••• do .•.• , ••••••••••••••••••••••••. 
• • • • • • • • de, •••••••••••••• ~· •••••••••.••. 
•••••••. do, •••••••••••••••.• • •••••••••. . 
•••••• , .do •••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • .... .. do ..•••••••••••••••••••••••••••• 
• , •••••• do •••••••••••••••••••••••••••••. 
156 bushels and 1 peck of ice, delivered t'rom May 4 to October 27, 
both inclusive, at 50 <:ents per bushel •••••......•..••.•....•.... 
Prepared chalk, 50 cents; 2 pounds gum arabic, $2 50; chlo. lime, 
6 cents; British lustre, 50 cents ............................... . 
Chloride of lime • • • • • . • • • • • • . . . . •••••••.••••••••..•.•.•••.•••. · 
Gum arabic .•..••• • •• , .••.•.•.•••••••.••..••.••••.•.•••.•••.••. 
Sponge .•.•....••••.••••.••••..••••••••••.•••••••..•• •. • • · · • • • · 
Paste brushes ....•..•• , •••• , •.•.•••••••• , ••.•••.•••••• . • • • • •.• · 
2 pound'S gum arabic . .•••..•.•.••.••....•.•..••.••••..••••• •·•·• 
Paint brushes, 50 cents; prepared chalk, 50 cents ••.•••.•.••....•••. 
Gum arabic •..•...•....••..••..•••••.•..•.•••••••.•.•• • .. • • • • • 
Chalk ......................................................... . 
Gum arabic ••••••••••••...••••••••••••.••••••• • .•.••••••.•• ••·· 
Sponge ............................. ·· .. • ••••.••••• •··••• .. ••••• 
Saleratua, 12~ cents; rosin and chalk, $1 50 ..•....... ,, .•.••...•••. 
Gum arabic, $2 50 ; brushes, 37 ~ cents .••••• , ••••••.••.•••••••• , . •. 
3 56~ 
50 
2 50 
75 
62~ 
2 54 
1 00 
2 50 
12~ 
2 50 
43~ 
1 624 
2 87~ 
31 
:n 
31 
31 37 50 
ii7 50 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
30 00 
L. F. Whitney •..••••••••••.•••••••••• ·1 Clerical services, 27 days, at $4 per day, •••••.••••••••••••••••••.. 
1 
.......... .. 
J. M. Lucas.................... • • • • • • . Do .••••••..•. , do .•••••••.... do •.•.••...•••.••.•••••••••.•••••••••.•..•. 
George W. Brega....................... Do ...•...•••.. do •.••••••••.• do............................ . •• ; ••.••••. 
Grafton Powell.. . • • • . . . • • • .. • • • .. • • • • • • . Pay of laborers, &c - · 
Aug. 
Sept. 
. ,
" 
... , .· 
. . . 
Benjamin C. Freeman ••••••• , •••••.••••••••••••••••••••••.. 
A. E. Lemerle ..••.••••...••..•• , , •..•••..•.••••• , •••••••.. 
G-eorge W • .E<'ridley ••••••••••••.•••.••.••••••.•••.•.••••••. 
Samuel Coomes ..••••.••.•••••..•••••••.••••••••••.•.•••.. 
Greenbnrry Rowzee .••.••••••••.•••••••••••.••.••••••••.••. 
James P. Kirby •...•..•.••••••••••.•.•••••...•..•••••••••• 
Dennis Burke •.••.•••.•••.•.••••••••••••••••••.•••• · •••••• 
Mary A. Adams, for washing towels .••••...•.•.••••••••••••. 
Sarah A. S. Reardon, washing towels ....................... . 
Oceana Walker .•.••..••••• do •.•••..•••.••••..••.•••.••••••• 
Grafton Powell, per bill .••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
19 I J. C. McGuire ........ , ........ ,, ...... , .1 Making 75 morocco tags, gilt, States, at 25 cents ................... . 
Arranging and bindin~ 25 volume!! registers' and receivers' returns ••.• 
Paper and binding 2 books of 6 quires cap, printed head: ........... . 
Binding 3 volumes registers' and receivers' returns .•••..• , ......... . 
28 1· ... , ... do •.••••••••••••••• , ••••••••••• ·11 6-quire cap, printed and bound, permits, Florida ...•.•..••••••.••. 
2 • , ••• , , ,do .. ,,, •• , ••• ,,,,,,., ••• ,., ••••• 2 books, 6 quires demy, letters received, miscellaneous .• , ...••••••••• 
Letter-book, Florida, 5 quires demy ..••••••.••••••.•••••.•••••• , •• 
Letter-book, military warrants ..••••••••••••••.•.•.•.••.••..••.••• 
Letter book, Indian, 6 quires •••••••••••••••.•• , ••••••...•.•••••• , 
2 25 
2 25 
4 25 
50 
18 75 
50 00 
15 00 
6 00 
7 50 
18 00 
7 50 
9 00 
9 00 
78 12 
21 50 
lOt! 00 
108 00 
108 00 
\ 
264 25 
~ 
0 
r 
z 
0 
;--1 
~ 
~ 
•. 
STATEMENT-Continued. 
Date. To whom paid. For what object. Amount. 
1849. I ,_ - - I ~ 1----~----
Sept. 21 J. C. McGuire-Continued •••••.••••• o o o o. Rebinding 4 volumes tract books, 1QO lines gilt letters, at $8 ....... o •• $32 00 
Oct. 9 I . .• o •••• do •••••• ,"";/, ••• .- •• _ •••••••••••••• 
17 I ...••••. do ••••• _ •••••••••••• 
Nov. f22 
Rebinding 5 volumes tract books, 87lipes gilt lettets ••••••• , .•••.••. 
Lettering 38 lines, at lQ cent!$ .••• •. ; ; •••••.•••••••••••.•.•.•••.••. 
Rebinding registet· , •••.•• , ••••.•••••••.•••••••••••.•••.••••••••• 
Binding 8 volumes Commissioner's report.. . ..•••••••••.••••••.•.• 
Binding 3 volumes patent rep?rt, Fremont, &c •.••••••••••••.•.••••• 
1 ream extra cap, $4 50; ruling, $2 . . . . . • . . . . • • • • . • . • . . . . ..•.... 
6 portfolios, at 87 k cen tR .••• , ••••• o •••••••••••••••••••••••••••• o • 
4 books, 6 quires medium, printed: Indian regulations ..•.•••.••••••• 
10 books, 5 quires medium, quarterly accounts current .............. . 
90 books, 2 quires medium, quarterly accounts current ••••••...••••. 
8 boo]{s, 6 quires de my, miscellaneous letters, at $9 .••••.•••••••••••• 
4 bool~s, 6 quires, registers' and receivers' letters, at $9 ••••••.•••.••• 
2 books, 6 quires, surveyor generals' letters, at $9 ...••••••.•.••••••• 
6 books, 2 quires cap, register of letters ............................ . 
1 ream cap, $! 50; ruling two ways, $2 ...•...•............ , .•••• 
Rebinding 13 tract books, St. Stephen's and Columbus, at 84 75 .••••• 
Pastir,g 2 plats on boards •....••••••...•.•..••••••••...•.•••• , •• 
Binding in Russia 2 volumes township plats. .••••••••••••.••.•••••.• 
Binding 9 volumes reports armed occupation, ••••••••••••••••••••••• 
Binding 50 booka certificates of purchase ••• A ••••••••••••••• , •••••• 
Binding 2 volumes, 8vo, reports •••••••••••••••• , ••••••• , ••••••••• 
Binding 1 volume, Svo, Fremont., .•.•••.•• , • , ••••••••••••.. , ... 
Binding 6 volumes, 8vo, journals of House and Senate .••.•..••••••• 
Binding, printing and paper 11 books of 5k quires medium, at 75 cents 
Binding 1 6-quire cap book .•••. , , •.•...••.•••• _ ..••. , .......••••• 
Binding, printing and paper 5l books of 1 ~ quire each, registers .••••• 
Binding, printing and pa!Jer 158 patent records of 5k quires medium 
each, at $2 75 per quire ....• , •••••.••••••••••• , •.••••••••••••• 
Deduct books made for agent appointetl, under act of July 1, 1848, 
"for relief of bona fide settlers," &c., in Florida, such amount to 
be char~ed to appropriation under said act .•••••• .••.•••••••••••• 
38 00 
3 80 
4 00 
6 00 
2 75 
6 50 
5 25 
fi6 uo 
137 50 
495 00 
72 00 
36 00 
18 00 
G 00 
6 50 
61 75 
1 50 
7 00 
6 75 
25 00 
1 25 
62~ 
3 75 
] 66 37 ~ 
2 50 
210 37~ 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
-l 
... 
.,. .• 
•;r /. •-
June 
:·...:.·~ .. · ...... 
.. :: ··.~ . 
April 10 
1847. 
July 3 
161·. •·· • • .do ..... • • • • •. • •. •-• • • •· • •• • • 
22 ••••.•••• do •••••••• ~ ................. . 
22 , .. ~ ..... do ..... _••••······-·"· -···--· 
27, ........ do, • .' •• .• , ...... .'.:.= •••••••• 
28 ......... do,, .................. ,,,,, 
.. 
·-.- . 
. ..
Backing with muslin map of Io~va .••.••••• ~-•••••••.•••••• , •••••••• 
Binding in Turlrey morocco ] 4-quire quarto book ...•••.••.••••••••• 
18 tags of S:ates put on book .••••••••••• , , ••••••.••.••.•••••••.. 
Title on blank book ..•.•.•••...•..••.• , ••.•••••••.••..••.•••••••• 
Certificates, patented, 5 quires derny ....................... ;, •••..•. 
6 quires medium, reports on adjts. of surveyors general. .~""', ....... . 
12 books of 2 quires each, register of letters ..••.••••••••••••••••••. 
12 volumes Laws United States,Jull sheep ..••••••••.••••••...•.•.. 
4 volumes messages and journal .•...•.•••.....•.•..••...•..••.••. 
Binding 30 volumes reports and 30 tabular statements-60 volumes, 
at $1 25 . . ......•.........••• • ...........•.•.•••••... ·. · • • ·· 
Printing 60 different labels, at 25 cents .....••••.•••••.. , .......... . 
Binding 6 volumes abstracts and receipts, at $4 75 .................. . 
3 books of patents remaining in district land offices ..•••..•••.•••••.. 
1U titles on blank books ......•••..••.•.• . ..•. , , •••...•••...••.•. 
Bipding 2 volumes repGrts and l volume laws .•••••••••.•••••••••.. 
· Binding '2 volumes forfeited land stock, ~t $1 7.5 ••••.•.• . ••• , ••..••. 
B n1orocco tags ..•••..•.•.••..•.•..••.• ; •.. , , .•••.••• , ••••••• , • , . 
Repinding letter· book, January, 1802, to 1809 ..................... . 
1 6-qtlire cap, printed certificates of repayments............ • ••.••. 
Binding 164 abstracts, at 50 cents •.. , ..•••••••••• , •.••••••.•••.••. 
3 books of 6 quires medium each, at $J2 ..••••.•••••••••....•.•••• 
Indian accounts-,. 5 (:!Uires medium, printed, at $2 75 ................ . 
Arran_ gin11; and binding 39 volumes field-n_otes, folio, at $2 5@ .•••••••• 
Do ••••••••.•••. 56 volumes, cap size, $1 75 ................. . 
Do ••••••••••••. 16 volumes, quarto size, at $1 .••...•.•••.• ,. 
Do .•••••••••••. 18 volumes Comm 'r's report, extra titles, at $1. 
Binding 94 copies of appendix to Commissioner's. report, at fi2! cents. 
Bindin,g- 1,100 copies of same, with linen backs, side labels, at 18 cents. 
_Furrlishing 30 copies of Owen's report, 30th Cong., 1st sess., at $1. .• 
Printing 500 handbills, notices of postponement of larld sales, 1 page, 
at $2 per 100 ~ •.•..•••...••••.••••.••.•••• ' '·,.' ••••• • ••••• • • 
2 :Printing 500 handbills, postponement, 1 page1 $2 per 100 ••••.••••••• 
3 Printing 300 handbills, armed occupation, l page, at.-$2 per 100 ...... . 
4 Printing 2.000 blank certificates, foolscap, 1 rag'?, 2 OJ}'a sheet •••••••. 
5 Printing 250 circulars, quarto post, 1 page, 2- on: a shee:t. ............ . 
6 Printing 5110 blank forms, quarto post, 3 pages on a ~beet •• , ........ . 
7 Printing 300 a:Clll 6f Congress, foolscap, 1 page on a sheet ........... . 
8 'Printing 1 ream of circulars, blanks, on script1·quarto post, 1 page on 
a sheet .•••.•..••.•• , ••.•.•.•. • ·· • • • • • • • ·• • • • • • • • • •• •• • · • • • • • • 
., 
~· ._ -;~· 
75 00 
15 00 
28 50 
14 25 
4 00 
1 87b 
3 50 
I 00 
4 75 
2 50 
82 00 
36 00 
13 75 
97 50 
98 00 
16 00 
18 00 
561 87! 
z 
~ 
~ 
~ 
~ 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
10 
23 •••••••• do .•••••••• · ••••••••••• .' •• ·.~ 18 
. ·~ ~ 
15 .••••••• do •••••••••••••••••••••• :~ 19 
5 •••••••• do •••••••••••••••••• ,, ••• ~· 20 
. .. 
13 ••••.••• do........ . ............... 21 
to 23 
19 , .;~ ·~ .... do •••••••••••••••••••••••• 24 
27 ...••... do .•.•.••••••••••••••••••• 25 
26 
28 •••••••. do ••••• ~ •• : ................. 27 
28 
4 .•••.•• • do •• - •••••••••••••••••.••• 29 
12 •••••••• do .••••••••••••••••••••••• 30 
26 .••••••• do •••.••••••••.••••••••.•• 31 
4 ....... . do ...........•... - · ........ 32 
STATEMEN'I'-Continuecl. 
For what object. 
Printing 250 handbill notices of land sales in Ohio, 1 page, at $2 per 
hundred .•.•••.•••. , ........................................ . 
Printing 600 blank forms, foolscap broadside, 1 on a sheet, at $1 per 
hundred •••••..••••••••• , •••••••••••••••••••• , •• , , •••••• , ••. 
Faint ruling same .•••••••••.•• -••.•• , •••.••..•••••••••• , •••••• , • 
Printing 300 circulars, foolscap, 3 pages, at $2 per hundred .••••...••. 
Printing 250 circulars, quarto post, 1 page on a sheet, at $2 per hundred. 
.•• ,do ............ do ............ do., ............. do •••••••••••• 
Do ..•••••••• , .do •••••••••••• do •• ,, .• , ........ do,.,, •••••••• 
Do •••••••••.•• do .••••••••••• do .•• , •••..•••••• do ••••.••••••• 
Printing 250 circulars, fool~cap, 1 page on a sheet, at $2 per hundred •• 
Do .•••.•••.••• do ..••..••••.• do ••.•••••••••.•• do ••• , •••••••• 
Printing 500 circulars, foolscap, 2 pages on a sheet, at 50 cents per 
hundred .•.•••••.•••.••••••••••• , ••• , .• , ••• , .•••••.••••••••• 
Priming 2 reams circulars, blanks, quarto post, 1 page on a sheet, at 
$6 per ream ...•.•••••.•••..••.•.••..••...•••••.•••.•• , ..••.. 
Printing 2 reams circulars, blanks, on script, 1 on a sheet, at $6 per 
per ream ••.•.•..••••••••••.•.••.••••.• , ••.•••••....•••••...• 
Printing 2 reams circulars, Iowa proclamations, 2 pages, at $1 per ream. 
.••• do •••••.••. do ...•.•. Missouri ..•• do .• ,,., •• do, ••• , ••• do ..... . 
Do •• 1 ream circulars, 'Visconsin ... do .•••••• , do ..•.•••. do ..... . 
Prir:~ting 2 reams circulars, Arkansas proclamations, folio post, at $10 
per ream ....•. , •• , ••.•.•. , ••••••••••••.••.••••..••••••.•.•.. 
Printing 12 reams circulars, blanks, quarto post, l page on a sheet, at 
$6 per ream ••...•••••. , .............................. , •.•• , .. 
Printing l ream circulars, blanks, quarto post, 1 page on & sheet ...•••. 
Printing 1 roam circulars, Florida proclamations, foolscap, 2 pages .••. 
.••• do ........ do .....••. Mississippi ..•• do.,,, •. do ..... 1 page .... . 
•••• do ... 2 reams circulars, Louisiana ...... do ..••• do .•••• 2 pages, at 
$1 per ream ••••...•...•..••• , .•..••.•••..•••.•• , •.•••.•••• , • 
Printing 1 ream circulars, blanks, quarto post, 1 page on a sheet. •••.. 
Prit~ting L ream circulars, blank certific.1tes, foolscap, 1 page, 2 on a 
sheet ..••••••..••.•••.•••..••.•.••.••••.••.•.•..•....••••• -
Printing 2 reams circulars, blank forms, 4to post, 1 ~n a sheet> at $5 .. , 
$5 00 
6 00 
3 00 
6 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
2 50 
12 00 
12 00 
2 00 
2 00 
1 00 
20 00 
72 00 
G 00 
1 00 
1 00 
2 00 
6 00 
Total. 
~ 
~ 
t; 
0 
r 
~ 
? 
:--1 
18 1 •••••••• do .• • • .•.••• • •.••••••••••• 331 Pri~~~i~~~r~d.i~~ -~~ ~:r.c~!~t:s., .:~~~t~. :~~~'. ~. :~~~- ~~. ~. ~~~~t: .a.t .~:. 5 00 
34 Printing 250 blank forms, foolscap broadside, 1 on a sheet, at $1 per 
hundred ••••.•• , ••••..•..•..•.•..••••••••••.•..•••.••.• . ..••. 2 50 
... 
Faint ruling the same ...•....••• , .•••.•. , •...•••• , •.•.••••..•.••. 1 50 
35 Printing 200 blank forms, foolscap broadside, 1 on u sheet, at $1 per 
hundred, $2; faint ruling the same, $3 ....... , .................. 5 00 
21 ....... . do ....•. ,, .. , •.......•.... 36 Printing l ream of reports, medium, 2 on a sheet. ................... 10 00 
Fuint ruling the same . •.•.••.••••••••••.••••.••.••.••• , ••••.•.••. 3 00 
21 .•.••••• do, ••••••••••••••.••••.••• 37 Printing 200 parchments, at $3 per hundred .•••••••••••....••• ,, ••• 6 00 
29 ........ • do .••••••.•.•••••••.•••••• 38 Printing 1 ream handbills, notices or proclamations, 1 page •••••••••. l 00 
1848. 
Jan. 8 ....... . do ......• --•............ 39 & 40 Printing 2 reams circulars, blanks, on script, quarto post, 1 page on a 
sheet, at $6 per ream. • . • . • .. • • • .. • . . . . • • • . • . .. • • • • • . • • • • • • • •.. 12 00 
15 ••••..••• do •••••••••••••••••••••••• 41 Printing l ream circulars, blanks, on script, quarto post, 1 page on a 
sheet .•..•••••••.•••••.••..••••.••••..•••.•.•....•......•.. ; 6 00 
.••••••• do •••••••••••••••••••••••• 42 Printing 25 reams circulars, blanks, on script, quarto post, 1 page on a · 
shet t, at $6 per rean1 ••••••••.•.••.•••.•...•••.•...•...•.•.••• 150 00 ~ 
43 Printing 10 reams blank receipts, 8 on a sheet, at $6 per ream ••••••.. 60 00 0 
4t Printing 3 reams blank forms, foolscap broadside, 1 on a sheet, at $6 ~. ~ 
per ream ....•••••••••••••• , •••••••••.•.•••••.•••••••.••••••• 15 00 
2! Faint lining the samP, at $3 per ream .•••••..••.•.••••• , •••.••••••• 9 00 . ; 
45 Printing 6 ream! blank abstracts, medium broadside, at $5 per ream, 
' 
0 
$30; faint ruling the same, at $3 per ream, $18 .................. 48 00 
46 Printing 6 r~ams register of receipts, medium broadside, at $5 per ream, :-1 $30; faint ruling the same, at $3 per ream, $18 ..•........•...•.. 48 00 
47 Printing 6 reams blank applications, 6 on a sheet, at $6 per ream •..••• 36 00 
48 Printing 10 reams blank certificates, 6 on a sheet, at $10 per ream ..... 100 00 
49 Making 80 books of 3 quires each, folding, stitching, covering, and ~· labeling same, at 50 cents per book ............................. 40 00 
Feb. 9 l .••••••. tlo .•..••.•..••••••.• , . ,':~· - ~ : · 49 Printing 2 reams Michigan proclamations, folio post, 2 pages, at $10 
per ream ••••.•.•.•••• , •• , •• , ••.••••.•• , •••••• , ••••.••.•••••• 20 00 
50 Printing 1 ream of slips, 24 on a sheet .•• , ......................... .. 6 00 
Mar. 20 • ....... do ...................... 51 Printing 1 ream of handbill notices, 1 page ......................... 1 00 
23 .. , . , .. . llo ...................... , .• 52 Printing 2 reams of blank forms, foolscap, 1 on a sheet. ..••.•••••••• 2 00 
April 1 .••••••• do ••••••••..•.•••••••••••• 53 Printing 2 reams of circulars, quarto post, 1 page, (not blanl{,) at $1. .• £ 2 00 
8 .••••••• do •••••••••••••••••••••••• 54 Printing 1 ream of handbill notices, 1 page •••••• ; ••••.•••..•••••••. l 00 
54~ Printing 3 reams of circulars, quarto post, (not blank,) at $1. .••...••• 3 00 
10 ..••••• . do .••••••••••••• •••.••••• b5 Printing 1 ream of circulars, foolscap, 1 page ............. , ••••••••• 1 00 
May !) .••..•• ,do.,,,,., ••.••••••••. ,,.,, 56 Printing 2 reams of Wisconsin proclamations, 1 page, at $1 .•••..•.•• -· 2 00 
18 ...•.. .... do ...... , .•.••...•..••...• 57 Printing 4 reams of monthly abstracts, medium broadside, at $5 ...•.• 20 oo 1 ~ Faint ruling the same, at $3 per ream.... • • • • • • • • • • • • • •••••••••••• 12 00 
' 
--.1 
-· 
-.·., 
1848. 
May 18 C. Alexander-Continued .•••••••• No. 58 Printing 3 reams of monthly register of receipts, medium broadside, at 
SS per ream •••••..••..•••••••••••••••...•.•.•..••••.•.•••••. 
Faint ruling the same, at $3 per ream....... . •..•••• , . • . . . . ••. . 
·. 
I 
,. ... 
25 I .••••••• do ••••••.••••••••••••• , •••• 
Printing 6 reams of monthly abstracts, medium broadside, at $5 ...... . 
Faint tuling the same, at $3 per ream ............................. . 
60 I Printing 1 ream of instructions, quarto post, 1 page on a sheet. •••.••. 
~~ . P~i~~~g·4 ·r~~;~~·o·f· bf~~k ·c~~~ift~;;~,d~;~;t~· ;~~;,· iJ ·g:g~a·, -~~· $6. p~~. 
ream ... ,. •............... . •• · .........•.. •·········•••·••·· •• 
"• 
59 
, .. 
30 j·· ...... do ........................ . 
':~· .. June 2.4 63 Printing 2 reams of Missouri proclamations, foolscap, 2 pages, at $1 
.· 
.. 
' !· 
. ' 
. ' 
-
. .: .. 
. ~ .... '" 
, ~ . ~ 
"' ... ·. 
July 
30 
6 I .••••••• do,., ••••••••••••.••.•• 
10 
64 
65 
66 
66 & 67 
€8 
per renm ••..•••.•••..•....•....•.•..•.•••.••.......•• ~- •••••. 
Printing 2 ream& of Iowa proclamations, folio post, 2 f'ages, at $10 per 
rean1 ..•..•..•....•...•..•.••........•....•...••••• -•......•• 
Printing 10 reams of blank certificates, quarto post, 2 pages, at $6 per 
ream ..•.•...••••.•..•...••..•••...•..•...••••••.••••••...••. 
Printing 1 ream .......... do!••·•·······do ..... do ............. .. 
Printing 4 reams ArJ<ansas ana Florida proclamations, foolscap, two 
pages, at $6 per ream ..•.•.••••••..•.....•...•....••••..••.... 
Printing 2 reams Louisiana proclamations, foolscap, 2 pages, at $6 
per rean1, ••••• . • ••••••••••..•••.•••••••••••••••••••••••••••••. 
Deduct overchargelil on following numbers: 
On No. 19 .................... • • ... ••••• .. ••• • • 
On No. 24 •••••••.•.•••.••••.••.•••••••••. • • • • · • 
On No, 26 ............................. • · ··• • • • • • 
On No. 30 ••••••....•.•• .• •••••• , •.•••• ,·, .•••...• 
On No. 49 ....••••••••...•.•..••••• , ••.••.•••• • :. 
On No. 64 ••••••••.•..•••••••••••••••••••••••••• 
300 circulars, quarto post, at 75 cents ..••••.•••••••••••••••••• 
1,500 circulars, one page, cap, at $1 ••••••••••••• , .•••.•.••••• , •••• , 
24 00 
2 00 
:•'.,; 
t; 
0 
~ 
., 
~9 1 •••••• do •••• ,, ••• : •• ,., •• ,.,., •••••• , ••• , 
Feb. 81. · • • ·.do·· · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~· • • • • • • · 23 •••••. do .••..••.•••••••••••••••• :..~-••..•. 
28 •••••• do •••• , ••••••••••.• , •• , •.••••••••. 
March 7 •••••• do •••••••••••••••••••••• ,.,, •••••. 
April 
May 
9 1 •••••• do ••••••••••• , •••••••••.•••••••••• 
10 •••••• do ••••••••••••••• , •••.•••.•••••••. 
20 •••••• do .••.•••••••••••••••••••••••••••. 
21 .••••. do, •••.•••..••••••••• , ••. .•• ,., •••. 
26 •••••• do .•..••..•••••••••••.•••••••••••. 
3 •••••• do •••••••••••.•••••••••••••••••••. 
7 •••••• do .••••••••••••••••••••• , .•••••••. 
3 •••••• do •••••••.•••••••••••••••••••••••. 
18 .••••• do •••••••• : •••.•••••.••••.•••••••. 
10 · •••••• do, ••••••••••••••••••••••••••••••. 
June ~16 .1 •••••• do •••• , •••••••••••••••••••••••.••. 
Nov. 
July 
Aug. 
30 1 •••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••. 
20 ·1 N. A. Telegraph Company .•••••••••••••. 
29 W. F. Bayly .......................... . 
10 1 •••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••• 
a 1 1. : •••• do ••••••••••• , •••• ; • -; ••••••••••••• 
100 blanks and circular., , royal, at $2 .••• , , , , •• , , , , • , •••••••••••••. 
500 circular"!, (an act,) 1 page, cnp, at $1 •••• , •.•...•..•. , .•••••••• 
500 circulars, (reprint,) 1 page, cap, at $1 .....••.••.. , ..........•.. 
500 circulars, quarto post, at 75 centsn ......• ,.,, ••• , •..•• , ••••.. 
400 proclamation!>, 1 page, cap, at $1. ............................ . 
400 notices, 1 page, cap, at $1 ..••...•••••.....••.••.•••••• , .••••. 
250 prodamations, 1 page, cap, at $1 .•.•....•..•... , •.•....•.•.... 
Setting up proclamations (cancelled), ............................ . 
400 proclamations, I page, cap, at $1. • • . ...•••..•..••••.••.•••••• 
200 •••••••• do ••..•... do ••..• at l:!il ............................. . 
400 .•••••.. do ..•••••. do •.••. at :Sl •••••••••••••• , •••••••••••••• 
400.,,,, •.• do .•• ••••. do .•••• at $1 ...•.••••••.••••.•• , ......... . 
250., •••••. do .••••••. do .•••. at $1. •••••••••.•..••••••. , •••• , ••• 
300 notices .•..••.•• ,.do ••••. at $1 ••••••••••••••••••••••..•••••• 
200 proclamations ••... do .•.•. at $1. ••••••••. , •.• , •..•••••••.••.• 
1,000 certificates .•••••. do ••••. at $1 ..• , ••.. , •..•... , ........... . 
30U notices ....••••.•. do .•..• at $1 ••••••.••. , ••• , .•••••••...••.• 
1,000 circulars .•••.••. do ..... at $1 .•.•••• , ••.. , ••. ,.,.,., ••••••• 
500 notices •••••••••• do ••.•• at $1. ••••.••. ,, •••••.••••••• , ••••. 
500 bond:'!, 2 pages, folio post, at $2 .•.••••• , •••••• , . , •• , •• , ••••••• 
1,000 circulars, quarto post, at 75 cents •.•••• ,,, ••..••••••••••.••.• 
500 .•.•.. do ••••.•.. do ...•••.• do .•••••••••••••.•••••••••••.•.•. 
4,000 blanks, medium, at $2 .•.•.• , .•••••••••••• , •••.••••••••.••. 
Ruling blanks, D reams, at $2 per ream .•..••••••••.•••••• , •••••••. 
250 circulars, quarto post, at 75 cents ............................ .. 
250 ...... do .•...•.. do •••••.•• do .•.••••• , •• , •.••••••••••••.•••• 
250 accounts current, demy, at $2 ..••••••.••••••.••••. , ••.••.••••. 
10,000 military abstracts, medium, at $2 .•••.•.••..•••• , •••••• , •••• 
Ruling military abstracts, 23 reams, at $2 p~:r ream., •••••••••••.•••• 
3,300 accounts current, medium, at $2, $66; ruling ~>arne, 8 reams, at 
$2 50, $20 .••.•••••.••.•••• ' ••.•..••••.••.•...•.••.••.•••••• 
Folding and stitching, in 2·quire books, 70 books, at 6~ cents each •••. 
2 00 
5 00 
5 00 
3 75 
4 00 
4 00 
2 50 
2 50 
4 00 
2 00 
4 00 
4 00 
2 50 
3 00 
2 00 
10 00 
3 00 
10 00 
5 00 
10 00 
7 50 
3 75 
80 00 
18 00 
1 87~ 
1 87~ 
5 00 
200 00 
46 00 
86 00 
4 37k 
Transmitting 57 words to C. Daniel, esq., Jackson, Mississippi, at $2 
for 10 words, and 15 cents for each additional word .••.••••.•••••••••••.•.•.. 
280 sheets large parchments, at 25 cents •••.•••••••••• ,............ ' 70 00 
Printing parchments, new form .•••••••••• , ••••••• , ••••••••• ,..... 10 00 
20,000 land parchments, at $10 30 •• , • , ................. , • , • • . • • • • 2, 060 00 
1,000 larg;e parchments, at 25 cents .... , •••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250 00 
Printing targe parchments, new form •• ,.,.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 10 00 
30 parchments, 30 by 36, at $1 25, , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 37 50 
564 87! 
9 05 
2,437 50 
t;1 
0 
r 
2: 
9 
~ 
~ 
~ 
Date. To whom paid. 
1849. 
Nov. 10 John Sergeant., •• , •• , , •••••••••••••••••. 
Aug. 1 T. Barnard ....•.•.... , ....... ........ . 
S'rA TEMENT -Continued. 
For what object . ... 
Binding 1 set Congressional documents, 2d session 30th Congress, in 
17 volumes, at S1 25 per volume •....•.....•••••••.••••.••••••• 
Printing McNeill's survey, (per order Mr. Westcott,) 100 copies, viz: 
4 pages, medium .••• , .••.••••••••••••••• , •••••••••••••••••••. 
3,600 extra pages, at one cent per page,,,, •• ,.,,, ••• , ••••••••••••• 
Nov. 3 I Western Telegraph Company •••••••• ,,,, ·I 27 words to Detroit .••• ,, •••..••••••••••••••••• ,, ••••••••••••••• 
27 words to .Dubuque .••••• , ••• , ••••••• , .•• , •• , •••••••••••••••.. 
23 words to Chillicothe •• , •• , , •• , .. ••. , , .• , , •• , •••••••••••••••••.. 
Nov. 30 
·,.: 
Nov. 30 
30 
30 
30 
Ap'l, 184P, 
toMareh, 
1849, in-
clusive. 
Jan. 
Grafton Powell. , •••• , ••• , ••••• , ••••••••. 
... .... 
t, I 
.. 
Pay of laborers, &c.- . · •· 
Samuel Coomes ..••••• , •• , ••• ,.,,,., •• ,.,.,.,., •••.••••••. 
Benjamin C. Freeman,,,,.,,,,, .••. , • , , , , , , •• , , , • , , , • , ••• , . 
A. E. LPmerle •••••••..••••••••• , .• , , ••••.••..••• , , • , •• , , • 
George W. Fridley,,,,.,.,,,,,.,,.,.,,,,,,.,,,,,., •••• , ... 
Greenburry Rowzee •••• ,, •• ,, ••.•.•...•••.•.•• , ••••••.. ,, •. 
James B. Kirby .•• ,,.,,,.,, ••• , •• ,,,, •.•...••• ,.,., •••. ,,. 
Dennis Burke .•..•••••••••.••.•.•.••••• , ••••• , , • , , ••••• , , . 
Sarah M, A. Reardon, washing towels .• , • , ...•. , , •.•• , • , , , • , 
Oceana Walker, wnshing towels •• , .•..• ,.,, •. ,.,,,,,,., •• ,,, 
John Crome, per bill ...••••• , .. ,,,, ••• ,,,, ••••••••. ,,,.,.,. 
Grafton Powell, per bill •••••••••••••••• , •• , ••• , .••. , • , •.••• 
L. F. Whitney ••• ,,,,.', •• ,,,,,,,, •••••. . I Services as clerk 2G days, at $4 per day,.,,.,,,.,., .••••••••••••••. 
George W. Brega, .•• ,,, .• . •• , •••••••• , •••.•••.. do.,.,, .11 .... do •••... do., .••• ,.,,., ••••• ,.,, ••.••••••• 
••••••• . do .•.• , ••••••••••.•••••••••••• ~ • ••••••• • do •.•••• 52t; ••• ,do .••••• do, .• ,,, •.••••••••• , ••••••• ,~ •••. 
J. M. Luca~;~,.' ••.• , •• , , , , , • , , , , , , ••• , , , , \',., ... ·?o.,,, •. 26 .•.. do ...... do .••• ~ ••• ,,, ••.•... ,, •• , ••.••• ,. 
S. H. Laughlm,,,,,, , , , , , •• , , , , , , , , , , , • Cash pmd on letters, documents, and mad matters, throue,h the address 
of l11s office, in the General Land Office, relating to the affair~ and 
official buE>iness of the writers and other persons with the United 
States and Tenitories in which such persons reside, and in which 
the recorder had no private nor personal interest, and relating to 
land titles and land cla1mE1 .•••. , ••.••••.• ,,., •• ,,,,,.,,.,,, .•. , 
••••• , •• d(l, ••••••• , , , ••• , , ••• , , , , , , ••••• 1 For cash paid for 3 Dictionaries, for nse of recording and corresrond-
ing clerl{s in recorder's office, 2 at 87! cents each,· and 1 at $1 .. .... 
Amount. 
$2 00 
36 00 
2 85 
3 96 
2 17 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
30 00 
4 50 
4 25 
4 55 
25 
------
37 35 
Total. 
$21 25 
38 oa 
8 98 
268 55 
104 00 
44 00 
104 00 
104 00 
~ 
0 
~ 
0 
~ 
2: 
? 
~ 
Cash paid (or 3 small boxes adamantine candles, for usc of General 
Land Office, at $1 87 ~ per box .••.••••••• , ••••.••.•••••••••••• 
Deduct item for Dictionaries .•••.••..••••••••••••••••. , 
5 62~ 
45 72~ 
2 75 
Mar. 1 to 1· ....... do •••.• : ........ ,, ••• , •• , •••• ~, •. , Posta~e on letters a~d !flail matter ~hrough the address of the recorder's 
July 21 · offiee (as stated m Hem of prevwus account) .................... ·I 8 65 
Money paid for repairs of room furniture in General Land Office.... • • 5 50 
Nov. 10 I MagneticTelegraph Company •••••••.•••. ! Message from Chicago •••.••••••.•••••••• , ······················I"'"'''''" 
Dec. 15 Adams & Company's Express ..... ,...... Freight from Boston, 9 boxes.................................... 18 00 
17 ••••.... do ....•••••••. do ••••••••••.••.....•••• , .do .••.•••• ~ .10 boxes.................................... 22 00 
Aug. 
Oct. 
Nov. 
,. 
Dec. 
Mar. 
Dec. 
17 John D. Brown ••••••••••••••••••••••.•. 
20 . , , ..• , .do ••••••..•••••••••.•••.•••••••. 
30 .••••••• do ••••••••••••.•••••••• . ••..•... 
1 ...•••.. do •••••••••••••.••••••••••••••••• 
'I 
3 I .• ,, •••• doH··,,, •• ,., ••• ,, •••• , •.•••••• 
9 I· ....... do ...•. ,,., •••• ,, .............. . 
12 .•••. , .• do •••••••• ,.,, ••••••• , ••••••••.. 
20 
7 
31 
31 
3J 
R. Mayo ••.•••••••••••••••••••••••••••• 
John T. Towers .••• , .••••••••.•••••• , ••• 
L. F. Whitney ... , , , ••••• , ••••• , ••••••.. 
J. J\11. Lucas •.•••• , •••••• ,., ••••••• , •• , . 
Grafton Powell •••••• · •• , • , , , •• , • , ••••• , •• 
12 book rests, at 50 cents .••• , •••.••••••••••••••••••••••••••••••. 
Hanging 1 bonk-case door ..•••• , •••..••••••••••.•••••••••.•••••. 
l revolving chair and cushion •.•••.••••.•.•..••••••.••.•. , • • • • •. 
Jointing edges 4 •·ulers ..•.•• , •• ,, ••••••••••••••••.•••••••.•••••• 
I lnrge painted case ..••• , • , , • , • , •••.•• , • , , • , •• , ••• , • , • , • , , • , , , • , 
l mahogany desk ••••••• , •••••. ,, ••••••.•• , ••.•••••• , ••• , •• , •.• , 
1 large case ••••••.••••.••.• , • , •• , • , , , • , ••••••• , , , , , . • .• , , • , •.. 
3 stools, with metallic screws .•••.••••••••••••.••••••••.•••••••••. 
Repairing 1 stool, and furnishing screws ••• , •• u ••••••••••••••••••• 
2 mahogany book-cat:es, at $15 and $20. ·• .••• , ••••.• , •....•••••••. 
5 boxes, at $3 . .•••. , •.••••••••••••• , •••••• , • • • • •••••••• , ••.••. 
Putting footboarti to desk •••••••••••••••• , ••••••••••••• , ••• , ••••. 
3 brass hooks, and putting up •••••••• , •••••••• ,., ••••••••••.••••. 
6 00 
75 
5 00 
50 
23 00 
50 00 
50 00 
15 00 
2 00 
35 00 
15 00 
75 
1 50 
71 copies of volume 1 of work on fiscal department, at $3. · • · · • • · • • • 'I" "• · ·" · · · 
Printing 7 ~ quires land receipts, folio post ...••••• , ••••••••••••••• , .•• , •.•.••••. 
Clerical serv1ces 26 days, at $4 per day.,.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . •••••••••.. 
. • • • . • . . do ....•... do ••••••.. do .• ,, .. , •• ,,., •••••••• , •••• , •••••••.••••••••••. 
Pay of laborers-
Benjamin C. Free map ••• , •••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
A. E. Lemerle •.•.• , • , • , , •••• , • , ~ , . , ••••• , •• , , •.••• , •.• , ••. 
Samuel Coomes •.. , , •••••••••••••.••..•.•••••.••••••••••••• 
0Porge W. Fridley .•. , .••..•••••.•••••.••.••••••••.•.•••• , 
Gree l'•Urry Rowzee .•.••••••.••••••••••••.••••••••••••••••. 
James P. Kirby ••• ,.,,, ••• , ••••••. ,, •• ,,.,, •• ,,.,, ....... . 
Dennis Burke •.•.•••.....••......••..•••••••••.••••••••••. 
1 
Sarah A. S. Reardon, washing towels .•..••..•.•••• , ••••••••.. 
Oceana Walker.,,, ••••.••. do •••. ,,.,,.,, ................. . 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
30 00 
4 50 
4 25 
42 97i 
14 15 
3 55 
40 00 
204 50 
213 00 
7 50 
104 00 
104 00 
. 
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S'rA 'rEMENT ~continued. • 
~-
Date. To whom paid. For what object. 
184!). 
Dec. 31 Grafton Powell-Continued ....... ; ••• , , ... 1 Pay of laborers- · · ' · · 
Oct • 1 I William A. Wheeler & Co .............. .. 
2 I •••••••• do •••••••••••• do ............... . 
3 , •••• ~ ••• do •••••••••••• do •••••••••••••••.• 
4 •••••••• do •••••••••••• do~ ••••••••••••••. 
. _,, .. 
·. 
' \,. 
. ·. ,. '\,. 
John Crome. per bill •.••.••••••••••••.••.••••.••••••.•••••• 
William R. Riley,· per bill ••••••..•••••••..••••.••.•••.••••• 
Grafton Po\vell, ver bill. .••.••..•••••••••••••••.•••••••• , ••. 
1 medium writing pad ............................ · ............... . 
1 tortoise-shell pen-holder .. ·, •• , ••••.••...•.•••••••• · ............. . 
1 card fine lithographic pens .•.••.•••••• , ........................ . 
3 memorandum books, at 50 cents ..•.••• ,., ••.. ,., •.•.•••••.••.••.. 
3~ dozen cards pens, and elastic holders to match ................... . 
1 mechum \Vriting pad •...•••••.•••••••.••••• , ·, •••••.•. , •.....•.• 
1 large official scrap-book •.••••• , •..•••••••.••••••••••• , •...•••.. 
I ivory eraser •.......••.•••••••••..••••• , ••••••..•••••••.•••• · •• 
2,000 assorted official and letter envelopes, printed to pattern ...•••.•.. 
1 gross leads tor pencils, at 18 cents •.. ." •.••.•••..•••••••.••••••••• 
2 reams letter, blue and white, hand-made, at $2 75 •.•••••••••.••••. 
~ ream white (12 pounds) hand-made cap, at $3 ...•.........••.•••. 
2 ream blue ( 12 pounds) hand-made cap, at $ 3 • • • • • • • • .••••••••••. 
~ream blue folio post, at $3 75 •.•••••••••••.•.•••••.••• , ••.••••. 
1 j dozen cards assorted pens, at $1 ...............•..•............ 
2 dozen Con tee's pencils, at 25 cents •• .• , ·,..... 1 1 ••• ·, • 1 1 •••••••• 
12 dozen linen tare, at 18 cents ..•..••••..••••.•••..•••••••••••••. 
t dozen cocoa wafer-stands, at $1 50 ••••••.•••••••••.•.••.•••••.•. 
~ dozen ivory erasers, at $3 ..................................... • 
i dozen letter-stampl'l, at. $2 ..•..•. ~ •.•.•••.•••.•.•.•..••••..•• , •.• 
2 bottles Cooper & Phillips's ink, at 40 cents ...................... . 
6 bettles French carmine, at 28 cents ••••.•••••• ,, ................. , 
1 pound red \Vafers ......••.••......•••••••••••••••••.••.•••••••. 
~ pound prepared rubber, at 50 cents .•...••••••..• , •..•••••• , •••• 
i dozen ivory folders, at $2 75 ...•••••.•••.••.•••••..•••••••••••••• 
ti dozen ivory-handle paper weights, at $1. .• ,, .• , •.•.. . •.••••••• , •• 
4 rean1s buff envelope paper, at $3 ••••..••••• , •..•••••••••••••••••• 
5 reams blue and white laid letter, at $2 75 •••••••••••.••••••••••••• 
~ ream hand-made (12 pounds) cap, at _$3 ••••••••.••••••••••••••••• 
'I 
$3 50 
6 00 
5 31 
1 75 
25 
75 
1 50 
3 75 
1 75 
3 00 
25 
10 00 
1 08 
5 50 
1 50 
1 50 
1 88 
1 33 
50 
2 16 
38 
1 50 
50 
80 
1 68 
50 
25 
69 
6 00 
12 00 
13 75 
1 50 
. .. . 
. $278 5G 
~ . 
•.. 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
- ~ 
~ .·· ... .{ .. . 
.·.;.·~·· 
9 I •••••••• do •••••••••••• do ................ . 
~· . 
.......... 
~ . ,.. . 
. , .·_ ..... ~ :'"'-' · ·~. 
......... 
'· 
A 
~-- · .. 
ll I •••••••• do ••••• r· ••••• do .. .. ............ . 
11 c.lozen cards Croton pens, at· $1 ..•...•.•••••.•.•..•• ; , ••..• , •.. 
5 rlozen lead-pencils, assorted, at 25 cents •.•••••••• , •••••• , •...••.. 
8:} dozen cards assortf'd pens, at $1 ..••.•••••••.•..•••••••••••••••. 
~ dozen ivory erasers, at $3 . . . . . . ....• : •••..•••• . •.•..••••••..•. 
300 clear quills, Ntl, 80, at $12 per 1,000. . • • • • • • . • • .•• ,. .•• , , ... . 
2 reams white hand-made letter, at $2 75 ......................... . 
Ruling and t~;immiog to pattern ..••..•••••.• , •••• , ••••••••• , ••.••. 
1 dozer.~ white hand-made cap ..••.. , .•••• , .••.••..• , ••••••••••.•.. 
2 dozen lead.pencils, at 25 cents ..••.•••••.• . •.••••.• , ••••• , •••• , • .. 
3 boples Coo pet· & Phillips's Llack ink, at 40 cents ................. . 
2 bottles French cqrmine, at 28 cents .............................. . 
1~ dozen cards camel pens, at $1. ....•.••.•.......•.•••• , •.•••.•.. 
i pound prepared rubber, at 50 cents ••.. , ........................ . 
~ dozen silk taste, at 50 cents ...•...•.•.•••..••••••.••.•••.••••••. 
1 large flat ruler ..•. ; .•...••.••••.••••.••••••.•..••• , •••.••••••. 
1 ivory era!'er ....•••••••••..•••.•.••••..••••••••••••••••••.•... 
1 pound wafers ..•..•••.•••.•.••••••••••.•.•••••.•• , .••• , •••• , , •. 
1 quart black sand ••••••...•••....••.... , • • • • • . • • • •.•.••.•••••• 
2 reams hand-made quarto post, blue and white, $2 75 .•.•••.••••••. 
~ ream blue laid 12-pound cap, at $3 ............................... ; 
3 quires folio post, at 25 cents ••. . • .•.•••••..••.•.•.•.•.•••..•••••. · 
2 bottles Cooper & Phillips's black ink, at 40 cents ••••••••.•.••••••. 
6 bottles French carmine, at 28 cents............... • •.•••••.••••. 
~ dozen ivory erasers, at $3 .........•.•..••••.•••.•••••••••••••• • • · 
2 hundred clear quills, (No. 80,) at $1 20 .......................... . 
l ~ dnzen cards assorted steel pens, at $1. .•••••••••••••••••••••••••. 
1-6 dozen round ruler.s, at 50 cents., .• , ..••••••••••••.•••.•.• , •.•.. 
1 pound wafers .· ••••••..•.•• • .••••.•.••..••••••••••••••••.••••••. 
12 dozen red tape, at 18 cents ••••••••••••.•••••••••••• • •••• • • • • • • 
1 quan black sand............ . • • . • • • •..•••••••••..•..••••. • ••. 
2 reams assorted hand-made letter, at $2 75... • •••••• , .•••.•.••••. 
~ ream assorted hand-made cap, 12 pounds, at $3 ......•............ 
2 bottles Cooper & Phillip's ink, at 40 cents ••••..••.••••••.•.••.... 
6 bottles French carmine, at 28 cents., •• , •• , , ••••••••.• · •••••••• • • 
i dozen i~ory erasers, at $3 .•.••....••••.••.. , •.••••.••••.••••••. . 
1~ dozen cards assorted pe,ns, at ·$1 •••••••••••••••.••••••••••••••• 
2 hundred clear qnills, (No. €0,) at S1 20 .•• ~ • .-................... . 
12 dozen red· tape, at 18 cents ..................................... . 
1-6 dozen round rulers, at 50 cents ................................ . 
1 pound red wafers. , ......................... , .••.•••••.•••••••. 
1 quart black sal'ld., .......... , ••.•• ,., .••••• , •.•..•• ,., ••••••... 
1 ream consular·16 pounds cap .................................... . 
1 33 
1. Q5 
8 3~-l 
1 50 
3 60 
5 50 
50 
3 00 
50 
1 20 
56 
1 33 
13 
25 
04 
25 
50 
03 
5 50 
1 50 
75 
80 
1 68 
75 
2 40 
1 33 .' . 
08 
50 
2 16 
03 
5 50 
1 50 
80 
1 68 
75 
1 33 
.2 4(} . 
2 16 
08 
50 
03 
4 00 
.. 
.. 
........ 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
..:t 
. ' 
~ 
~ 
• .. 
. " 
. Date. To whom paid. 
1849. 
Oct. 11 Wm. A. Wheeler & Co.-Continued •••• ,. 
STATEMEN'r-Continued, 
For what object. 
2 reams 12 pounds hand-made cap, at $3 .......................... . 
1 ream extra ulue letter, ruled very wide ••••••••••••••••••••••.••••• 
3 reams blue hand-made letter, at $2 75 ............................ . 
1 ream white hand-made letter •.•••••••••••.•••••••••. , , •••••••••. 
4 dozen cards assorted pens, at $1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
! dozen round rulers, at 50 cents .•••••••••••.•••••••••••••..•••••• 
1 dozen ivory erasers ••.•••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••. 
16 dozen tape, assorted, at 18 cents ............................... . 
1-12 dozen office shears, at $1 •••••••• , , , •••• , ••••••• , •••••••••••• 
~ dozen cocoa sand boxes, at $2 25 .••••••.••••••••••••••..•••••••. 
A dozen ivory folders, at $2 75 .•.••• , ••• , ••• , •••••. , • , ••••••• , •••. 
1 pound prepared rubber •....•• , , ••••••••••.•••.•••• , • , • , •.••• , , • 
6 dozen lead pencils, at 25 cents .................................. . 
6 sponge dishes with sponges, at $1 25.,, ••••••••••••• ,,., .••••• ,. 
1 dozen Faber's pencils ..•• , ••••• , ••••• , ••• , •• , ••••••• , •••••••••• 
! pound rubber, at 50 cents .•••••••••••.••••••••••••.••••••••••••. 
... do .••..•.•.••. do ..••••.••••••.•••••••.•••...••••••.•••••••. 
l dozen Faber's pencils ...••..•..••••••••••••••••••• , •••••••••••. 
2 reams hand-made letter, at $2 75 .•..•••••.•.••..••.••••••••••••. 
1 ream hand-made heavy 16 pounds cap •.•••.•.••••••••••••••••••. 
3 quires folio post, at 25 cents •.•••••••••••••••••••••.•• ,., .•••••• 
2 ivory erasers, at 25 cents .•••.••..••..•••••.••••..• , ..•••••• , ••• 
1 ~ dozen cards assorted pens, at 25 cents, ••••• , ••••••••••..•••••.•. 
6 bottles French carmine, at 28 cents ..•.••...•••••••••••••..•••• , • 
2 bottles Maynard & Noyes's ink, at 20 cents .•••••••••••••• , ••••••• 
1 French pump inkstand •.•••.•.•••..•••••.•• , .•.••••••••• , .• , , •• 
~ hundred clear quills, (No. 80,) at $1 20 ......................... . 
1 bottle chemical ink ..•••••.••••.•••••..•••••••.••••••••••••• , • , 
1 French pump inkstand .••..••..•• , •• , , •• , • , •••• , •••••••••• , , , •. 
12 sheets oil paper, at 2u cents ....... , •••• , •••.••••••.••..•••.••.. 
1 cap blank book, with index .••.•••..•.•.•.••••••..••.•••••• , •••. 
1 bottle German copy1ng ink ....•.•••. , •• , •••••••••• , •••••••••••.. 
2 French pump inkstands, at 80 cents., ••..•.•••.•• , ••...•••••••••• 
1 dozen Faber's pencils ••••••••..••••••••••••••..••••••••..•••••• 
Amount . 
$6 00 
4 50 
8 25 
2 75 
4 00 
25 
3 00 
2 88 
08 
1 13 
1 37 
50 
1 50 
7 50 
25 
25 
25 
25 
5 50 
4 00 
75 
50 
50 
1 68 
40 
80 
60 
1 00 
80 
2 40 
1 25 
75 
1 60 
25 
Total. 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
3 paper weights, nssorted, o.t 75 cents •••.••.••..••• •• ••••••••• , •.•• 
13 1 •••••••• do •. , ......... do ................. 1 1 ream hand-made letter ....................................... , . 
~ ream hand-made Jett£-r, 16 pounds, at $4 •••••••••••••••.•.••• , ... . 
li dozen cards assorted pens, at $1 ...•....••..•.....•...•.•••.••.. 
1 dozen fluted acorn pen-holders, at $1. ••••••.• , ••• , •.••••.• • •••••• 
1 bottle Cooper & Phillips's ink ..•..•••. , , •••••••.•••.•••.•• , ••••• 
~ dozen lead pencils, at 25 cents . •.••••.•..••••••.••..••••...•••••. 
~pound rubber, at 50 cen ·a .•...•..••.•.•••.•.••....••..••••..•••. 
~ream hand-made letter, at $2 75 ••.•••.••••••.•......••..•••.•.•. 
1 j- dozen cards steel pens, assorted, at $1 •••••••••••..•••••••••.••.. 
1 bottle French carmine . ••..•••.••.••.••.•••••.•••••.•..••••.••• 
1 bottle Cooper & Phillips's ink .•.•.•...•••••••••••••••••••••.••.. 
1-5 pound rubber, at 50 cents .•••.••...•.•••.••••••••••••••••.•••• 
4 dozen assorted lead pencils, at 25 cents .•••••.••..••....•...•••••. 
1 pounce box ...••...•.•••••.••..•.••.••..••••••..•.••..•••••••• 
2 packages buff envelopes ..••.•..•.•.••.••.••••••• , ..••••..••••.. 
~ ream heavy hand-made 16 pound cap, at $4 ...................... . 
~ quire folio post ..••••••••.•••..••••••••••....•••••••••• , •••.•.. 
1 bottle Maynard & Noyes's ink ..•.••••.•••••..•.•••.••••••..•••• 
1 bottle French carmine .•..••••••••.•..••••.•.••••••.••••••••.... 
~ dozen tape, at 18 cents ........................................ . 
~ pound prepared rubber, at 50 cents ••••.•.•••••••••.••••••••••••• 
i ream blue, ruled, hand-made letter, at $2 75 ••...•..••••••.•.••..• 
1 ream hand-made.16-pound cap ........... . ..................... . 
1 ream hand-made quarto-post ••••••••••••••••.•.•••••••••.•••••.• 
2 quires folio-post, at 25 cents .•.••••.•••.••••••.•••••..•.•••••••• 
1 bottle Maynard & Noyes's writing ink .......................... . 
1 bottle carmine ••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••.••••••••. 
1 dozen red tape ••••..• , ••• , ••••••••••••••••••••••••.••••••••••. 
i dozen taste, at 50 cents •.••.. , •.•••••••••••.•.••••••••••••••••• 
i pound. prepared rubber, at 50 cents ............................ . 
1 Rodgers's knife ...•.• . •••.•...• . ..••••••••••••.••••••••••••..•• 
.••••••• do, •••• , ••• ,, .do,,,.,, ••••• , , ••. 1 4 extra large bronze letter clips, at $2 .•..•..•.•..•.••. , •.••.••••••• 
1 ream 16-pound hand-made cap .••.•••••••••••.••••••• , • • • •••••• 
Ruling very close, to pattern .••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
1 ream blue laid letter ............. , •• , •.•.•••• , ................. . 
i ream blue 12-pound cap, at $3 ••..••••...•.•.•• , ••. , ••••...•.••• 
~ dozen cards steel pens, at $l ..... , .•.•.•........................ 
! pound red wafers, at 50 cents .••••••••••.•••••••••••••••.••••••• 
::land .•.•....• , .....•••••••• , ••••• , .••••••.•..••••••••••••.••. 
~ dozen red tape, at 18 centE.. • ••••••••••••••••••••••••••.••••••. 
1 quire buff envelope paper, ............................ • ....... . 
2 2'5 
2 75 
2 00 
1 33 
1 00 
40 
13 
12 
1 38 
1 33 
28 
40 
10 
1 00 
08 
40 
2 00 
13 
20 
28 
9 
13 
1 37 
4 00 
2 75 
50 
20 
28 
18 
16 
12~ 
1 00 
8 00 
4 00 
1 00 
2 75 
1 50 
25 
12 
1 
9 
20 
t:; 
0 
~ 
~ 
? 
4 
.. 
~ 
~ 
.· 
: 
.: 
·~ • 1 
.... 
1849. 
Oct. 15 
; ...... 
' .... 
,, 
~ :~: ... ·· .. 
16 
'r 
17 .•.•........ do •••••••••••••••••• , •••• : •. 
19 · ...•........ do~ •••••••••••••••••• · •••••• 
20 •••••••••••• do ••••••••••••• ~· ••••••••••• 
22 •••••••••••.• do •••••••••••••••••••••••• ;. 
24 l ..••.....•.. do •••• ; ••••••• -.. ••• , ••••••••• 
;'"·· . 
.~' (. . .,: 
.. 
... 
.. . ... .. ·. .• 
... /·>·~!:J. 
-
t ., 
1 quire red blotting-, ext~a ............ ~ . ........... •.• •••••••••••.. 
2 dozen assorted knives, at $12 .••••••.••.••• •· .. .• ~ ••.•..••...••. 
1 ream machine ruled letter •••••••••••••••..••.••••••.••••.•••••• 
1 pair scissors .................................................. w 
1 silver-tipped porcupine holder . .. ............................... . 
1 ream extra large heavy folio-post ..•••.•.•••••• , ................ . 
Ruling to pattern ...••••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••.•••• 
1 ream bltte laid letter •....•••••••.••••••••.•••••••••••.•••••.••..• 
2 reams retl blotting, at $1 .••....•.••....... , •..................... 
~ dozen 3-pointed P.ens, at $1. , ......•...•• , · ·~·· ·, •.....••••........ 
1 index for cap blank bool{ ........•.•••••••. ; ................... . 
6 dozen cards assorted engrossing pens, at $1 . ..................... . 
25~ M notartal wafers, at 35 cents ......••.•• · •••••••.•••...•••••••• 
1 ream Fren.ch folio-post for patent seal .•••.•.•••• ~ ...•••••••••.•• , • 
4 reams buff envelope paper, at $3 .•• :•~ • •••.• · •• ;· ................ . 
1 jar mucilage ...•.••.••.. " •...•..•.••..•. •· ·· •••. , •..•••• , •••••• 
6 sheets double elephant dr::lwing, at 35 cents .• ; ••.•••••••••••••.••• 
24 sheets medium elephant drawing, at 10 cents •••••.••••••.•••••••• 
1 ream white French tracing, folio .•.•.•.•. ·,., ••••..•••••••...••.. 
24 sheets .••••• do .•.•.... do ..... at 13 <;cnts •••••••. , ............ • 
1 bottle Maynard & Noyes's ink •.••••... , .•••••••••••••••....••.• 
2 bot ties cannine, at 28 cents .••••••• · .• ••••••• , • ·. -.: •• •••••••...•••.• 
6 cakes black paint, at 24 cents ..•. :. · •••• ·. • • · • • • · • • • • • • • • • · • • • • ·~' I 
2 cake_s Newman:s best extra .carmme, at.~. 2. · .••• , •••••••••••••••••••. 
1 
2 cakes Newman s best Pruss1an blue, at :t!il· ................. • ••.• 
2 cakes Newman's best gamboge, at SO, cents •••.••.••.•••.••••••••• 
2 cakes Newman's best scarlet Jake, at $1 .. •, •.••••.•••••.•••..••... 
~pound white rubber, at 75 cents •..••••• ;.,., •• , ................. . 
l dozen cedar-handle brushes, assorted ••..••• ,, •.•••••• , •••••••..•. 
2 dozen prepared graduatea drawing pencils, at,$1! ................ . 
3 cards extra fine mapping pens, at $1. ............................. . 
16 ••••.•.. do., •••••• do .••••. at 50 cents ••••••• , ••••.•.•••••••.. 
1 pound gumara:bic ......•..•••••..•.•••••••••••••••••••••••••••. 
3 porcelain pallets, for coloring, at $1 25 ........ ,. ; ................ . 
.· 
$'0 25 
24 00 
2 25 
25 
1 25 
6 00 
1 00 
2 75 
2 00 
33 
25 
6 00 
8 75 
5 00 
12 00 
50 
2 10 
2 40 
7 00 
3 12 
~0 
. 56 
l 44 
4 (Ill , 
2 00 . 
1 no.: 
~ 00 
37 ' 
6 uO·· 
2 PO 
3 00 
8 00 ' 
40 
3 75 
~ 
.C) 
.. 
~ 
~· 
~ 
.. 0 
.:.-· .. .... ~ . :-:t 
'• 
.• 
Nov. 3 
4 1 .•••••••••• ,do •••••••••••••••••••••••••. 
.~ . . .· 
6, ............ do .......................... . 
7 •••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••. 
. .. 
~ .. 
16 1 ••• ····"•'-····do ••• :.~~ .: ••••• ,"·-. •••••••••. 
"-
221 ............ do •••••••••••••••••••••••••. 
26 .••••••••••. do •••••••••••••••••••• , ••••. 
••• j 30 l ••••••••••.. do ••••• :l.:-~ : ....... ;.; ..... . 
re~. 6, ............ do •••••••••••••••••••••• , •.. 
11 ............ do ......................... . 
.. -~ .... 
13 ~ •••••••••••• do ........ ~ ~- -. ••••••••••••••••• 
3 pot·celain tiles, for ink, 6 divisions, at $1 75 ••••••••••••••••.••••. 
480 sheets royal drawing, at 5 cents .••••••••••.•••••.••.•••••••.• 
1 tortoise-shell penholder .•• , ••. , , •• ~ ••.••••.••••••••.••.••••.••. 
I~ dozen cards pens, at $1 ...•......•....••......• ·~·· .•........... 
1 red inkstand, bronze, apring ••••••• , ••••••••••••..•..••.••..••• . 
I large Welsh slate . . ....... ~·.,., ••• , •••• ,., ••••.••.• , •..••• ,,. 
1 pair silver-steel, fine pointed di_vi~e~ •••• : •. i.: ........ · · · · • .. · · · · · 
1. ·, •••. ao .•.•.••. do •••••• htur·~;prlng diviaeJs ...••.•..••••••.••. 
1 Scotch hone ...••..• , . , .•. , ....•.. . •.••.•..••...•.•••••....•... 
290 sheets \Vhatmer's laid royal drawing, at 6 cents., ••• , •••..•.•••. 
1 pump gilt inkstand, extra large •••.•••.•.••.•.• , , •••••.•.•..••.. 
1 bottle chemical fluid .•••..••...•• •••..••.•..•••...•... , .•.•••••• 
500 white letter envelopes, at 20 cents. ·.· ..••.••.• . •...••..•••••••• 
1,000 ...•. , . . do .•••••...•.•••...... : .......................... . 
2 cap blank books, ~-boun(i}, at $1 25 ..•••••••••••.••••.••• , ••.•.. 
3 boxes Mitchell's pens, at $1 .... ,,., ...................... , .... . 
~1 bunch cro\v guills .......... , ••• , • , •• , , • • , , , •.••...• , • , , • , . , • , •. 
2 drawing pencils, graduated,., •... ·., ........ , •• ,,,., •••••• , •.•.. 
2 tortoise-shell penholders, at 25 cents .. ,., ....................... . 
2 .•••••.... do .............. , •.•••.••••••..••..•••.••••.•••••... 
2 fiat rulers .•••....••. , • . • • • • • • . .•••.•••.•••• , •.•. , •..••••.••. 
1 ivory eraser ••••••...•..•.••••...•.•.••.••••••••••••••.••.•... 
1-6 dozen sand bo~es, cocoa, at ~2 25 ..... •· .... ,, ............... . 
5 bbtt)es Maynard & Noyes's ink, at 20 cents .•••••...•••• ,, ••••... 
1 bottle Cooper & Phillips's ink ................................. . 
1:} ca:rds Leman's pens, at $1. .• , •••.•••..•••...••.••••••••••••••. 
10 pounds extra superfine E'carlet wax, ut 85 ceots .•••• . ...•••.•••.. 
2 pounds wafers, at 50 cents ..••••••••••••••••••••.•..•••••••••••• 
1 ream blue laid letter ...•..•.•.•.•••• , ••••••••••...•.••••••• .••. 
] bottle Arnold';:~ chemical fluid ................................. . 
1 pair office shears •••••••••.• ,.,......... . •• , •.-•, •• , • . , •••••• , . 
1 dozen cards Perry's pens ..••••.•..• ' "' ••••••••••••••••••••••••• 
1 j dozen cards Mitchell's pens, at $1. •• " ••.•.•••••.••• • .•••••• . •. , 
.!·quire cap blank book ... , ..... , ........ · .~ 1 .................... . 
1 pump inl<stand, white and gilt ............... ~· ................. . 
1 dozen cards Perry's pens .................. ~ •••••••••• , •••• , .•• , • 
~dozen French pump inkstands, at $9 50 ..•......•.••..•..••••.•.. 
1 pound prepared rubber ..•.... , ................................ . 
6 bottles copying ink, at 25 cents ••.•.• , •••.•••.•••.. , .......... , ••• 
100 English cream-laid envelopes .• , •.•...•• ·• ..••••.•••• , •••••••••• 
2 packs vil!'iting cards, at 50 cents ................................ . 
1 ream hand·mude lelter paper ••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• 
5 25 
24 00 
25 
1 50 
50 
50 
,.. a oo 
4 00 
75 
14 50 
3 50 
1 00 
1 00 
2 00 
2 50 
3 00 
25 
25 
50 
25 
9 
25 
38 
1 uo 
40 
1 33 
8 50 
1 00 
2 75 
l 00 
9 
1 00 
1 33 
1 25 
3 50 
1 00 
2 38 
50 
1 50 
70 
1 00 
2 75 
t:; 
0 
~ 
.... 
~ 
~ 
-l 
ST A'r EMENT -Continued. 
Date. To whom paid. For what object. Amount. Total. 
----1 I 1----·----
1849. 
Dec. 15 Wm. A. Wheeler & Co.-Continued •••••• 1 ~ream heavy white satin-finished demy, at $8 ..................... . 
Ruled very narrow to pattern, and cutting .................. , ••••••• 
Nov. 1 I Wm F. Bayly ••••.••••.••••••• , .• ,. ····1 Mending gold pen ••••.•••••• , ••••••••••• ,, •••••••••• , •••••••••• 
100 land parchments, military ................................... . 
Dec. 15 .•• , •••• do .............................. 10,000 •..••• do .••••.• • do •••••••• o . ............................ . 
1 gold pen •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••. 
May 
June 
July 
Aug. 
Oct. 
Nov. 
2 Elexius Simms. • • • • • • • . • • • • • •.••••••••• 
7 .•••.••• do •••••••••••••••••••••••••••••. 
17 .••••••. do .•••••.••.•••••.••••••...•.• •o 
18 •.• , •••. do •••• , ........................ . 
21 .••••.•. do ••••••••••••••••.•••.•••••••.. 
8 .••.••. . do .•••••••••••••••.••••••••••••• 
22 •••••••• do ••••••••.•••••••••••••••• •• •• 
3 .••••••• do ••••••••••••.••••••••••••••••• 
16 .•••••.. do .•••••••••• . •••••••••••••••••. 
20 •••••••• do ••••.••••••••••••••••••••••••• 
23 .•.•.••. do •••••••••••••••••.•••••••••••• 
4 ........ do, .......................... .. 
24 .•••••.• do ••••••••••••••••••••••.•••••• 
2 .••• • ••. do .•••••••••••.••••••••.••.•.••. 
6 •••••••• do .•••.•••••••••••.•..•••••••••. 
31 , , ••••.. do ••.•••••••.•.••••••••.••.••••• 
3 ••• , •••• do ••••••.••••••.•••.•••••••.••• 
7 •••••••• do .•• , •••••••••••.•..••.•...••. 
17 ........ do .......................... .. 
1 bucket .••••••••••••••••••••••...••••••••••••...••.••.•••••• 
8 pounds fine soap , :6;2; 5 dozen taste needles, 62k cents ; 4 pounds 
best soap, 32 cents •.••••• , .•••••• , ••• , .•.•••. , ••••• •••• •••... 
1 hand duster ••.• , ••• , • • . •••••• .• ••••• , , , •..•••••••.•••••••.•. 
1 bottle oil •••••...••...•••....••• o ••••••••••••••••••••••••••••• 
·10 pounds sperm candles ••• , •..••••••••...• ,, •.•••..•••••• , •• , •. 
Tacks .•••••.•••.•.•.•.••.•... •• .•••••••.•.....••••.•••.•.•..•. 
4 dozen matches, 50 cents ; 1 dozen brooms, $3 50 ; 1 wisp, 25 cents . 
2 spitoons, $1 25; 4 buckets, $2 25... • .•.......•.•.....•...•••.. 
3 buckets, $3 75; 1 blanket, $1 50; 4 yards crash, 50 cents; 1 yard 
cotton, 10 cents .•••..••.•••••.•••••••••..•• , •.•..•..••.••.•.. 
2 papers tacks. • • • • • • . • • • • • • • • . . . • • • • • ..••••.. •. . .• .••...•.••. 
2 pounds nails, 12~ cents; gimlet, 6i ........ .. .................. .. 
1 dozen tumblers, $3 ; H dozen sponge cups, S I 12k ; paste cup, 75 
cents .•••••• , ••...•.•.•.•..••••• • · • · · · • • • • · · · · • • • • • • • • • • • • • • 
2 spitoons, $1 25; wisp, l8~ cents .•••..• • · · .• • • · • • • · • • • · • • • · • · • · ·j 
5 sweeping brushes, $7 50; 3 brooms, 94 cents; 8 pounds soap, ~2 .•• • 
5 handles .•••••...•...•.•.•...•.•••••••••.•.....•••..••.•••••.. 
1 dozen spitoons, Sl 25; 3 dozen matches, 37! cents .•• . .•.•.... .••• • 
1 pitcher and basin ................................ , • , ...•••.•.... 
10 pounds sperm candles, $3 75; apitoons, 75 cents .. . ............ . 
! pound lard, 5 cents; 1 bucket, 37 ~ cents ; 8 pounds soap, $2 .....•.. 
2 papers tacks .•••...•....••• , . • • • • .••••.•••.••••••.•.••••.• , 
3~ pounds sperm candles ..••.•.••••••••• . .•...••••••....•........ 
JO pounds sperm canrlles ••••.•• , ••••.•••. o ••••• , ,, •••••••••••••• · ' 
$4 00 
1 25 
50 
10 30 
1,030 fO 
2 00 
75 
2 94~ 
37~ 
50 
3 75 
10 
4 25 
3 50 
5 85 
12A 
18i 
4 87~ 
1 43~ 
10 4<1 
50 
2 12~ 
75 -
5 25 
2 424 ] 4-
1 57~ 
4 50 
$489 96 
1,042 80 
~ 
00 
t'j 
0 
r 
~ 
0 
. 
~ 
Dec. 10 r· ....... do •••••••••.•• 0 •• • • • . : • •••••••••• 'I ~dozen wisp'hrooms, :!H 12~; I bottle oil, so cents .••.... •....•... ,j 
" 2 dozen matches, 25 cents; 1 bucket, 37~ cents .••.••.•.••....•... . 
14 .•• , •• , .do. , , ••.• . • , ••• , ••. , • , , , •• , •• , . . 4 dusting bruahes ..•..••..•.•..••.•.•.•.•••••....•.....• , •.••••. 
12 yards cotton. ~ ••••..•.••.••••.• , • • . • . • • • . • • . • . . . • . . • . • • •.••. 
Nov. 
~Sept. 
Oct. 
Dec. 
Mar. 
April 
7 •••••••• 0 ••••• 0 •••••••••••••• 0 ••••• 0 •••• 
20 E.C.&G.F.Dyer ............. ~ .••••••• 
30 .••••••• do ••••.••••••••••.••••.••..••••. 
27 •••••••• do •••••••••••••••••.•..•••.••••• 
By candles returned. •.• ~ .•• _ •.••••• • •••••••••••••.••••••••••••.••. 
Book-case .••• ,,,,,, ••••••••.•••••••• , ......................... . 
Arm chair. , , , •. , ..•••..•.••••.•• , ..• , •• , .••...••••.••••• , .•••. 
Bqok-case .. , •••••..•.•••••.••••..••..•••••...•••.•••••••••••.•. 
Mahogany sofa ...•••••..••••.••••• , •••..•. , •••••••••..••.•.•••• 
Office chair .•.• , ••••.•• , ••••••••.. , ••••••••.••.•••••••.••••••.•. 
161 Wendell & Van Benthuysen .............. 1200 copies appendix to Commissioner's annual report, printed on fine , 
paper ............... , .......•.....••..••. , ................. . 
2 •• , .do •••••••• ,,.,, ,d9 ........ , .. . . • • . • . . Extra paper (fine) ~n five hundred copies of same ....... , ••••.••••• 
1850. 
1 G2~ 
{j') I 
1 50 3 
1 20 
6l 05 
1 31 
20 00 
3 50 
20 00 
28 00 
15 00 
75 00 
15 00 
Jan. 3 I North American Telegraph Company ..•• , . j Message to G. Penn, esq., Saint Louis ..... ,, ............... ~ -... ,., , , ...... oo ••• 
1849. 
Oet. 22 
1850. 
Jan. 4 
Jan. 29 
Jan. 31 
Jan. 31 
J&n. 31 
Wm. MeL. Cripps ...................... j 4 drawing board.,, at $1 25 cents ................................. . 
North American Telegraph Company ••••.. 
R. A. M. Garrison ••••..• , , .••• , •• , •• , ••. 
J. M. Lucas ••••.•••••••.•.••...•••••••• 
L. F. Whitney •••••••....••••••••••••••. 
Grafton Powell, messenger ........ ,,.,, ••. 
6 sheets of sand paper.. • . • • . • . • • . • . . • • • • • • • • . • • • • • . • . • .••.••••. 
Mellisage fron1 G. Penn, esq ... , •••••••.••••••••.•.•••••.••••••• ,. 
2 mallet:i!, ....•....••.•••....•••••.••..•. ,, ••.••.....•...•.••••• 
Clerical services 27 days in the month of January, at $4 per diem .... . 
Clerical services 27 days in the month of January, at $4 per diem .... . 
Laborers, pay, &c., for the month of January, 1850: 
Benjamin C. Freeman ..................... , .... oo ......... . 
A. E. Lemerle. . . • • . . . • • • , , ••••••••••.••••.•••••••••••••• 
George W. Fridley .•.•••• ,., ••.••.••• , ••• • ••.•.•..•••••••• 
Green bury Rowzee ••••••••••••...•.••.•••••••.••••••••.•••• 
James P. Kirby .••.•••••••..••••.••• , ••••.••.••••••••••••. 
Samu.el Coomes .••..•••.•••.• , ............................ . 
Dennis Butke .•••......•..••••.••.••••••••••.••.•••.••••... 
Sarah A. Reardon, washing towels •.. , , •••••. , ••.•••• , •••.... 
Oceana Walker .•••.• , .. , do. . . • • • • • • • • • . • • • • • • .. • • . • • •••••. 
John Crome, per bill ...•••••••••. , ••••••..••••.•.••.••••.••• 
Grafton Po\vell, per bill. • • • •••••.•••••••..•.••••.•••••••••• 
5 00 
12 
37 50 
37 50 
37 50 
311'50 
37 50 
37 50 
30 00 
4 50 
4 25 
2 37 
25 
59 74 
86 50 
90 00 
4 75 
5 12 
3 87~ 
3 50 
108 00 
108 00 
2GG 37 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
~ 
~ 
~ 
STATEMENT-Continued. 
Date. To whom paid. For what object. 
1849. 
Dec. 31 E. J. McClery •••••••••••••••••• , ...... ·I Thermometer, $1 50; gum arabic, $2 50; ox. acid. 50 cents ••.••••. 
Sponge, $1 87 ~ ; gum arabic, $2 50; paste brushes, 37 ~ cents • , ••••• 
July 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Gideon & Co ........................... . 
10 1· ..... do ••. , .•••••••••.•••••••••••••••.. 
17 •••••• do .•••••••••••••.••.•••••••••.•••. 
28 .••••. do •••••.••••••.•.••.•••••••••••••. 
6 .••••. do ••••••••••••••••••••••••••••••.. 
13 .••••• do ••••••••••••.••.••••.••.•••••••• 
14 ..•••. do ............................... . 
15 ...••. do .•••..••••.••.••••••••••••..•... 
24 .••••. do ••• ~ •...•••••••.•••••...••••.•.. 
31 •••••• do .••••••••••••••••••••••••••••••• 
14 .••••• do ••.••••..•••••••••••.•••••••••.. 
22 .•..•. do .•••••• ,, ••• , ••.•••••••••••••••. 
24 .••••• do ••.•••..••••.•.•• , •• , ••••••••••. 
25 .••••. do ••.•.....•••• ,.,, ••••••••••••••• 
27 •••••• rlo .•••• , ••• , ••••••••••••••••••••• 
28 .••••• do ••.•••..• , ••.••••••••••••..••••. 
5 •••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••. 
5 J ...... do .•••.• , •••.• , •••• , •••••••••••••• 
16 .••••. do ............................... . 
a 1., ••••• do ••••••••••••.••••••••••••••••••• 
j 
5 · .••.•. do ...•... ••. C\t o••• ••••• ' ••••••••• 
Printing 250 circulars •...••.•••••••..•••••••••••• ,., ••••••••••••• 
Printing 250 disbursine agents' bonds ............................ . 
Printing and binding 250 circulars to disbursing agents .•••.•.••••••• 
Prin ting 300 copies large har.dbills, list of land warrants improperly i~sued 
Binding in full red and Russia, and furnishing 2 records of donation 
patents, 6-quire demy .•••...•....••••••••••••...•.•..••.•.••. 
Binding 4 6-quire de my letter books, full Russia, at $13 , .•••...•••.. 
Binding 16 corying book~, of 10 quires quarto post, and indexing, at $3 
Printing and ruling- 1,000 quarterly returns, folio •••••.•••••••••••••• 
Printing J 2,000 sheets receipts, folio, at $'5,................... . ... 
Printing 150 circulars •...•••.• , •••..• , ..•..•• , • , , •••••.••• , •• , •· •• 
Printing 300 circulars ..•.••••.••.••.••••.•••• , ••••••. , •••.••.••.. 
Priming 6,000 receipts, folio, at $ 5 .•••• , ••..••.•••.•..•..•••••.•.. 
Ruling and binding 2 books tbr statements in relation to lands, 5 quires 
medium each ..••...•••••.•.••••••••••••••••••••• , ••.•••..•••. 
Printing 1,000 circulars ......................................... . 
300 lists of land warrants improperly issued •••••.•• , ••••••••••••••• 
Printing 2,200 notices of land sales, &c •••..••••••..•.•....••.••••• 
Lettering 22 morocco titles, and putting same on books at office .•••••• 
Lettering 3 titles, and putting on books •.•••..•••.. ,, •••.••••••.•.. 
Half binding 1 volume laws .......•.•..•..•.•••••••..•••••••••••• 
Faint ruling and half binding 12 books, 2 quires cap .••••••••••••••.. 
Printing 250 c1rculars •.....•• , ..•• , •••••..•• , • , ••.••••••••.•••••.. 
Red and faint r-qling and full bindi:ag and Russia trimming 4 quires 
medinm, for caveats ..................................... , •••• 
Printing 500 rules in refet'ence to copies of exemplification::; ...•.•••••• 
P.in1ing 10,000 certificates of military bounty land warrants ••••.•... 
Backir>g n.ap with cotton • • • • • • • ...•.•••....••...•.••••••...•••• 
Prinring 500 circulars ....... , ................................... . 
Printing 300 circulars •.•• , ••• ~ ••••••••• , • , •. ••• , •. , • • •••••••• , ••.• 
26 00 
52 00 
48 00 
5 00 
60 (JO 
\. 
$9 25 
286 H\ 
Ql 
0 
t; 
0 
~ 
~ 
? 
~ 
12 .••••• do .••••••••••••••••••••••• , ••••••• 
30 •••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••• 
23 •••••• do •••••••••••••••••••• ,., ••••••••• 
27 •••••• do •••••••••••••••••••••••••••••.•. 
27 •••••• do •••••••••••••••••••••• , •••••••• , 
30 • • • • ··do ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dec. 6 ....... do •••••••••••••••••.••••••••••••••• 
12 •••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••. 
20 •••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••• 
28 •••••• do ••••••••.••••••••••••••••••••••. 
28 •••••• do •••• . ••• , ••••••••••••••••••••••• 
1850. 
Feb. 20 Ed win King •••••••••••••••••••••••••••• 
Printing 500 copies lists of suspended land warrants, folio.... • • • • • • • • 2 50 
Back~ng map of 6 sheets on cotton ••••••••••.•••• , • • • • • • • • • • • • • • • • , 2 00 
Backtng 2 small maps •••.•. , ••••••••• , , • , • , ••• , •• , , •• , , •• , . • • • • • 1 UO 
Backing large map .•...•.•••.••••..•.•.••••• , • • • . • . • • • • • • • • . • • . . 1 50 
Printing 5,000 sbeets certificates, folio post... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 00 
Backing large map •• , • . . • . • • . • . • . . . • . . • • . . • • . • • • • . • . . • • • . . . . • • • • 1 50 
Red and faint ruling and full binding 6 books, of 6 quires cap, for report 
on deputy surveyors' accounts,. • • • • • • • • • . • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • 16 20 
Lettering 3 titles . . . • . • • . • . . . . . • • . . • • . • • • • • • . . • • • . . • • . • • . . . • • • • • 75 
Red and faint ruling- and full binding 2 demy letter books, 6 quires.... 16 ~0 
Printing 300 handbills, proclamations. • . • • • • ••••.• , • , ••• , • , . • • • • • . 1 50 
Full binding 1 volume patents .•.•.••.•••.•••••••••••.••. , .• ,,.... ' 1 l:lO 
Ruling and binding 5 books, 6 quires medium •••••••••• , • . • • • • • • • • . 54 00 
Ruling and binding 1 book, 7~ quires medium...................... 14 00 
- I 
Putting castors on arm-chair • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . 1 00 
Putting castors on stand ••••..•.•.••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 
Varnishing and repairing washstand. ,, •.••••••••..•• ,,............ 1 00 
Fitting keys to 6 locks .•••••• , •••••••••••••••••••.•••••• , • • • • • • • • , 2 00 . 
Putting 3 ne'v Jocks to desl{s. , •••.•••••.•••••••••••.• , .•.• , • • • • • . 3 50 
Fixing 3 doors ••••• , , .................... , ••• , , ••• , • •• • • • • • . • • . 75 
Repairing 8 locks •.••••.. , • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 00 
Putting 1 new Jock to desk....................................... 1 12k 
Repainng 10 locks .....• ,.,,, •••.• ,, ••• , .• , •••••••••••••• ,...... \• 75 
Repairing desk and lock, •••••.•• , •.•••••••••••••••••••••••• , • • • . 50 
Putting 1 new lock to desk. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . 1 12~ 
Putting new lock and hinges to desk •••••.•• • •••• •. • • • • • • • • • • • • • • . 2 00 
281 L. F. Whitney •• • ...................... 'I Clerical services 24 days in February, at $4 per diem •••••••.•••• ,., •.. , , •••••••. 
28 J. M. Lucas ..••.••••••••••••••••••••••.•••••• do .•••••••.. do .•..•••••• do .••••••.•• do., ••• , ...................... , . 
2S Gr~fton Powell ••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • Pay of laborers, &c., for February, 1850-
Samuel Coomes • • • • . • • • • . • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 37 50 
Benjamin C. Freeman ................................. , .... , 37 50 
A. E. Lemerle. . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 97 50 
G. W. Fridley ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• ,...... 37 50 
Green bury Rowzee , ••• , , , • , • , ••••••••••••••••. , • , •••• , • • • . 37 50 
James P. Kirby., •••• , •••• , ••••••••••••••••• , •• , •• ,....... 37 50 
Dennis Burke .. ,, •••••• , ••. ,,,,.,,, •• •••• , ••••••••. ,...... 30 00 
S. A. S. ReardoA, washing towels............................ 4 50 
Oceana Walker ..•••••• do.................................. 4 25 
Grafton Po\vell, bill ••••••••••••••••• ~...................... 75 
201 60 
16 50 
96 00 
96 00 
264 50 
~ 
0 
r 
~ 
? 
:--l 
~ 
..... 
Date. 
1850. 
Jan. 2 
1849. 
Mar. 26 
STA rrEMENT-Continued . 
To whom paid. For what object. Amount. 
John Alexander •••••••••••••••• , •••••••• 1 1 J9iece of Spanish matting ...................................... . $10 00 
2 00 
5 fii2 
1 00 
Wendell & Van Benthuysen •••••••••••••• 
1 shade................... • • . • • • . . . . ••.•••••••••••.•••••••... 
Putting down 45 yards matting, at 12 cents ..•••.•• , ••••••.•••••.••. 
1 strip ....... , •••••••••••.•..••••••••••••••• , .••••••••••••••••• 
!----1 
200 copies appendix to annual report, Senate document, 2d session 
30th Congress, consisting of 73 large tables, printed on fine paper, 
at 58 cents ••••••....••••••••••.•.•.••.•••••••••....•...•..•. 
April 12 I •••••• do •••••••••••••••• , ••••••••••••••• Difference on paper used for 500 copies of report, allowed the office loy 
116 00 
50 00 
1850. 
March 19 
26 
the House, at 10 cents per copy .••.••.••.•••••••.••••••••••••••. 
E. Jilarmo!l· .••.•••••••••••••••• , •.•••. ·I 9 label plates, 8 a,t $6 a.nd 1 at $7 .•.•••• · ••••••••••••••••. , • , ••• -; •• 
1 
.. , , ....... . 
Nelson Griswold........................ 1 copy of Colton a Map of the World............................. 10 00 
l copy Book of World, and index to map, 2 vols. • • • • • • • . • • • •• • • • • • 5 00 
January 1 I William A. Wheeler & Co • •••••••••••••• 40 pounds sacking cord, nt 30 cents ............................ ~ ••• 12 00 
3 33 
25 
12 00 
6 00 
10 00 
5 62 I 
! 
I 
I 
I 
l 
2~ dozen cards assorted steel pens, at $1. .•••..•••••••.•..•••.•••••• 
1 ivory eraser ••••••..•...••.•..••.•.••.•.••.••••.••••••.•.•.•.. 
4 extra large 4to copying-books, at $3 .••••. ,, •.•..••••.•.•. , •..•.. 
2 extra large 4to copying-books, at $3 ............................ . 
1 ream extra heavy medium paper .... , •. , . . . . • ••..•.• , ••....•••• 
2,500 hand-made envelopes, at $ 2 25 ...••.•.•.. , ••.•... , .•..•••••• 
] 2~ dozen cards assorteti pens, at $1 ••••••..•.••.••.••...• · •. • ... 
20 large pieces Turkey sponge, at 40 cents ..••...•.•••••. , , ••••••••• 
7 dozen Center's pencils, at 37 cent~ •...•••.•••••.•.•.•.••..•••••.. 
1} dozen ivory erasers . •.•••..•.•...•..•...• , •.••••.•••.•••.• , • , • 
t "dozen ivory erasers, at $3 ...• • . ••.•.•••••••....•• , •••....•••••• 
15 bottles Coopei· and Phillipa's ink, at 40 cents .•..••...••...•..•• , . 
k dozen round lignumvitre rulers, at $2 50 ...•••••••••••....••••...• 
t pound patent rubber .............. , • , .•••••• , • , .•. . , ........... . 
6 reams blue and white ruled letter, at $2 75 •• , .................... . 
~ ream hand-made cap, at $3.. • • .. • . . . • . . • • . . . • • • • • . • • . . . . • . . • . . ; 
2 double iron inkstands, at 25 cents •.•••••.•••••••.•••.•••..•••••• 
12 50 
8 00 
2 59 
4 75 
75 
6 00 
1 25 
50 
16 50. 
1 50 
Total. 
$18 62 
'; 
~ 
t~ 
166 00 ~ 
·0 
55 00 ~ 
~ 
15 00 ? 
~ 
2 bottles F'rench carmme, at 28 cents ••••••••. , ••••• , , •••• , .••• , •.. 
t dozen ivory letter-stamps, at S2 ..••• .••.•••••••••••••.••••••••••• 
4 double iron inkstands, at 25 cents ..••••••••••••••••••••••••.•••. 
1 bottle French .carmine .•..• _ •••••••••.••••••..••••••••.••••••••• 
4 reams blue and white hand-made lette1·, at $2 75 •••••••• , •••••••••• 
3 dozen red tape, at 18 cents •.••••.•••••••.••••••.••••••••.••••••• 
3 dozen cards 3-pointed pens, and fountain do., at $1 .•...•• , ••••.... 
5 dozen Gillott's, Wheeler's, and Leary's, assorted, at $1. .......... ~. 
1 dozen Carter's pencils.. • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • . • . • • • • • • . . • ••. 
1 box assorted drawing-pencils· ................................. . 
6 bottles Arnold's red ink, at 3 cents ..... \ •••.•••• , •••••••••••••... 
3 bottles Cooper & Phillips's black ink, at 40 cents .•••••••••••••••• . 
2 letter-clips, at $1 ••..•...••••••••••••••••••••.•••••• , •.••.••••• 
~ dozen ivory erasers, at $3 .•••••••••••••.•••••• , •••••••••••••••• 
i pound" white rubber, at 75 cents, .•• , ••••.•••.••••••••••••.•••••. 
2 reams blue laid letter, at $2 75 ••••••••••••••••• • ••• , • •••.••••••• 
2 reams blue laid cap, at $3 ••.•..••••.•.••......•.••••.....•••••• 
2 dozen cards assorted pens, at $1. .•••••••••••.•••••••..•••••••••• 
1 dozen accom. penholders ••• ,", ................................. . 
1 dozen ivory erasers... • .. . • . .. • • • • • • . • • • • • • " .................. , 
1-6 dozen cocoa sand-boxes, at $2 25 ••••••••••.••••••••••••••.•••. 
1·6 dozen ivory letter-stamps, at $2 ..••• , •••••.••••••••••••••••••. 
2 ~-bound large cap blank-books, at $1 50 ........................ . 
1 Eutheran ivory and silver holder ..•••..•..••••••••••••••••••••.. 
6 dozen Faber's gilt graduated drawing-pencils .••••••••••.•.••••••. 
1 ream white hand-made cap ....•.•••.•••••••••••••..• •• • •. • • • ••. 
1 dozen extra large cocoa wafercup covers .••• , .•.•..••• • ••...•••.. 
1 dozen cocoa sand-boxes. • . . . • . . • • • • . • . • • • • • •••••••• • • • • .. • • • • • 
i dozen cards Petry's 3-pointed pens, at $1. ..•...••.•.....•.....•.. 
6 bottles M11ynard & Noyes's ink, at 20 cents ..................... . 
12 bottles French carmine, at 28 cents ..•.•••••••••••••••• • ••••••.. 
3 dozen Rodgers's 4·uladcd knives, at $12 ......................... . 
1 ream hand-n1ade cap .••..•••••••••.••••••••••••••••••.••••••••. 
1 dozen cards assort.ed pens ..••••••••.•••.•.•••.••••••••••••••••• 
~ dozen letter-folders, at $2 75 ............... .. ................... . 
1 bronze spring ·inkstand ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
] ream blue laid Jetter .••.•••••••••••••.••••••••••.•••.•••••.••••. 
2 cap blotters, at 75 cents .•••••.•..••••.•••••.•••••••••••••••.••. 
I dozen cards assorted pens , •••••••••••••••••..••••.•.•.• • ••••• 
100 clear quills, No. 80 ••..•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
2 dozen Faber's gilt drawing-pencils, at $1. ••••••••••••••..••••••.• 
1 dozen silk taste .••• • ••••.••••••••••••••••••••.••••••••••••••• • 
56 
50 
I 00 
28 
11 00 
54 
3 00 
5 00 
37 
1 50 
18 
1 20 
2 00 
1 50 
19 
5 50 
6 00 
2 00 
1 00 
3 00 
38 
33 
3 00 
1 50 
6 00 
3 00 
4 00 
2 25 
25 
1 20 
3 36 
36 00 
3 00 
1 00 
69 
75 
2 75 
1 50 
1 00 
1 20 
2 ou 
50 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
-l 
. 
Q1 
~ 
Date. 
STATEMENT-Confmued 
To whom paid. For what object. 
William A. Wheeler & Co.-Continued ..• ·I 5 bronze spring inkstands, at 75 cents.................. • ••••• , •••• 
...... do,,,.,,, .. , .... ,.,., .. ,.,,,, .. , •• 3 bottles Cooper & Phillips's ink, at 40 cents ....................... . 
200 white envelopes, at 25 cents ..••••••••••..•••••••••••..••••••• 
7 ~ dozen cards assorted pens, at $1 ••....••••.••....•.............. 
4 reams blue laid letter, at $2 75 •••••••••••.••••••••••..••••.••••• 
1 dozen patent rubber .•...•..•.•••..••• , •••••••••••.••• , ........ . 
t dozen ivory folders, at $2 75 ...•..••••...•••••••.•.•••.•.•••••.. 
6 bottles Cooper & Phillips's ink, at 40 cents •••••..•••••••••••••••• 
! dozen French pump inkstanus, at $9 50 ••.......•.•••••.••...•••. 
6 letter-clips, extra large, gilt, at $1. •• , .•• , , •••••••.••• , , , •• , , , •••• 
3 reams assorted hand-made letter, at $2 75 .••••.•••••••••.•••••••.. 
4 dc;zen cards a:;:sorted steel pens, at $1 ..• , •••••....•.•...•••••.•.. 
1 dozen Faber's assorted drawing·pencils, gilt, at $1. .• , •••• , .•••.•.. 
1~ pounds prepared rubber, white, at 75 cents ••.• ,, .• ,.,., •••••••• 
2 bottles German copying-ink, at $1., ..• , ••.•........•.•....•••.. , 
6 large letter-clips, white and gilt, at $2 .••.•.••..•• ,.,, ••••.••.•••• 
1 rE.am blue hand-matle letter .•••• , .••• , ••.•..•••• , •......•••••••. 
.t ream white cap, at $3 ... , . ......•.......•••••......••..••...... 
2 bottles Cooper & Phillips's ink, at 40 cents ••.•••.•••.•••• , ••••... 
6 bottles French carmine, at 28 cents •.••....••••.•..•.•••...••..•• 
1-6 dozen ivory erasers, at ·$3 .•.•••.• , .• , ••••.••••.••.• , .•.•••••• 
3~ dozen Carter's pencils, at 37 cents ..••..••...•.•••••.•..•••.••.• 
l ream white hand-made cap ..•••..• ; •.• , .•..••.•••..••••••.•..•. 
5 reams assortfll blue and white hand-made letter ................... . 
1 ream white hand-made letter .... , , •••••••••••••••••••..••••••.•. 
Ruling extra wide to patte:n ........ , ............................ . 
1! dozen cards assorted pen a, at $1 .........•......••••.... , .....•. 
1 dozen accommodation holders., ••.••..•.•••••• , .••. , ••.••.••..•. 
1 Carrington's ruler ....... , ••..••.••••••••• , •••.••••.•••••••• , ••• 
1 flat ruler ................... , ..•• , •••••••••..• , ••..•••••••••••• 
1 ivory folder ..•.•••.•.•..•••••••••••••.•.• , •..• , ••.•..••• , •••• 
2~ dozen cards assorted p ··ns ......... · .••..••..•••. , •••••••••••• , •• 
9~ d0zen cards Perry's ar.td Gillott's pens, at $1. •• , .•• , ...••••..••.. 
3 bottles Cooper & Phillips's ink, at 40 cents ...................... . 
$3 75 
1 20 
50 
7 50 
11 00 
50 
69 
2 40 
4 75 
6 00 
8 25 
4 00 
1 00 
1 13 
2 00 
12 00 
2 75 
75 
SQ 
1 68 
50 
1 29 
3 00 
13 75 
2 75 
1 00 
1 50 
1 00 
1 00 
04 
22 
2 33 
9 50 
1 20 
Total. 
Ql 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
~ 
Feb. 
Mar. 
.••••• do .•••• , ••••••••• , ••••••.••••••••• 
, ••••• do, •••••• ,, •••• ,,,, •• ,, ••••••••••• 
ll ...... do .•••••••••••••• :.~-•••••••• , •••••• 
15 •••••• do ••••••••••••••••••••••• , •••••••• 
22 ••• , •• do, ••••••••••• , •••••• ,, ••••••••••• 
~8, ...... do •••••• , •• , ••• ,., •••• , ••••••••••• 
4 •••••• do ••• ,, ••••• , •• ,.,, ••• ,.,, •••••••• 
' 5 Rodgers's ivory erasers-, at 25 cents ..•••• , , • , ..•. , , •.••.. , ..••.. , , 
16~ pounds extra super scarlet wax, at 85 cent!:' ............... ,., ... I 
4 double iron inkstands, at 25 cents .•..•••••... ,, ..•.•.••...••••.•. 
4 lignumvitre round rulers, at 21 cents ............ , •••• , •••.•.••••.. 
4 large pieces Turkey sponge, at 50 cents .••.••••• , ....•• , ••••••••. 
6 wax candles, at 6 cents •..•...• , •• , .•••.•••••.••..•.•••....••••. 
1 pearl and s1lver desk pencil .••..•••.•...•••..••.•••...•.•••••... 
1 rean1 blotting paper .......•.•••••••.•.•••.•••.••..••..•.•..•••.. 
4 pounds red wafers, at 50 cents •. , •..••..•••.•••.•••. , •••••..•••. 
1 paper black sand •.....•.•.•..•.•••••....•••••.••••••.•.••.••.. 
8 reams buff en vel ope paper, at $3 ..... · ...• , ....•.•...•....•...... 
2 dozen red tape, at 18 cents ...................................... . 
~ dozen silk taste, at 50 cents .•.•••••...••••••••••..• , •.•••••.••.• 
~ pound white ruuber, at 75 cents ....•••.••.••••.••.•.•..••••••••.. 
1 flat ruler ....................... , ..•••.••..• , ••.••.•••••••••.•• 
1 pair German s1lver proportionate dividers •••••••••.•.••..••..••.. 
2 cards lithographing pens, at $1 50 ••••• , •••••.•••.••.•••••.•••••• 
1letter clip .••..•.•.••..••• , ••.•••••••.• , •••.•••••••••..•••••••. 
6 reams fiat cap, at $1 50., •.••....•••• , •••••• , •• , ••••••••••••••. 
2 bottles French carmine, at 2b cants ••••••••.•••••••••••••..•••••. 
2 ounces letter wafers ..••••••• , ••••••..•.••.•......••••••••••.••• 
~ package red tape ..••..•.••••.•••••••••••••••••..••••••• , •.•••. 
3 paper!::! sand, at 3 cents .•.•••••.•••••.•.••••..••••••••••.. , ••••. 
~ pound patent rubber, at 50 cents •..•••••.• , ••••••••••.••••••••••. 
1 dozen accommodating penholders •.•....••••••••••••.•••••••.••.. 
2 uottles chemical parchment fluid, at $1. ••••••••••..••••••••••••.. 
1 extra large pump inkstand, 3 fount, • . , •••.••••••••..•••••.•••••. 
~ rean1 note papet·, at $1 75 ........•••••••••••••••••••.•••••••.•. 
4 packs blank cards for office, at 37~ cents., ••••••.•••••••••.••••.•• 
1 gold pen for Commissioner .... , , ••..••.. , •..•••.••••..••• , •••.•• 
2 pounds red wafers, at 50 cents ......•• , ••••••••.•••••.•••••••••. 
2 hundred clear quills, No. 80, at $1 20 ..•••.• , .. , ............... .. 
15 pounds super extra sc~rlet wax, at ·85 cents •••••.•••••.••••..••.. 
1 large half-bound blank·book, cap .•••..•• , •••..••••..••••••.••••• 
3 reams w·hite folio l'JOSt, at $3 75 ..••..•••••••••••••••.••.••••••• 
50 pounds notarial wafers, at 35 cents •.••••••••••••••..•••••••••••• 
15 pounds pounce, at 3~ cents ..•• : ..••••••••••••..•••.• , •••••••• 
~ dozen accommodating penholders, at $1 .•.•••••.••.•••..•.. : . •.•. 
3 paint brushes, at 12~ cents .•.•...•••••.••••.•••••••••••••••••.. 
6 reams extta large fine French letter, at $3 •••.....••.••...••••.•.. 
1,000 envelopes, official ••••••••.•••••..•••••••••••.•••••••••••••• 
1 box pencil leads., •••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• 
1 25 
14 03 
1 00 
84 
2 00 
36 
1 25 
1 00 
2 00 
25 
24 00 
36 
25 
38 
04 
8 50 
3 00 
1 00 
9 00 
56 
13 
09 
09 
25 
1 00 
2 00 
2 00 
87 
1 50 
2 00 
] 00 
2 40 
12 75 
1 75 
11 25 
17 50 
4 80 
50 
38 
I 50 
225 
18 
~ 
r 
~ 
~ 
~ 
~' 
' 
STATEMENT-Continued. 
Date. To whom paid. For what object. 
1850. 
Mar. 12 I Wm. A. Wheeler & Co.-Continued, ••••• I 1 gold pen for Recorder ......................................... . 
1 dozen cards parchment pens ..•..•••...•••••.••..•.•.•••.•..•••• 
1 dozen cards Parker's Rhodian pens ••.•.•..••.•..•.•••••..•.•.... 
2~ dozen cards Peruvian and fountain pens, at $1. .•••••••••••••••••• 
Amount. 
$2 50 
1 00 
1 00 
2 66 
31 L F. Whitney •••••••••••••• ,, ••• , ••••• ·I Clerical services 26 days in March, at $4 per diem •.•••••••••.••.••. 
1 
........... . 
J. M. Lucas •••••••••••••••• ,,, •••••• , •• Clerical services 26 days in March, at $4 per diem ••••••••••• :-. •••...•••••••..•. 
1849. 
July 17 I J. C. McGuire .............. , , , •• , , • • •• j 1 book, 5 quires cap, contingent act ..••• , •••••••••••••.••••••••••.. 
Making 6 portfolios, at 75 cents .••• , •.••••.••. , •.•••••••••••••..•. 
6 guard-books, ut $2 50 .............................. , .••••••.••. 
30 1· ..... do .••••••••••••••••••••.•••••••••• j 20 volumes field-notes, cap, folio, at $1 75 each ..• , ••••• , •••••• , •••. 
1850. 
Mar. 31 Grafton Powell ............. ,.. • ••••••••. Pay of laborers, &c. : 
Benjamin C. Freen1an ••••••.•••••••••.••••••••••••••••••••. 
A. E. Lemerle ...••..••.•.•••••••.•• , ..•.•... , •••••••••••.. 
George W. Fridley ...•••••••• , •... · ••.••..••••••..••••••••• ~ 
Samuel Coomes .•••••••.•......• , ...•• , .•.•••••••••••••••.. 
Green bury Rowzee ..••••••••....•..••••••••••••••••••..•••. 
Jatnes P. 'Kirby ....•••.••.•• . •••••••••.• , •••.••••••••••..• ~ 
Dennis Bnrke .. .............................. , ............ . 
Sarah A. S. Reardon, washing towels ..................... , •. 
Oceana Walker .•••••••••••• do ••••.••...•••..•.•••••.• ; •••. 
4 00 
4 50 
15 00 
35 00 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
30 00 
4 50 
4 25 
1849. I ,_ ·----
July 25 Wm. F. Bayly ..••• , ••• , •• ,., •••• , •••••. Mending gold pen .••• , ••• , .••.•• ,,., .......... ,,.,, •••••• ,, •••••. Fe~~SO. 51 ...... do .•.•••.• , , , , , , , , , , , , , , , , , , • , • , • . 20 Cong•es.ional Direeto•ies .................................. • • .. 7 50 50 
Nov. 31 ...... do ................... ,,.,.,, •••••• 1250 larg_e parchm'·nts, at 25 r.ents .....• , •••....•.••.....•.•• ,., ••.. 
· Printinz do .......................••........ . ..... , ...•......... 
March 25 .••••• do., ••••••••••••• , ••••••• , •.••••• , 15,000 small parchments at d printing same, at $10 30 •••••••••.•.... 
Deduct 22 pieces o{ parchment not receive..!., ..•. ~" ........ . 
62 50 
7 50 
1,545 00 
1,615 00 
2 20 
Total. 
$482 17 
104 00 
104 00 
58 50 
263 75 
·8 00 
~ Q) 
~ 
0 
r-> 
~ 
? 
~ 
1849. 
Nov. 29 
1'850. 
April 24 
30 
D. McClelland ••••••••••••• ,.,,., : ••• ,, .I Paper and printing 50 maps of the State of Florida •• ,, •••••••••••••• ! .... · ....... . 
D. W. Jon~>' •.•• ,.,.,,.,.,., •• ,,.,, ••••• 21etter fi les .•. ,.,., .••• ,,., •• ,., •••.... ,,, •.•.••• , ••••• ,, ...•...•...•..•..• 
C. A. Washburn.,,., •.•..•.•• ,,,, .•• ,. 26 days' services as extra clerk, at $4 per day .•••••••.•.•.•••.•...•..•.•.....•. 
~.Fv-.'ii~i~~J~·n": ::::::::::::::::::::::::::::: : ~~ ::: :::::::: :~~::: ~-. :::: :~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. H. Mitchell .... , .......... , .................. d() ...... '. ..... do .......... do ....................................... . 
George W. Beall ..•••••.•••••••••••••••..•.•.•.. do ••••...•••• • do ••••••..•• do ....................................... . 
Jos. S. Read ...•.•.••• , •.•••••••••••••••..•••• , .rio, ••••••••.•. do •••••••••. do ....................................... . 
J ohn 1lv. S rong •••••• , , , •• , •. , ••••••••• . 19 ••••• do .•.•...•.••• do .•••••••• • do .••••••••.••••.••••••••.••..••.••••.•• . 
I-Ienry R. Day .•. , ••• ,,, .• , ,., •• , ....... 26 .•••• do .• , ••••••••. do •••••••••. do .••.••••.••••.••••••••••.•..••••••••••. 
J. R. Sweeney., •••.••••••••••••••.••••....•••.• do ..••••••••.. do .••••..•. do .••••.•••••••••••••••.•••....••.••.••.. 
r~~~~ ~=!~ie ·~::::::::::::::::::::::::::: : : ::: : : :~~::::: :::::: :~~::::::::: :~~ ::: :::::::::::::::::: :::::: ::::: ::::::: 
Samuel V. Niles ....................... ,. , • , , , •.• do ........... . do ... , ...... do ...................................... . 
P.M. McGill .••••.•••••••••••••••••.•••.••••••• do •••.•••••••• do •••••••••. do .•.••••••••••.•••••••••••...••••.•••••• 
A. VanWyck ..•••••••• , ••••.••••••.•... , •.• , • ,do,.,., ••••••. do •.••••• , ••• do ••••••••••••••••••••••••••••••.••••... 
Charles S. Frailey .•• , •.••••••• , • , • , ••••••• , • , , , . do, •••.••••• , . do •.••••.•.. do •..••••••••.•••••••••••••.•..•.••••••••. 
Nath. P. Causin .• , •••• , ••••• , ••••••••...•• , •••• do .••• , ••••••. do ••••••.•.. do ••.•••••••••.•.•.• • .••••••.•••••••••• . 
A. J. Stansbury ..••• · ..•••• ,,, ••••••••••.•••••••• do .••••••••••• do •.••• , •••• do •••••..••••••.•..•..••••.•.••.•••.•• ; •. 
J. M. Lucas ..••.••••••• ,, •••••• , ••••••..••••••. do .•.•••.•••.• do.,., •••••• do ...................................... . 
Grafton Powell.,, •• , •• , ·, •• ,., ••• ,,...... Pay of 'laborers, & c.-
Benjamin C. Freeman ...................................... . 
Samuel Coomes ............................... . ........ • • • • 
A. E. Lemerle ... ••.•••• , •••.••••••••••••••••••••• , ••••••. . 
George W. Fridley ••••••• , ••••••••••••• • ••••••••••..• . •••• 
Green bury Rowzee .•• , .................................... . 
James P. K irby . ...••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••. 
Dennis Bud{e .• , ••••••• , ••••••••••••••••••••.••••••••• , ••. 
Sarah A. S. Reardon, washing towels .••••••••••••••••••••••.. 
Oceana W;alker, washing towels ......... , ••.••••••••••••••••• 
Grafton Powell, per bill .••••.••••••••••••• , •••••••••.•••••• 
John Crome .••••••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••••••. 
31 50 
37 50 
37 50 
37 5Q 
37 50 
37 50 
ao oo 
4 50 
4 25 
1 25 
75 
May 
30 I William G. Flood .............. ,., ·....... 23 days' services as extra clerk, at $4 per day .•••.•••••.. , ..................... . 
31 L. F. Whitney .•..• , .................... 27 days' services as extra clt rk, from 1st to 31st Mav, at $4 ..................... . 
J. M Lucas .... , •• , •••••• , •• , •••••••••••. , •• , ... do., ••..••• , •• do .•.•••••••• do .••••••• do ........................... . 
Peter Daggy •••••••••• , •• ,, ••••••••••••..•••••.. do .••••••••••. do •••••••••... do .••••••• do ..•••••••.•.•.•.••••••••••.• 
J. S. Read •••••••• , •• , ••• , ••.•••••••• , •• , ••••••. do .•••••••.••• do •••••••••••. do •••••••• do ........................... . 
G. W. Beall ••.•••••••••••••••••••••• , •• , •• , , , , .do .• , ••..• , ••. do •••••••••••• do .•••.••• do .......................... . 
W. H ... v.iitchell •• , •••••••••• ,, •••••••••••••••••• do •••••.•••••• do, •••••• , .••• do •••••••• do ...... , ••••• , ••••••••••••••• 
A 00 
2 00 
104 00 
104 00 
104 00 
lOt 00 
104 00 
104 00 
76 00 
104 00 
104 00 
104 00 
104 00 
104 00 
10! 00 
104 00 
104 00 
104 00 
104 00 
104 00 
265 75 
92 00 
108 00 
108 00 
108 00 
108 00 
108 00 
108 00 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
:--l 
~~ 
~ 
STATEMENT-Continued. 
Date. 
1850. 
May 31 I Charles S. Frailey....................... 27 days' services as extra clerk from 1st to 31st May, at $4 .......... . ........... . 
H. R. Day .......•.•..•..••...•..••........... . do .•••........ do ..•....•.... do ...•.... do ........................... . 
A. Van 'Vyck ••••..••.•...•..••..••••.... , •.... .do .•••••••• , •• do .. , ....•••.. do ....••.. do ........... , .........••.•••. 
~: ~ · Ji1re0s~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : •• : : : : : : : : : : : : : ~~: : : : : : : : : : : : ~ ~: : : : : : : : : : : : ~~: : : : : : : : ~ ~::: : : : : : : ~ : : : : : : : : : :: : : :: : : : 
J. R. Sweeney ••••...............•..•.. .. ....•.. do ........ ,,. ,ito ....•.. , •... do ........ do ........................... . 
P.M. McGill. •...•••.•..•••...•• , ..••...••..... do .•..•.••••.. do ..••••.•••.. do .....••. do .....•.•...•.•...•.•••.••.•. 
N. P. Causin ........•..•.••...•.........••....• do .....•.•..•. do .•. , .•.••••. do •••..... do ........... . ........ • •••••.. 
L. S. Beebee .•.•••••.••..••.••••...•••......••.. do ••••........ do ...•...••••. do .•••.••. do ........................... . 
W. V. H. Brown ............................... do ............ do ............ do ........ do ........................... . 
A. J. Stansbury .................................. do ............ do .......••••• do •.••..•. do ..•.•••.••••.......•• • · • ... . 
8 Green bury Rowzee ...................... Repa1ring and fitting- keys to 7loeks............... . • . . • • • . . . .. • . . $1 3]t 
12 .•••.•.•. do ................... ·.......... Furnishing and putting on 5 bolts, at 25 cents...................... 1 25 
15 .... , .•.. do............................. Furnishing ~;nd putting on 2loclcs, at 87i cents..................... 1 75 
Furnishing and putting on 8 locks, at 62k cents...................... 5 00 
16 .••...•• do............................. Repairing Jock.... . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . • .• • • . . 25 
18 ...•.... do............................. Fnrnishing cloth and covering desk................................ 1 25 
25 . . . • •••. do. . • • • • • • • • . • • . . . . . • • . • . • . • • . . Making 4 doors for case, at $1 50 ......... ,. . • • • • • • . . . . • . . • • • • . • • . 6 (i)O 
31 Grafton Powell.......................... Amount to satisfy following bills, viz: 
Samuel Coomes, for services as laborer ...................... . 
Benj. C. Freeman .•....... do .••.•..•.....•.....•.••••••.... 
A. E. Lemerle ...•...•.•.. do ...••••.....••..•.......•••.•.. 
George W. Fridley ..••••• do .•.•.•••..•.•.....••..••....... 
Gr9enbury Rowzee ........ do .••.•••... , ................... . 
James P. Kirby ...••••••• do ..•.....•••.••....•......•..•.. 
Dennis Bw-ke ............ do .•..••••..•..•................ 
Wm. Pou'llon, pil'l' bill ..... : ............................... . 
Sar&h A. S. Reardon, washing towels ....................... . 
Oceana Walker ...••..•..•• do ••••.•...•••.••.••••.••.•.•••• 
37 50 
37 50 
37 50 
37 Sf) 
37 50 
37 50 
30 00 
50 
4 50 
4 25 
April 191 Western Telegraph Company ....•••••••.. ,49 ~.ords to St. Louis •..•.•.•.•.•••.•••••••••.•...•..•.•.••••.... 
1 
.......... .. 
Jan. 4 John D. Brown . . . . • . • • • • . . .. • •.• • .. • • • • • Ra1smg 1 desk. . • • . . . • . . • . . . . . . . • . . . . • • . . . . • • • . • . • • • • .. • • .. • • • . . 1 50 
17 •••••• do •..••••.•••• ,................... Repairing 1 chair............................................... 1 50 
$108 00 
108 co 
108 00 
108 00 
108 00 
108 00 
108 00 
108 00 
108 00 
108 00 
108 00 
16 811 
264 25 
4 27 
~ 
00 
t1 
0 
~ 
. 
~ 
~ 
~ 
April 
Wood hod .••.•••••••...••••••••••••••••••••••••.••.•.••..•.••. 
l4 \· • • • • .do ••••••••.•••••••.•••.•••••.•••• ·11 table and cle~k .....•.••.•...•••.••..••...•••.•••••.•.•....•.•. 
30 .••••• do................................ P:aoing off~ cutting boards, at 25 cents each ....................... . 
1847. 
August 2 
Nov. 19 
Dec. 11 
1848. 
Mar. 21 
Sept. 28 
Oct. 12 
Nov. 18 
25 
1849. 
Jan. 4 
May 10 
Nov. 9 
24 
Dec. 12 
1850. 
May 8 
Mar. 19 
June 4 
1849. 
July 3 
1850. 
Jan. 1 
3 
Franck Taylor .•••• , ~ •••••..•••••••••••• Volume 51 English Common Law Reports .••••••.••••••••••• . ••••• 
Volume 5 floward's Reports •••••••.•.••••..••..•.••••.•••••••••• 
.••••. do •••••••••••••••••••••••• , ••••••. 2 American Alrnanacs, 1848 .•••.•••..•••..•..••••••.•••••••••. , •• 
•••••• do ••••••.•••••••••••••••• • ..•.•••• English Co:nmon Law Reports, vol. 52 .•••••••••...••••••••.•••••• 
•••••• do •••• . ••••••••••••••••••••••.••••..•.••. do •••••••••••• do ••••••••••. 53 ...•.••.•••.•••..•.•.....•.. 
..•• .. do •.••••••.•.••••••••.••••••.•.••....••.• do .•••••.••.•. do ..•..••.••. 54 ...••..•..•...•••••.•..•.•. 
.••••. do................................ Howard's Reports, vol. 6 ..••••••••• , ........................... . 
.••..• do ••••.•••.•.•••••••••••• ,,....... Map U.S. Mexico, and transportation ••.••••.••••••••...•...••.•. 
•••••• do, •••••••••.•.•••••••••••••••• , ••• 2 American Almanacs, 1849, bound .................... , ••••••••••. 
.• , .•. do •••••••••••••••••••.••••••••••• English Common La\V Reports, vol. 55 ..••...•.••.....•.••..•••••• 
• , ••• do •••••.••••••••••.••.•••••••••••....•... do .•••....••. ,do ........... 56 ........................... . 
•••••• do .•••••••••••.•••••••••••••••••••....... do .•.•••.••••. do ....••••••. 57 .•.•..••.•••••.•...•••..•••. 
...... do... • . • .. . • • .. • • • • • • . • • • .. •• .. • • 2 American Almanacs, 1850, bound .................. , •••••••• ~ •••• 
.••••• do................................ Howard's Report~, vol. 7 ...................................... . 
Wm. A. Wheeler & Co.................. 16,440 dressed parchments, (extra,) printed for cash system patents, 
at $10 30 per hundred ...•..••••••.•.•.•..••.•.••••••••• , ••••• 
Wm. MeL. Cripps ••••••••••••••••••• ,.. 1 mahogany book stand ........................................ . 
Adams & Co.'s Express.................. Freight for 1 package ........................................... . 
Wm. H. Harrover ••• , .••••.••.•••••••••• I 2 water cans ................................................... . 
••.••••. do ••• , ••••• , ••••••••• , •••••••••. 
• • • •• •• • do •.••••.•••••.••••• o J • ••••••••• 
1 No. 4 air-tight stove .•••...•.••••••.•.••..•••••••.••.•••••••••• 
33 pounds galvanized iron, at 25 cents .•••.••••..•••••.•••••••••... 
1 cap and pipe .•.• .••. ...•..•..•••.•••••.•.•...•••.•.•••••.••••. 
10 I ••••.••• do •••••••••••••••••••••••••••••• 14 pounds Russia pipe, at 25 cents ............................... . 
2 elbows ......•• , •. , • • • • • • • • . • • • • • • • . . . . • . • • • . • • . ..•••• . .•..•. 
Putting- ur pipe .•.•••••..••...•••.•••••••••••..•.•...••••••••.. 
Hricklaver's b11l •••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••• 
20 pounds Russia pipe, at 25 cents .•••••••••...•••••••.•••••••••.. 
2 eluows, at 25 cents ..••.......•.•.••...•..•.•••.•••...•.••.•••. 
16 pounds zinc, at 18 cent:s .•.•••.•••••.••••••••••.•.•••••.•••••• 
2 50 
40 00 
50 
3 00 
G 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
6 00 
7 50 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
6 00 
2 00 
15 00 
8 25 
50 
3 50 
50 
75 
1 50 
5 00 
50 
2 88 
46 00 
55 50 
1,693 32 
10 00 
1 75 
40 38 
~ 
0 
r 
~ 
? 
-l 
en 
~ 
Date. 
1850. 
June 29 
Mar. 
June 
June 
8TATEME2\ T -Continued. 
To whom paid. For what object. Amount. 
L. F. Whitney ••••.••••••• , ••• ,......... 25 days' services as clerk in the month of June, at $4 per day •••••••..••• , ••.••. . 
J. 1\1.. Lucas ••• o o .. o o o o o, •• ,, ....... o •• o •••••••• do •••••.•••••• do ••••••.•• ,, .do ••••••••.•• ,do ... o o o •••••••••• , , ••••• 
' C. S. Fraily ••••.•••••••.•••••••••••••••..••.••• do ••••••••••. do ••••••.••••. do .••••••••••• do .••••••• o •••••••••••••• 
W. V. H. Brown ••••.• , ........... o o o. o ........ . do ........... do. o••• ....... do ............ do ..................... . 
N. P. Causin .......................... · ••••••.••• do •••••••••• . do ••• o o •••• o o .do ••••••••••• do ..••.•••• o •••••••••••• • 
A. J. Stansbury .••••••.•••••••••• o •••••••••••••• do .••••.•••• o .do .••••••••••• do •• o ••••••••• do .................. o ••• 
H. R. Day ............... , ••••••.•••••• , .••••••• do •• o o •••• o. o .do., o ••••••••• do •••.•••••••• do •• o o •••••••••••• o •••••• 
Peter Dag~y .••••••••••••••••••• , • • • • • . . • •••••• do .•••••••.••. do .•••.••••••. do ••••••• , .••. do. • • • • • . • • • . . ••••••••••• 
J. S. Read ..•.••••••• , •••••••••• ,...... • ••••••• do, •.• , ••••••• do •••.••.•.••. do ••• . ••••••.• do .•••.•••••..•••••••••. ·, 
G. vV. Beall .•••••••••••••••..••••••••• , ••••••• ,do ••••••.•••. do .••••••••••• do ••••• o o ••••• do .••..•••••..•••••.••••• 
W. II. Mitchell ••• , •••••••••••••••.•••••....•••. do ••••.••.•• , .do •••••••••••• do .•• • ••• · •••• .. do .•••.•• o ••• , •••••• , •••• 
A. VanWyck .............. •o• ................. do ............ do ........ , ... dp ........... do ..................... . 
J. W. Strong .................................... do •••••••••••. do •••••••••••• do ••••••••.••• do .••••• o •••••••••••••••• 
L. S. Beebee ••• o o ........... o o o ••• , •••••••••• , •• do .••.•••••••• do ••••••••••. do, ••••••••••• do .•••••••••••••••••••••• 
J. R. Sweeney ••••••••••••••••••••••••••.••••••• do .• ·~·· •••••. • do •••••••••••. do ••••••••• .•• do •••••.••••.•••••••••••• 
S. V. Niles ...................................... do ........... do .••• ; ....... do .... .. ...... do .................. . ... . 
Charles E. Hunt •••••••••••••••••••••••• 15 days' services .•••••. do .•.••••••••• do .••••••••••• do ••••• • ,, ••• ·.,,,, ••.••. 
Ed win Green. , ••.• , •. , , • , • , , • , , ....... o • W a! nut cane-seat chairs ••••• , , ••••••• , , ..••• , • • • • • ••••• , ••• , •• , . . ••• , •. , •••. 
Green bury Rowzee • , , .••••••••• , •••••.• , Ma_ki_ng 2 she! ves... • . . • • • . • . . • . . • • . . . . . . • . • . . . . • . . . . • • • • . • • . . . $0 75 
Spltc1ng .•.• do ••••••.• . •••• , ••••••••••.•••.••••.•••••••• ,....... 25 
Furnishing 2~ yards cloth for covering shelves . • • • . • . • • • • • • . • • • • • • • . 2 00 
..•• do ...... 1~ .••••. do .••••••• do ••• •• table •••••••• ,,.,...... . .... . 1 50 
Making small book-case .•. , ••• o , ••••••••••••••••• o o. , • • • • • • • • • • • 3 UO 
Makine- 52 pigeon-holes in case .............. ,., ••••••••• ,, .... o o. 4 50 
Furnishing cloth and covering window •. , • , •••••••• , , • o • o, , ... o • o o • 1 00 
Amount to satisfy the following bills: 
Samuel Coomes ......... , ••• ,,,, •• Ial:orer .............. o o o. 
Benjarnin C. Freeman ••.••••••••••••• do •••••••. •••••••••••• 
A. E. Lemerle ...•.•.••• , ••••••••• • •. do •••••••••••••••••••. 
George \V. Fridley •••• .•••• ••••••••• do .•••••• o, •••••••••• . 
Green bury Rowzee ...•.•.••••••••••. do .• , •.••••••••••••••• 
James P. Kirby ••••••••• ,, •••••••• : .. do •• , .• • , ••••••••.••. 
Dennis Burke •• ; • ,,, ; •••••••••••••.•.. do •••••••••••••••••••• 
• 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
30 00 
Total. 
·----
$IOO oa 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
60 00 
.j 50 
13 00 
~ 
0 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
·~ 
June 
June 
April 
\ 
281 Edwin l{ing .•••••••.••. , , , •.••••••••.•. 
28 John Kearon ....•••....•••••• , •...••••. 
1 William A. Wheeler & Co .... .. ......... . 
4 I ..•..•••.. do •••••••••••••••••••••••••••. 
5 1 •••••••••• do, •••••••.•••••••.••••••••••. 
Sarah A. S. Renrdon, washing· t~wels ......................... 
1 
·4 50 
.Oceana Walker ....... ..•.•. do. • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • . . . . 4 25 
Grnfton Powell, per bill ..•..••..• ·~ ............ ,........... 1 00 
Making mahogany case f()r Recorder •••••••.••..•••••.•.•••••••••..•••....•••• 
Making and painting slat door to Commissioner's room ..•••.•••.•••••••••....... 
1 ream blue-laid letter paper. • • • • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . 2 7 5 
1 Rcdgers's 4-bladc knife.·· .. , ••.••.••.•.••••• , ••••.••.•• , . • • • • • . • 1 00 
1 pound red wafers . • • • • • . • • • • • . • • • .. . • • • • •••.••.•••••••....•• ' 50 
1 ball linen twine .............................. ·, ••••••.••.•.•• , • • . . 13 
1 dozen Faber's gilt drawing pencils. • . • • • • .. • • • .. • • • • . • • • • • • .. • . • • ~ 1 00 
1 dozen red' tape. . . • • . • . . . . . • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • . • . • . • • • • • • . 18 
t pound white rubber, at 75 cents.......... • • • •. • • • • • • • • . • • . • • • • • • ' 19 
1 vesta light............ . • . • . • • • . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . • • . • • . • .. • 50 
1 sheet A~tiquarian drawing paper ..••••••••••••••...••• , • • • • . • • • . 1 ,, 50 ~ ream hand·made cap paper, at $3 •• ,, • . .. • • • • . . • • • . • • • • • • • • • . • • . · 1 50 
1 pound white rubber............................ .• • • • • • • • • • • . • . 75 
1 dozen Congress knives (Rodgers's) ••••••••.•••.••••••••• ,....... 12 00 
2 reams blue-laid letter paper, at $2 75............................ 5 50 
~ M white official envelopes, at$~ 25..................... • • . • . • .. 1 13 
3 blank account books, ll;t 37 ~ cents ....... ,.............. • .. .. • .. .. - 1 12 
1 rearil hand-made 'cap paper. • • • • • • • . • , • • . • • . . • • • • • . • • • • • • • . • • • . .. 3 00 
1 pen rack. • • • • • . • . • • • • • • . . • . • . • • . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . • • . • • • • . 1 00 
1 bottle mucilage paste • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • 25 
1 mucilage bn,lsh ......••..•..•...• , ••••••• , •. , •.•.•• , • • • • .. • • • • • . . , 25 
2 reams flat cap envelope, at Sl 50 ..•...••••• ,.................... 3 00 
1 ream hand-made blue cap, ruled, consular.. • • . • • • . • • . . . • • • . . . • • • . "' 4 00 
· 3 reams assorted blue and white hand-made letter, at $2 75. . • • • • . . . . 8 25 6 dozen drawing-pencils, at $1.................................... 6 00 
5~ dozen cards pens, assorted, at sl. ................... e......... 5 50 
! dozen cocoa sandboxes, at S2 25..... . . . . • • • • . • • • . . . • • • • • • • . • • • . 1 13 
6 bottles French carmine, at 28 cents..................... • • . • • • • • • '; 1 68 
1 pound red wafers. . . . . • . . . . . . • . . • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • . • • • • . • • • . . 50 
2 dozen accommodating penholclers, at $1 . • . . • • • • . • • . . • . • . • • . • • • • • • 2 00 
6 reams assorted blue and white laid letter, at $2 75................. 16 50 
8 dozen cards assorted steel pens, at ~H.. .. . .. . .. .. • .. .. .. • .. .. . .. . 8 00 
4 bottles Cooper & Phillips's ink, at 40 cents....................... 1 60 
8 bottles French carmine, at 28 cents. . . . • • • • . • • • • . . • • • . . • . • . • • • • • • 2 24 
8 dozen Faber's best pencils, at 37 cents........................... 2 96 
4 large gilt and bronze letter clips, at $1 50 . • • • . . . . • . . • . . . . • • . • • . . 6 00 
1-6 dozen Aandboxes, cocoa, at $2 25................. • • . . . .• • • • • • 38 
~ dozen accommodating penholders, at $1.. • . . • . • • • • • • • • • • • • .. • • • • • 50 
264' 75 
32 00 
12 00 
~ 
~ 
~ 
? 
:--l 
Q 
,.... 
Date. To whom paid. 
1850. 
April 51 Wm. A. Wheeler & Co.-Continued ••• , •. 
6 ••••••• .. do •••••••••••••••••••••••••••• 
9 •••..••••• do •••••••••••••••••••••••••••. 
10 I •••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••• 
S'rA TEMENT -Continued. 
For what object. 
~ ream han(·l-made r.ap, rnled, at $3 ..•.•.•.•••••••••••.•••.••••••• 
~ ream large extra heavy-laid folio post, at $7 ••.••••••••••••.•••••. 
16 dozen red tape, at 18 cents .........••••••••••••••••.•••••••..•. 
17 dozen cards ~teel pens, assorted, at $1 •...••••..••.•.• 
27 bottles C. & P. and Hothenthall's black in.k, at 40 cents ••••••••••• 
3 bottles French carmine, at 28 cents ..••...•....••••••••.••••••••• 
6 reams assorted blue a~d white latd letter, at $2 75 ..•••••.•..••.••. 
~ ream assorted blue and white cap, consulat·, at $4 •••••..•••••••.•• 
1 ~ dozen ivory erasers, at $3 ....• . •••••.•.••.••••..••...•....... 
3 dozen dra·wing pencils, at $1 .•.•.••..•.•••••.••.•••••...•...•..• 
12 pieces Turl{ey sponge, at 25 cents .•••.....•• , ................. . 
15 dozen red tape, at 18 cents ..•.•••••••••••••.•••.•••••••••••.••• 
50 pounds pounce, at 32 cents .•••••••.•..•.••.••••••••••••.•• , • 
20 pounds red wax, extra super scarlet, at 85 cents .•••••••.•••••••.• 
40 pounds linen twine, at 30 cents .•••.••••.••••••••••••••••••••••. 
8 reams buff envelope paper, at S3 •••••••••.•••..•.••••••••.••.•.• 
1 dozen large bale needles .•• , ••••••••..••••••••••••••.••••.•••••• 
500 pieces cut boards, 14-ioch, at 1 cent. •.•••...•.••.••••••.••••••• 
2 A at 1nahogany rulers, at 4 cents •.•.•.•..••••••••.•••••.••..••••• 
2~ reams assorted hand-made letter, at $2 75 ...................... . 
Ruling 1 ream to pattern, extra .................................. . 
1 ream heavy hand-made gilt letter, extra superfine •••••••••••••••••. 
~ ream Butler's laid cap, consular, at $4 .••••••••••••.•••.••.••••• • 
4 dozen red tape, at 18 cents .•.•.••••.•.•..••••.•••••..•••••• • • • • · · 
5 dozen cards assorted pens, at $1.. , . •.••••.••......••.•.•.••••... 
~ p~und \vhite rubber., at 75 cents •.•••.•••••••••.•.•••.•.•••••.•.• 
2 bottles French carmine, at 28 cer.ts ••••...•.•.•.••••••••••.•••••• 
3 bronze spring inkstands, at 50 cents .. . ..••.•.•.•••••..•••..•.••. 
5 d. zen F'aber's gilt drawing pencils, at $1. .............. . ....... . 
7-12 dozen ivory erasers, at ~3 . ..•••••..••••.•..•••••••••••.••.••• 
200 clear quills, No. 80, at $1 20 .•.•••••..••.••••• , ••••..••.••..•• 
12 boxes pencil leads, at 6 cents ...••..•.•.•.•••••••.•••....•••••• 
3 bottles Maynard & Noyes's ink, at 20 Gents .•• , ................. . 
1~ dozen cardt~ Perry's pe1,s, at $1 ••••••••••••••••••••••••.•••••• • 
$1 50 
3 50 
2 88 
17 00 
10 ~0 
84 
16 50 
2 00 
4 51) 
3 00 
3 00 
2 70 
16 00 
17 00 
12 00 
24 00 
1 ()0 
5 00 
8 
5 50 
1 00 
4 50 
2 00 
72 
5 00 
37 
3 36 
I 50 
5 00 
1 75 
2 40 
72 
1)0 
1 50 
Total. 
~ 
~ 
0 
0 
r 
2: 
? 
~ 
May 
'June 
. , •••••••• ilo, ••••.•••••• , •••••••••.••••• 
. • • • • •• • • . do .•••••.•••••••••••••••••.•• . 
25 1 .••••••••• do .•••••••• : •••.••••••••••••• 
4 1 ••••••••• ,do •• , . -• . •••.•••••••••••••••••• 
14 1 .......... do .••••••••.•••••••••••••••••• 
18 ••.•••.•.. do .••••• , •.•• , .• , ••••••.••• ,,. 
2<1 .••••••••• do .•••••••••••••••••••••• . •••. 
22, •••••••••• do ••••••••• , •••• , •••••••••••.. 
4 .••••••••• do .••••••••••••••••••••••••••• 
5 •• , ••.••• ,do .•••••••••••••••. ,, ••• , ••••• 
6 •• , •••••• ,do •• , ••••••••••••••••••••••• ,. 
10 .........• do ••••.• ·: •••••••••••••••••••. 
11 .....•... . do .....••..................... 
11 ~ dozen cards a.E~sorted pens, at $1 ....................... , .•••.•. 
2 reams English hand-made letter, at $2 75 •••••...•••••.•.••••.•. . 
3 reams hand-made blue mounted letter, at $2 75 .................. . 
~ ream wh1te cap, at ~3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 dozen red tape, at 18 cents................. • •.•.•.•.•••..•.•.•. 
1 larO<e box pencil leads ..••.•••..••.•.•••••••••.•....•.•••...•.. 
\:1 bottles C. & P. ink, at 40 cent& .•••••••.•.•••••••.....•••..••••.. 
2 boxes Fountain pens, at $1 .................................... . 
4 reams blue and-white hand-made letter, at $2 75 ................. . 
1 pound wafers .....•..•...••...•.••...•••.••.••.•••.••..•••..•. 
Ru ing to pattern 2 reams quarto post, at $1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
~ ream extra heavy hand-made folio post, at $7 50 ................. . 
5 dozen red tape, at 18 cents ............................... ' •••••. 
1 dozen accommodatiOn penholders, at $1 ......................... . 
~ pound pounce, at 32 cents .•••.•• , ••••••••••••.•.•.•••.•• , •••••• 
~ ream hand·matle blue cap, at $3 •••••..•••..•.•••••••••••••.••••. 
~- ...... do •.••••• white ... do .•• ,, •••..••.•••.•••••••.•••.••••.•. 
1 rean1 red ulortirg ....•••......•••••.•.•.•.•••••••••••••••••••.. 
3 ounces Turkey 1:1ponge, at 50 cents., ........................... . 
1 travelling inksiand . . • . . • . • • . . . ....•....••.••. , , ••.•.•• , .• , •.. 
~ dozey~ k11ives, ( Ro''gers's Congress,) at 812 .•••• ,, •••••• , •••.•••. 
2large sable brushes, wirh tin tubes, at 25 cents •.•••.••.••.••.••.•. 
l dozen drav ing pencils ..•••.....••• " .••..•••.••••• , •••••••...• 
4 reams hand-made blue letter, ruled, at $2 75 ..•.••••.•...•.••••••• 
1 dozen silk taste ................. .... ......................... . 
2 2-quire large double cap bhmk books, at $1 50 .•. : ••..••••••••.... 
2 bottles Arnold's chemical fluid, at Sl. ........................... . 
1 quarto copying book (5 quires) ...••.•..••••••.•.•..••.•• , ••.•.. 
7 ~ boxes Peruv1an pens (Perry's, Gilbert's, and Wheeler's) ••. ••••••• 
4 reams buff envelope paper, at S3 .••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 reams red blotting paper, at $1 ....••.•.• ,, ............ , ........ . 
2 large bronze inkstands, spring tops, at 75 cents .•• , ............... . 
2 knives, (Rodgers's Congress,) pearl handle, at $1 .••.•••••.• ,, •.•. 
1 pair of divider:", ......•. ,,,., .. , •. ,,,, , ....................... . 
1 ream satin finish letter .••..••.•.•••• , .•••.•••••.•.• , •••• , .•.•.. 
1 dozen cards pens . ........•.•....•..••....•.. : . ..•.••....•••••• 
18 bottlrs P1erce's C. & P. record ink, at 40 cents., •..••..••........ 
6 reams white flat cap envelope paper, at $1 50 ... , ............... . 
1 box American pens; ..•.••••.••.•••.•.•••.••..•...••.••••.•.•.. 
4 reams English laid extra folio poPt, (20 pounds) ................. . 
2 quirea patent buff treasury blotting, double, at 7 5 cents ••••.•.•.••. 
~ ream blue letter, ruled, at $2 75 .••••••••••••.••••••••••••••••••• 
11 25 
5 50 
8 25 
1 50 
36 
25 
3 60 
200 
11 00 
50 
2 00 
3 75 
90 
1 00 
. 16 
.} 50 
1 50 
] 00 
1 50 
1 50 
6 00 
50 
1 00 
11 00 
50 
3 00 
2 00 
1 50 
7 50 
12 00 
2 00 
1 50 
2 00 
75 
2 ~5 
1 00 
7 20 
9 00 
1 oo 
26 00 
1 50 
1 38 
~ 
0 
{'") 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
STATEMENT -Continued. 
Date. To whom paid. I For what object. Amount. 
.. 
1850. 
June ll 
17 
20 
24 
Wm. A. '\Vheeler & Co.-Continued .•.••. 125 opaque qtdls, No: 80, at $1 20 ............................... . 
•••••••••• do., ••••••••••••••••••••.••••• 2 ~ards stone·J~?it.it mapping pens, ~xtra, at $1 50 .................. . 
••.••••••• do............................ !Inkstand, sp1mg-top •••.••.•••••••••••••••••••••••.•.••.•••••• 
.••••••••• do ••••••••••••.••••• .••••••.••. 10 dozen cases Perry's pens, at $1 ••••••••••.•.••.•••••••••••••••• 
$0 30 
3 00 
75 
10 00 
1849 .. 
June 9 Elexius Simms .••••••••••••••••••••••••• 
Feb. 11 r· ....... do •••••••••••••••••••••••••• • ••• 
Ma1r~~027 ........ do ••••••••••••••••••••••.••••••• 
May 
June 
Jan. 
Feb. 
Mar. 
April 
2 .•••••• do ••••••••••••••••••••••••••.••• 
20 .•.••••• do .••••••• , •.•••••••••••.••••••. 
14 Western Telegraph Company ••.••••••••• 
7 Gideon & Co ••••.•••••••••••••••••••••• 
10 .•..•••• do •••••••••..••••••••••••••••••. 
17 .••••••• do ••••.•.•.•.••••••••••••••••••• 
23 •.•••.•. do ••••••••••••••••.•••••••••••.. 
29 .••••••. do .•.•••••.•.••••••••••••••••••. 
19 .•••.•.. do •••••..••..••••••••••••••••••. 
•26 .••.••.. do ••••••••••••••••••••••.••.•.•. 
2 •••••••• do ••••••••.••••.••.••••••••••••• 
s' ...•.... do ............................. . 
6 .•...••• do .••••.••••••..••••.•••.•••••.• 
11 .••••••• do .•••••••...•••••••••••••••••.. 
161 ....... do •••••••••••••••••••••••.•••••. 
21 .••••••• do ••.•.•••••••...•.•..••••.•.••. 
1 .•.••••. do ••••.••••.••••••.•••.••••...•• 
4 door mats, $~4; 6 wisp brooms, $1 12~ •••••.••.••••..•.••••••••. 
6 dusters, $2 2;>; 2 spitoons, $1 50 ............................... . 
15 pounds sperm candlts, $7 50; 8 pounds F. soap, $2 ••.•••••••••••• 
4 pounds B soap. . . • •••••••••••.. , .•••• , •••••.••••.••••••••••. 
1 wash basin, 37 ~ cents ; 2 spitoons, $1 50 , , •••..•••••..•.••.•.... 
1 wash basin, 37 ~ cents; ! dozen brooms, $5 50 ; 4 buckets, $1 50 .•• 
6 tumblers, $1' 50; 8 pounds C. soap, $2; 1 paper tacks, 8 cents •••• 
2 pounds nails, 1~~ cents; 1 mat, G2~ cents .••.••••••••••••••••.•.. 
2 dozen matches· . ... ....••.•••......••••••••••..••.•.••••.•.•••. 
I large water buclret, 75 cents; 3 small ones, 94 cents ••••••.••• . •••. 
5 12~ 
3 75-
9 50 
32-
1 87! 
7 37~ 
3 58 
75 
25 
I 69 
50 words to Green Bay ...•••..••••.•.•••. ·: •• ...................... , ••...••.. 
Printin~ 200 blanks... • . • • • • • •• • . • • • • • • • • •. . • . • • • • • • • • •. • • . • • • . 1 00 
15 copies Bien-nial' Register, at $3. . . . . . . • • • • • . • • • • • . • • . • . . • . . . • • • • 45 00 
Printing-and ruling 2,000 reports, (Robb) .......................... , 1 (JO 
Printing and rnling 400 weekly reports, (Robb)........ •. • . • • . • . •. • • 2 00 
Full binding, .Jaw.calf, 6 volumes Owen's report, (Commissioner).... fi 00 
Ruling -and bi t'\ ding 1 ~2 books, of 2 au ires, cap, letters rec'd, (DeKrafft). 24 00 
Bin.ding 12 ·volumes documents, at 62~ cents, (DeKrafft)............. ~ . 7 50 
Bindmg 9 volumes monthly abstracts, at $_2........................ ' 18 00 
Binding· I volume document!", (OeKrafftJ... •. . . . . . • . • • . • . • . .• • • • • • 63 
Printiug 500 lists bounty land warrants, pamphlet form.............. 37 10 
Ruling and full binding in Russia 2 books, 5~ quir.es each, cap, red 
. antl faint ruled, extra, at $8 25, (DeKrafft) ...•..••.••.•.•••..... 
Resewing- and repairing 2 medium tract books .•.•........• : •••••••. 
Binding 22 volumes abstracts, at S2 .............................. . 
Bind mg 17 volumea abstracts, at $2 .............................. . 
Ruling and full binding, Russia trimming, 8 letter bool!s, of 6 quires, 
• demy, each; at $9 ••••••••.••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
16 50 
3 50 
44 00 
34 00 
r 
Total. 
~ 
$456 86 
34 21l 
4 70 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
2: 
~ 
-1 
May 
01 
June 
July 
2 .••••••• do •••••. • ••••• •• . • . ••••••• ••••. • 
11 .•••.••. do ••••.•.•••••..•.••.••••.•.•••. 
13 .•••••.• do .•••••••.•.•••••••••.••••.•••. 
17 .•.•.... do ••••••.••••••••••••••••••••.••. 
1 ..••.... do ••.••.••••••••••••.•••••••••.. 
11 ••.••••• do, •••..••••••••• , .•••••••.••••• 
13 •••••••• do ••.•••.••••••••••••••••••••••. 
18 •.••••.. do •••••••••••••••••••••..••••••. 
23 •••••••. do ••.••••••••••••••••••••••••••• 
24 .••••... <fo ••••••••••••••••••••••• , , ••••• 
31 •••.•••• do ••••••••.•••••.••••••••••••••• 
4 •••••••• clo •••••••••••••••••••••••••••••• 
5 ........ do ............................. . 
15 •• , , ••• ,do.,,,, ••• ,,.,, •• ,., ••• , ••••••• , 
19 ••••••• ,do .•.•••..•••.••••••••••••••.••• 
24 .•••••.• do ••••.•••••••••.•••••••••••.••• 
Ruling and printing 5,000 sheets account current ..••.• . •. •. .•....... 
Printing on quarto-post 5,000 land warrants ••.••••.••••.•.••••..•.. 
Printing and ruling 5,000 registers' receipts .•.•.••••.•••.•••••••••. . 
Full binding 4 volumes statutes at large, at $2 ••••••••••••••••••••• 
Binding 13 volumes abstracts, at $2 ............................. . 
Binding 6 guard books, at $2 50 ...•••••..•.•••••..••..••••••.•... 
Printing 1,000 certificates .................. , •••• , ••••...••••••••• 
Altering 2 titles on letter books •••••.••••••••••.••••.•.•.••.•••••• 
Red and faint ruling and full binding 3 letter books of surveyors gen-
eral, at $12 .•.•.•••••••••.•.•.•••••• • . . • • . • • • ••.•. • · • • • • • • · 
Printing op1nion of Supreme Court ••••••••.••••••••••••....•••••• 
Morocco title for book in office .................................. . 
Binding 6 volumes documents, at 6~! cents •••••••••••••••••••••••• 
Printing 500 circulars .••.•.••.•••••••••••••••.•• . ••••••••.••••••. 
Full binding portfolio, with pockets .••••...•••••.••.••.••••••••••• 
Printing 1,000 proclamations for sales of land in Michigan and Iowa •• 
Printing 4 forms circulars, appointments, and instructions ............ . 
Printing circulars to publishers, forms of accounts, &c ..••••.••••...• 
Printing heading, red and faint ruling, and full binding, patent acc'ts, 
5 quires flat cap ..•••.•.•••.••.•••••••••••••••.••.•••••• , ••••• 
Printing and binding 2 bGoks, instructions to agents, 6 quires each, 
cap, at $7 50 .•••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••••.••••• 
6 2-quire cap books •.•••••••••••.•.•••••••••••••••••••.••••••••• 
6 2-quire quarto books ...................................... • •••• 
25 00 
25 00 
25 00 
8 00 
26 00 
15 00 
5 00 
50 
36 00 
2 55 
50 
3 75 
2 50 
2 50 
5 00 
5 00 
2 50 
6 25 
15 00 
5 40 
5 40 
N. P. Causin........................... 27 days' services as.extra clerk, month of July, at $4 per diem ••••••.•••••••••••• 
H. R. Day •••••••••••••..•••.••••••••.•.••• do .•••••••.•••. do .•.••.•••••••. do .•••.••••••.•• do ..................... . 
S. V. Niles •.•••••••• o ............. . .. o •••• ,do ••••••••• , ..•• do .............. do ••••••••• , •••• do ............... , •••••. 
6-'eorge W. Beall .•••••••••.•• , ••••••••.•.••• do .............. do ............. ,do .............. do ............... , •••• , . 
Wm. H. Mitchell ........................... do ••••••••••... do •••••••.•••••• do •••••••••••••• do ..................... . 
A. Van Wyck •••••••••••••• o,... •• • • • • • • •• do ••••••••••••• • do. o ••• o •••••••• do ••• o •••••••••• do .............. o ••••••• 
J. R. Sweeney •••• , •••••••••• , ..... o, ••••••• do. o ............ do .............. do., ............ do ............ , • , • , .. , , • 
C. E. Hunt ••••• , •• ,., ••••••• , .............. do .............. do .............. do .............. do ..................... , 
Dana Miller •• ,. 0 •• ,,, •• ,., ••• ,, ••••• , •• 9 day·s' services as extra clerk, month of July, at $4 per diem ................... . 
S. Brown ........ , ••••••••••••••••••• , , 75 days' services as extra clerk, from March 6 to May 31, at $4 per 
diem .... a ••••••••••••••• #' •••••••••••••••••••••••••••• I •••••• •I •••••••••••• 
Grafton Powell., , , •••• , • , , ••• , ••••••• , • • Amount to satisfy the following bills, viz : 
Samuel Coomes, services as laborer .••••••••••••• 'o •• , •••••••• 
Benj. C. Freeman ....... do .••••••••.•••••••••.••••••••••••• 
A. E. Lemerle .••••.•••• do .•••••• , .••••••.••••.••• , •••••••• 
George W. Fridley .•••. do .•.•••••.•.•••..•.•••••••.•.•••.• 
Green bury Rowz.ee • •.•. do •••.••••••••••.••••.•.••••••••••• 
37 50 
37 50 
37 5(:) 
37 50 
37 50 
534 08 
108 00 
108 00 
108 OQ 
108 00 
108 00 
108 00 
108 00 
108 00 
36 00 
300 00 
t::l Q 
? 
~ 
? 
~ 
• 
~ 
~ 
Date. 
1850. 
July 31 
Aug. 
Sept. 
30 
15 
31 
2 
STATEJ\1ENT-Continued. 
To 'Yhom paid. 
Grafton Powell-Continued ••••• , ••••••••• 1 Amount to satisfy the following bills, viz: 
A. J. Stansbury ••••• , •••••••••••••••••.. 
C. E. Hunt •.....•••••.•••.•••••...••.•. 
Greenbury Rowzee ., ••••...•••.•••••.•.. 
. • • • ~ •••• do •••••••••••••••••••••••••••. 
Jam.:JS P Kirby, services as laborer ..................... •.• ••• 
Dennirs B11rke ........ do ..••.....•.••••••••••••••••.•.•.•• 
S.rrah A. S. Reardon, wa::jhing towels •••••••••••••••••••.•••• 
Oreana Wall{er .......•.... do ••••••••••••.•••••••.••••••••. 
Grecnhury Rowzee, per bill.... • •.•••••••••••••••••••.•••.. 
John Cro1ne •••••••••. do •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
27 days' service~ ns extra clerk in month of Jnly, at $4 ............ . 
14 dR~. s' setvi<:rs as extra c1erk, from bt to 28th August, at $4 ...... . 
M<~kin·~ de>:k, pte-E:mpt!nn 1'• on1. •.....•.•..••••..••..•••• , •.••••• 
Rcpaurng ·and finin£k~"y to lock (No. 44) •.•••...•...•....•..•••. 
Repairin .., clock in ~ealing~roon1 ••••••..••••..••••••••••••••••••.. 
Repairing desk (No. 22) . . -.: . ,_ .••.••.••••••••••••••••••••••••••••. 
N. P. Causin • :. • • • • • • • • • • . • • • • • • •• • • • • • 27 days' services as extra clerk, month of August, at $4 •.••••..•••.. 
A. J. Stansbury •••••••••.•••••••••.•••••...•.••. do ...•••.... d0 •.•••••• -•. do .•.•..••.. do •••••••••••.•••.. 
H. R. Day •..••••.•.•••.••••••••••••••........ . do •••••••••. do .•••••.••• do ••••••••.. do ..••...•.•••••••• 
S. V. Niles •.•• , .•••• , ••.•••••••.••.••.....•... do .••••••... uo .......... do ....•••••. do •••.•••..••••••.. 
G. W. Beall .•••.•.•• , ••••••.•••••..•••..••••••• do .......... do .......... do .•..•••••• do ..•••.•.•••...•.. 
W. H. Mitchell ................................ do .••••••.. do~ ......... do .......... do ................ . 
A. Van \Vyck ..•••••.••••••••••••••••••.•.••.•. ,1>0 ••••••••• do .......... do ••••••.... do ••••••••••••••••. 
$37 50 
30 00 
4 50 
4 25 
4 50 
2 25 
2 50 
J. R. Sweerey ••••• , •. ,, ••••••• , ••••••.•...•••.. do ••••••.•.. do ...•••••• rlo .•..•••••. do ..• ; •••••••• , •. .'. 
Dana Miller .•••••••••••••••••••••••..•..•..•. do ........... do ••••••.. · .. do ••••••.... do . . .•.•...••••.••. , , ••.•.•• , •• 
J. 0. Wilson ............................ 3 dllys' services as e,xrru c!Prk, ft'om 29rh to 31st August, e.t'$4 .... , •• 
Grafton Powell .... ,,, •• ,,,,,, ••••••••••• Amot•nt w 'fatisfy the fullowi11g bills, viz: 
8atlmel C{> orr,es. · ••••• services as laborer ••••••••••••••••••••. 
Ber\t"' min C. FreC!,tlUll ...•.•.. ~o ................ . .......... . 
A. E. Ler nerle ... .......... ,110 ....................... , .. .. 
George \V. Fridley .•••••••.. do .•••••••••••••.••••••••••••• 
Greenbui·y Ro\vzee ........... do .•••••••••••••.•.• ~ ••••••.. 
Jan1es P. Kirby,;-•• ~ •••••••• do, ••••••••••••••••••••••••••• 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
Total. 
$270 50 
108 00 
56 00 
3 87~ 
108 00 
108 oo 
108 00 
108 00 
108 00 
108 00 
108 00 
108 00 
108 00 
12 00 
~ 
~ 
t; 
0 
? 
2! 
~ 
-l 
April 
Sept. 
July 
Oct. 
Dennis Burke .•••••••••••••• do ••••••••••••••••••• _ •••• ·, ••. 
SaruhA. S Reardon, washing towels .•••••••••••.••.••••••• 
Oceana ·Walker ...••••••••••. do ..•••• , •••••••.••• , ••••••••• 
15 G. Rowzee ................ , ............ Repau·!ng chmr, ronn1 No.8..................................... 62~ 
11 I S. De Camp ••••••••••••••••••••••• ·····1 Malri_n~ - lare-e port-fo-lio .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -~· ••• _ ....... · 
23 .••••• do .•••.••••• ,.,.,,................ Cutting and hooping box .........• ,..... • ••••••••.•••••.... , • • . 75 
30 .••••• do..... • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Furnishing cloth and coveril'!g table •••••••••••••••••••••••••• , .• , . · 6 00 
30 W. & N. 0. Telegraph Company ••••••••• 
~ 
37 w·ords to St. Stephen)'! ..••.••.• , ••.•••••••••.••••• , •••••••••.. 
17 \v:"ords to Angui!ta, Mis~issippi. ...••••.••.••••••.•. ••• •••.•••. . 
12 \Vords to ·Den1.opolis,J Alabama. , . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. 
17 \Vords to CnlurHbu~, Georgia ................................ . 
33 words to Tus'caloosa, Ahlbama ..•••••••.••••••••••••••••••••••• 
3 83 
2 23 
1 83 
2 23 
3 51 
Grafton Powell.......................... Amount paid for washing towel~, e.oc .•.•••••••. •• . , • , ••.• · ..•.••••..•.•••.•••.• 
Dana Miller ...•••••• , •••••• ,, ••.• , ••• ,. 25 days' strvices .as extra clerk, 1st to 30th September, at $4 per d!iy •.••• , ••• , .••• 
J. 0. Wilf1on ................................... do: •• · ..... .'.do ....... , •• do .......... do ••••••.. , .do .... .. .......... . 
G. W. Beall ...•••..••••••••••.•.••.•••..••• , •• ,do. · •••• ~ •.•. do .••• w ••••• do .••••••••• do ••••••.••. do •••••••.•••.. , ••• 
H. R. D11.v •.••••••••• , •••• , ••••••.•••.....••••• do. - .~ ........ do ...••••••• do .......... do ....•••••• do.... . ••.••.•.••• 
~: ~-. ~~::~_e:.·.:::::::::: ~:::::::::::::: ::::::: :~~::::::::: ·-~~::::::::: :~~::::::::: :~~:. ::: ~ .'::: :~~::::: :::::::::::. 
A. J. Stanshury •.••••.••••••••••....••. , ••••.... do •••••••. ; .do .•••••..• ·.do .. ........ do .......... do •... . .•••••.•••.. 
N. P Causin .••••.•••.••..•..••..••••••....•... do .•••••••.. do .•••••.... do ••••••...• do .••••.••.. do ......•••.••.•••. 
A. Van Wyck .••••• .•. •••••••••••.••••.....•.•. do ..•••.... do .•••••... . do ••••••. ... do •••••••... do ••••.•• .• •••••... 
William H. Mitchell........ • • • • • • • • • . . . ...... do ..... · ••••. do ..•.•••••. do ...•••... .'do ....•••••• do .•••..•.•••.••••• 
L. S. Beebee ..•.••••••••.•••.••••••••••. 22 days ' sr.t"vior:'s as extra elerk, Jst to 25th July, at $4 pPr day ........•••••• , ••• 
Dennis Burke ........................... Servi (- eR n!'l labarl'l' from ,July-! to September 30, at the rate of $500 · 
per annum, a<: authorized by act of September 30, 1850. .. • • • ••• • • . 125 00 
DeducLI.\~fnllows: , • . · 
Amount received month' of July ••• , •••••••••••••• , $30 00 
Amount received month of August •• , •.•••••• ,..... 30 00 
263 75 
3 50 
7 371 
13 63 
16 67 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
88 00 
James P. Kirby ..• •••,, .. ,.,., .. , .. ,. ; ••. Services as laborer,. from July 1 to September 30, at the rate of $500 
per annum, authorized by act of September 30, 1850 ............ .. 
--~~-~~t ' 65 00 
125 00 . 
Deduct as follows, to wit: .. , 
.t\ mo utit 1ec~eived July ................. , •••••••••• $37 50 
Amount rect.ivetl August .................. , •• , ••• , o, 37 5Q 
75 00 . 
50 00 ' 
tj 
0 
r 
~ 
? 
:-l 
~ 
-l 
Date. 
1850. 
Oct. 2 
Sept .. 
S1,TE MENT-Continued. 
To whom paid. For what object. 
G. Rowzee., •••••••••••••• :'. ••••••••• , .1 Services as laborer from July 1 to September 30, at the rate of $500 
per annnm, autborized by act of September 30, 1850 •.• , ••••• , , , 
Deduct as follows : 
Amount r!lce~ved July ••••••••••••••••••••• , ••••• , $37 5(!) 
Amount rece1ved August •.•• , •••••••••••• , • ; • • • • • • 37 50 
George W. Fridley ••••••••••• , ••••••••• ·I Serviees as laborer from J aly 1 to September 3~, at the rate of $500 
per annum, authorized by act of September 30, 1850 .. , ••••••.•••• 
Deduct amount received July ..................... , , $37 50 
Deduct amount received August ••••••• , ••• , •• , , • • • • • 37 50 
A. E. Lemerle •• ,.,, •••• ~ ·.: •· •••••••• , •• 1 Services as laborer from July 1 to September 30, at the rate of $500 
per annum, as authorized by act of September 30, 1850 •.• , ••••••• 
Deduct amount received July •..•• , • • • • • • • • . • • • • • • • • • $37 50 
Deduct amount received August • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 37 50 
Samuel Coomes .......... , ............. ."I Services as laborer from July 1 to September 30, at the rate of $500 
per annum, a.s authorized by act of September 30, 1850 •.•..•••••• 
Deduct amount received July ........................ $37 50 
Deduct amount received August ............... , • • • • • • 37 50 
Amou~t. 
$125 00 
75 00 
125 00 
75 00 
125 00 
75 00 
125 00 
75 00 
Benjamin C. Freeman .••••••••••••••• · •••• Services as laborer from July 1 to September 30, at the rate of $500 
per annum, as authorized by act of September 30, 1850 ........... 1 125 00 
Deduct amount received July ........................ $37 50 
Deduct amount received August ••• , ••••••••• , • • • • • • • 37 56 
N. A. Teltgraph Company •• , ••••••••.••• ·I Despatches to register and receiver, Chicago .•••••••.••••••• , ••••••• 
Despatches to register and receiver, Kaskaskia... • • • • • • • • • • • • • • • • •. 
Despatches to register and receiver, Dixon ••• , ••••••••• , ••• ••• • , ••• 
75 00 
5 92 
2 96 
22 07 
Total. 
$50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
~ 
00 
t:1 
0 
~ 
~ 
:--1 
May 
June 
July 
June 
July 
Aug. 
25 l •••••... do ••••••••••• .••• •••••••••••••••· 
11 I W. F. Bayly ........................... . 
4 . - •••• do •••••••••••••••••••••••••••••••• 
19 •••••. do •••••••••••••••••••••••••••••••• 
' 
291 Wm. A. Wheeler&Co •••••••• :-· •• · ••••••• 
26 Gideon & Co ..... _ ...................... . 
2 I •••••• do •••••••••••••••• , ••••••••••••• , • 
10 I •••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••• 
221 ...... do •••••••••••••••••••••••••••.••. 
25 .••.•. do •••••••••••••••••••.•••••••••••• 
5 •.•••• do ••••••••••••••• , •••••••••••••••• 
12 •••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••• 
13 I .•• , •• do. , • , .-. ; •• , , •• , •• , • , ••••• , , , • , , , , 
141 ...... do •••••••••••••••••• ; ••••••••••••• 
19 •••••• do, •••••• ,, •••••••• , .•••••••• , ••••• 
23 •••. , .do ....••• ,, ........... .. ,, ••. , • . , . 
Despatches to register and receiver, Dtmvllle •••••••••••••••••••.••• 
Despatches to register and receiver, Shawneetown ...•••••••••••••••. 
Despatches to register and receiver, Palestine ••••••••••••••••••••••• 
Despatches to register and receiver, Vandalia, ...................... , 
Despatches to register and receiver, Springfield, Illinois •••••••••••.•. 
Despatches to register and receiter, Edwardsville ................... . 
Despatches to register and receiver, Vandalia, ••.•••••••••••• , •••••• 
DeJ~patches to register and receiver, Dixon ••••••••••••••••••••••••. 
Despatch from S. Noble to J. Butterfield •••••••••••••••••••••••••• 
270 large par~hments, at 25 cents ................................. . 
Printing parchments from form..... • • • • • . • ...................... . 
600 land patents, (parchment,) printed, at $10 30 ........ , •••• , •• , , •• 
500 parchments for" 1812 act," at 12! cents ••••••••••••••••• , •••••••. 
Engraving large wood cut for •. do •••••••••••.•••••••••••••••••••• 
Printing 500 large wood cut •••••••. , ••••••.••••••••••••••••••• , •• 
12 largest size parchments, at $1 25 .•••••••••••.•••.••• , •••••••••. 
10,000 land patents, (parchment,) printed, at $10 30 .••••••••••••••• 
1 76 
2 80 
2 46 
6 65 
4 02 
4 04 
a 77 
3 86 
2 06 
67 50 
16 00 
61 80 
62 50 
15 00 
10 00 
15 00 
1,030 00 
10,000 pieces parchment, printed for military bounty lands, at $10 30 
· per hundred ...•••.•••••••••••••••••.• •.•••••...•.••••..••.•. , •••••••••••• 
Faint ruling and half-binding 6 cap and 6 4to books, 2 quires each, at 
$1 50 ..••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••• 
Printing 250 circulars ....................................... , •••• 
Printing heading, faint ruling, and full-binding in sheep, books, 5 
quires cap, for "military patents" accounts .•.•.•.•..••••••.•••• , 
Half-binding in Russia, cloth aides, title on aides, 2 lines of lettering, 
1 vol. correspondence of office . . .•....••••••• , •••• , ••••••••• , •. 
Printing 5200 bounty· land certificates .••••••.••••.• ,., •••••••••••••• 
Printing and binding 4-quire cap book for notices of caveat .•.•••••••• 
Printing and faint ruling 1,000 sheets registers' monthly returns •.•••.. 
Printing 1,000 accounts c\lrrent with receivers, &c •••.••••.•.•••.••• 
Printing heads, red and faint ruling, and full-binding in Russia, trim- •· 
ming 2 books, 4~quire medium each, for . repayments of changes 
of entry, at SlO .................................. • ••••••• • •••• 
Binding 5 vols. documents, at 62! cents •••••••••••••••••••••••.•••• 
Printing 10,000 land-warrant certificates .••••••••.••••••••.••••••••• 
Printing 1,000 circulars transmitting patents ••• , ••.•••.••••••••••••. 
Half-binding 2 vola. abstracts of land sales ......................... . 
Printing and full-bind ing 1 vol. letters, Mexican war patents, vol. 1, 4 
quires cap ••••••.•••••••..••••.•.••••••••• . • • ••.•••••••••.••• 
Printing 500 accounts current, large form_. ••••• • , .•••••••••••••••• • 
18 00 
1 25 
10 00 
a oo 
1 00 
6 00 
5 00 
5 00 
20 00 
3 13 
25 00 
5 00 
4 00 
7 50 
25 00 
62 37 
t:1 
1,271 80 0 ~ 
1,030 00 ~ 
~ 
-...l 
. 
~ 
Date. 
1850. 
Aug. 30 I Gideon & Co.-Continued ................ . 
Sept. l2 ...... do ••••••• , , , ••••••• , •.••• , • , , , , ••• 
14 I •••••• do •••••••••• , ••.• , •• ,, ••• 
24 1 •••••• do., •••••••••••••• ,. 
July 11 I Wm. A. Wheeler & Co. ................ . 
16 .......... do .......................... . 
. • : • .••••• do ••••• ~ •.••••••• ~ ••• ~ ••••••• , •• 
ST ATEl\1ENT -.:Continued. 
Red and faint ruling and full-binding in Russia·2 books, 6 quires me· 
dium, for letters-military warrants, vols. 3 and 4, at $14 ......... . 
Printing heaus, red and faint ruling, full-binding, and Russia trim-
ming, 1 book, 6 quires clemy, suspended, &c!, Mexican war war-
runts, vol. 2 ..•......••......• .. : ; .•..... ~ •....••••.......... 
Printing, faint ruling, and putting in paper cover ] 40 books, 1 quire 
medium each, accounts current with disbursing agent, at $1 50 pe1· 
book .......•••••.....••. · ...•••••...•.•..........•.••••..... 
Printing- and full-binding in sheep 5 books, 6~ quires cap each, vol. 2 
too, Mexican war patents transmitted, at $9 ......... , ..• ,,, .•• ~ 
~ream fine laid letter, at $3 ..•• , •• • •.• . •• , •••• , •••.••• , •.•• '. '., .. 
8 rean1s, , .• , . do. , , . . assorted, at $3., , , , , , , , , , , . , ••. , • , .. , . , , , , , 
6 reams enveJope, at :l!-3 .•.••••••••.••••••••.•••.••••...••.••••... 
14 dozen red tape, at 5 cents •.••..••...••••••.••.•••••••••• , ••..•. 
li dozen :Rod~ers's ivory erasers, at $3 ...... , ......... ,,, .•.•.••.. 
~ dozen ivol'y' folders, at $1 . •.•....•.•.....••. ' •..•••.•....••••.. 
3 dozen ivory folders, extra ·long handles, at $1. ................. . 
3' dozen accommoaation penholders, at $1 .•••..••••••••••••••.•.••. 
1i ·pound white rubber, at $lJ50 .••....••...•.••.•..••...•....••.. 
1 doze~ Cooper and Phillips'~ irik .•. , • , , , .•. , • • • • ••••• , , ••••.•.• 
8 bottles French: carmine, at 20 cents ..••.••• , ................. , ••.. 
~ pounds red \Vafers, at 45 cents·,,,,,,,,,,,,,,,,, •,, .. •, o,,,,,, • • • 
18 gross 'Vheele.r's a:-:sorted bullion and steel . p~ns, at $2 .• , •..••.••. 
2 reams as~or~ed ha~d-rnade plain cap, faint lined, at $5 •••...•.•.• : . 
t dozen \vafer cups, .at ·st ........ , .•••••.••• . .•••••••••••••••••• 
~ d8zen ·Faber's pencils, at 50 cents ................................ . 
1-G dozen cocoa'sand ooxes, at S2 . •••.•••. ,.. • . ........... , •••• , 
i ream extr,aLondon'mo~r,ni!lg: l;tter, ruled to patttern, at $6 ..•••• , •. 
1rean1 hani:!-r.oade letter.:: ..•••.•••• , ••.• , •.•• , •• , •.•• , .• , ••.•• 
1 gross Wheeler:s. ~s~orte& pens .••••....•••.•••.•.••••.••••.•.•.• 
1 dozen accommodation penholders •• , ...••... , .• . •.••• , ••.•••••••• 
2 bottles Cooper and Phillips's ink, at 40 cent& ..................... . 
6 bottles Frer.ch 1carmine, at 20 cents .•••••••••••• , , •••• , .• , •.••••• 
$28 00 
12 00 
210 00 
45 00 
1, 5B 
24 ' 011 
18 .00 
70 
3 75 
50 
3 00 
3 00 
1 88 
4 80 
1 60 
90 
il6 00 
10 00 
25 
25 
33 
3 00 
3 ou 
2 00 
1 00 
80 
1 20 
Total. 
$433 88 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
~ 
J 
,'r 
\ 
5-12 ilozen French spring inkstands, at $12 ......................... • 
2 dozen extra drawing pencils, at $1 50 ...•••• , ... , ••.•••••..•.••. 
2 extra long ivory folders with handle, at $1. ................ , ...•• 
1 ivory letter stamp ........................ , ••••.••.• , •.••••.••.. 
2 gilt letter clips, extra, at $1 50 •••••••••••••••..•.••.••••••• .•••. 
~pound white rubber, at $1 50 . .................. . .............. . 
2 cocoa pounce boxes, at 1 cent ..•.••••..•.•••.•••••••••.••.•••••• 
l ream assorted hand-made laid letter .•.••••• ' .•.•.••..••••.•••••.. 
1 ream hand-made cap, plain, faint lined, blue. , ....•.••••.•.••••••• 
k· .. do ........ do ............ do .••... white,at $5 .............. . 
480 sheets royal cool-pressed drawing, at 5 cents ••••••••••••••• , .••. 
1 bottle Prince's ink .••••• •. ..•.•••.•••.••••• , .•..••• , ••••••• , .•.. 
3 bottles French carmine, at 20 cents .•••.•••••••.•••• , ••••••.• , •• , 
1 po~nd white rubber ...•....•. ,.,., ............... , .••••• , •••. ,. 
3 dozen .lN oolf's ca igraphic pencils, at $1 50 ................ , •.•••. 
2 pounds gum Arabic, at 30 cents .•••..••..•• . ...•.••....••...•••. 
15 cards assorted stone-point lithographic and mapping pens, at $1 50 .. 
15 cake& Ne·Nrmin's assorted colqrs, at 50 cents ..................... . 
4 reams hand:made letter, at .'33 . ..••• , ..••...•••••••••••• ,., •••••. 
2 reams Je:;;sup's do. plain faint lined, cap, at $5 ............. , •••..•. 
4 dozen rer] 'tape, at 5 cents ....•.••.••••••••••• , ••• , ... . .......... . 
3 bottles Cooper & Phillips's ink, at 40 cents ........... , •• . ••••••••• 
1 bottle cnrmine ..•.•.•.•.....•••.••• . •••••.•.•••••••.••••••••••. 
3 gross "\Vheeler's assorted pens, $2 ..••.•••••••••••••••••••••••••. 
6 bottles C. & P. violet ink, at 40 cents •• , ••••••.•••••.•••••••••••. 
11 bottles carmine, at 20 cents •.••••••••••••••.•••••••••.•••••••.. 
2 dozen red tape, at 5 cents .•••• , ••••. , •••••• , ................... • 
6 reams assorted cream-laid letter, at $3 ...•••••••••••••••••••.... 
1 ream assorted cream-laid cup, plain, faint lined ••.•.••••••••••••••• 
2 dozen caligraphic pencils, at $1 50 ............................. . 
t pound white rubber, at $;1 50 .................................. . 
7 ~ gross Wheeler's assorted bullion and steel pens, at $2 .••••••• , •••• 
1-6 dozen ivory erasers, at $3 ..•.•.••• , ••••••••••••••••••••••••••. 
1 dozen Wheeler's accon1. penholders ....... , ••• , . , •••.• , , •••• , ••• 
1 bottle German copying, extra .•• , •• , ••••• , ••• ,,,., •••••••••••••. 
1 French spring fountain inkstand ..••• , ••••••• , •••••••••••..•••••• 
2 dozen Faber's pencils, at 50 cents .••••••• , ..................... . 
i dozen cocoa :sand boxes, at S2 .••••••• , ••• , • , ••••••• , ••.••• , ••••• 
12 sheets oil paper, at 12 cents ••••.••• ,, ••••••••• , ••.••• , ••• , ••••• 
2 extra large Welsh slates, at $1. ..... , ••••••• , , , ................ v •• 
2 rean1s hand-made letter, at S3 ....... ,., •• ,,, •• ,.,, .............. . 
1 dozen Wheeler's accom. penholders .•••• , •••• , •••••••••••••••••• I 
5 00 
3 00 
2 uo 
33 
'3 00 
75 
2 
3 00 
5 00 
2 50 
24 00 
40 
60 
1 50 
4 50 
60 
22 50 
7 50 
12 00 
10 00 
20 
1 20 
20 
6 00 
2 40 
2 20 
10 
18 00 
5 00 
3 00 
38 
15 00 
50 
1 00 
75 
1 00 
1 00 
50 
1 ~ 44 
2 00 
6 00 
1 00 
.. 
t:f 
0 
(."') . 
. 
~ 
-.1 
• 
..:t 
Jo-t 
Date. To whom paid. 
1850. 
July 23 I William A. Wheeler& Co.-Continued •••• 
24·1 .••••.• ~ •••• do •.•••.•••.•...•••.••..••.. 
27 1 ••• ·; ••••••• • do . .••..• ,-,. , ••. , •••• , ..•... 
Aug. 4 1 •••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
6 1· ........... do •••••••••••••••••••••••••. 
10 .••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
13j··••=•••••••do •••••••••••••.•••••••••••• 
20 •••••••••••. do ••• , ••••••••••••••••••.••• 
30 1· .......... do •••••••••••••••••• • ••• •• •• 
31 . .. •. . , •... . do •••••••• , •. .. .. . .. ..... c • • 
STATEMENT-Continued. 
For what object. 
4 dozen red tape, at 5 cents ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6 bottles carmine, at 20 cents ..................................... . 
500 mourning envelopes, at 50 cents .............................. . 
2 reams mourning London letter extra, at $6 .•••••••••••••••••••••.. 
4 gross Wheeler's barrel patent pens, at $2 •••••••••••••••••••••••• · 
4 gross Wheeler's fountain pens, at $2 ..••.•.••••.•• , •••••••••.•••. 
4 dozen red tape, at 5 cents .•.••••••• , ••••••• , ••••••••••••••• , ••.. 
2 dozen drawing pencils, ~1 50 ................... , ••••••••••••••.. 
2 bottles C. & P. ink, at 40 cents ....•••••••••••••••• , ••••••••••••. 
6 bottles Terry's copying ink, at 2 cents ••••••.•••••••••••••••••••. 
! ream Jessup's hand-made plain cap, faint lined, at $5 ••• , ........ •. 
5! reams assorted hand-made letter, at $3 ••••••••••••••••••••.•••. . 
1 ream blue .•..•..•..•..••••• ,.,, ••••••• ,, ••••.•••.•••••••••••. 
l dozen ivory folders, at $1.. , .•••• , ••• , • , ..• , •••• , .•.•• , ••••••••• 
25 dozen red wax, at 60 cent::: .•• , ••••• , .... . .................... . 
20,000 national wafers, at 25 ••••• , ••••••••• , ••••••••••••••••••••• 
25 pounds twine, at 30 cents,, •• .-..... , .. ,., ••••••• , •• ,, ........ .. 
6 reams large brown wrapping, at $4 •••••••••••••••••••••••••••••• 
4 pounds red wafer:il, at 45 cents .•••.•••••••••••••••••••••••••••••. 
1 package sand .•.••••••..•.••••••••• , •• , •••••••••••••••.••••••. 
1,000 pieces file-boards, 7 by 12, at 1 cent •••••••••.••••••.••••••••• 
1 ream Jessup's extra plain hand-made cap, faint lined .•..••.•••••••. 
J 2 bottles French violet ink, at 50 cents. , ••••••••••••••••••••••••• · 
2 g-ross Wheeler's bullion pens, at $2 ••••• , •••••••••• , ............ • 
6 French full-bound copy books, extra, at $3 •.•••••• , ••••••••••••••. 
1 ream Jesaup's plain hand-mace cap, faint lined,, •• ,, •••••••••••••• 
1 ream Jessup's blue hand-made letter ..... •.•. ~· .................. .. 
3 gross Wheelel''s assorted 3-point and barrel pens, at $2 •••••••.••••. 
1 dozen ivory gilt penholders ................ , •• , ••.•.••••••••••••• 
2 dozen Wheeler's accommodation, at $1. ••.••. , •. .. . •.•.....•••••. 
1 twine reel ................................ ; ..........•••........ 
2 balls cotton cord, at 10 cents .•••. ,, .•••••••••••••••.••••••••.••. 
1 dozen silk taste .•••••.. . .•• • .••• , .... , ....••••••••••••...•.•.. 
1 groas American barrel pens , •••• • , , •• , , , • .••• , • , •• , • . , .•••• . , • •• 
$0 20 
1 20 
2 50 
12 00 
8 00 
8 00 
20 
3 00 
80 
12 
2 50 
16 50 
3 00 
50 
15 00 
5 00 
750 
24 00 
1 80 
8 
10 00 
5 00 
6 00 
4 00 
18 00 
5 00 
3 00 
6 00 
2 00 
2 00 
l 00 
20 
1 00 
2 00 
Total. 
-l 
~ 
t:; 
0 
~ 
z 
? 
-.1 
• 
Oct. 4 
Sept. 30 
Rdling to pattern 4 reams letter, at $1 ••••••••••••••••••••.•••••••• ·j . , 4 00 
1 ream blue hand-made letter...................................... 3 oo 
Wm. Mann ....... ,., •• , •• ·;·,, •••••• ,,., .1 1 dozen Mann's all linen copying books •.••••••••.••.•••••••••••••. 
! dozen oiled paper ••••.•...•••• , ••••••••.•••.•••.•.••••••••••••. 
24 00 
1 00 
Jos. S. Read., •• , ... ,.,, ..- . ~ ,, > ... , ...... I 25 days' services as clerk in the General Land Office, from 1st to 80th .------
September, 1850, inclusive, (Sundays excepted) at the rate of $4 
per day ••.••••.•••••••• , ••••.•.••••••••••••••••• , •••••••••• ,, ........... . 
\ 
6482 63 
25 00 
10@ 06 
.. 
t:=' Q 
~ 
~ 
? 
" • 
..... 
~ 
74 Doc. Noo 7. 
PENSION ·OFFICE, December 6, 1850. 
SrR: In compliance with your request, I have the honor to transmit, 
herewith, a statement of the expenditure of the appropriation for the con· 
tin gent expenses of the Pension Office for the fiscal year ending June 30, 
1850, prepared in confor.mity with the 20th section of the act of August 
26, 1842. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
JAS. E. HEATH, 
Commissioner of Pensions. 
Hon. A. H. H. STUART, 
Secretary of the Interior. 
Statement of the e.1:penditure of the appt·opriation for tlte contingent expenses of the Pension Office for the .fiscal year end in (J' 
June 30, 1850j prepared in conformity with the 20th section of the act of August 26, 1842. . 0 
To whom paid. 
C. W. Fenton.. • • • . • .. • • • ............. . 
Ellen Brent ••••. , ....................... . 
Ritchie & Heiss ••••••.•••••.•.•••••••• , •. 
Gales & Seaton .•••.•••••••••••••••••••••. 
Eliza Hibbs . ..•.•••••.•.••.••••.• , ••••••. 
J. & G. S. Gideon ••••••••••• , ••••••••••• .. 
Amount. ·· I 
Al . . I 1' • • • • I 1 vertunng propos a s · 1(!,r pnntlng .•••• , ••••• , .•. , •..•..•••••••••• , • • • • • • • • • . . .• , .•.••.• ' I 
Whitewashing and scouring room • ... .•..••••••. , ...................................... . 
Advert!s~ng notices. t? dis. ch~rg~d s.oldiers .••••...•••••••••••.•..•• o o o ••••••• o ••••• • o o o o • • • • 
1
. 
Advertising propos.als for pnnung .•••••.• 0 0 o o •• o ,•. o o o ••••• o •••••• ,., •••••••• 0 0 • • o •••••• 
Was~ing to\vels :ti1r July.~~-: •...•• ,, •• ,, •. , •••...•.•..••••.•.••.•.•.••.•..•.. , , •••.....• 
Bmdmg 2 volumes· J~ttms, Janua~y 9 ....... ,................................ $2 50 · 
Ruling and binding 70 indexes, at $1 12~..................................... , 78 75 
Binding 2 volumes letters,,.February 10 . • . .. • • • • • . • . • . • • • .. • • • • • . • • • • • • • • • • . .. ~. .. 2 50 
Do ••• , .• . ,. : .. do. ·; •.• March 17.,, •• , •••• ,..... •• • • • • . • • • • • • • • . • . • • • . • . . ... 2 50 
Do ...•••••••• do ... ;Arril9 . •••.••.••••••••••.••.••••••.•.•••• , ...•..• , 2 50 
Do •. 3 ......... do •••. 1-Iuy 9..................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 75 
Do •• 4 •••••.•.. do •••• June 8...... •••.••••••••••.••.. •• • • • • • • • • • . .• • • • • . 5 00 
Eliza Hibbs ..•••••••••••••••••••••••••••• I l,Ssq envelope:s, a~~5 50 per thousand .••••••••••• · •••••••.•••••••••••••••.•.. 
Mak1ng 1 dozen tO"wels ...••••.. . .••••••••••••..••.••.••••••••••••••••••• 
Washing 10 dozen towels for August .•••.••••..•••••••••••••••.••••••••••••. 
Do ••••••••...• .• ·.do •.••• September ..................................... . 
. I .. "" I I Thomas Byrnes •••••••••••••• , •••• ,. o •• ,. 2! dozen soap .•••.•••••••••••••••••• o •••••••••••• , •••••••• o.. • •••••••••••••••••••••.•• 
1 
White & Bro , • , , •• , , • , • , ••• , •• , • • • • • . • • . 1 dozen linen to\vels ..• , ••• , .•. , ••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . . 1 50 
Tape, 6 cents; spools, 4 cents ..•••.••••••.• • • • • • .. • • • •• • • • · • • • • • • • • • • • • • • • ··1 . 10 
P. Goins .. , , , , , , • , • , , , ••. , , ••••• • ..... . , • • 20 peck-tickets fo~ ice ..•••. , •• , •••••••••••.•••••••• , ••••••••••••••••••••••. ~~ 
John Pettibone .......................... 40 ..••••.. do ........................ .. ............................................... . 
-~ J. & G. S. Gideon.,,.,., •• , •• ,, ••• ,., .••• .Printing, folding, stitching, and cutting 6,000 copies pension laws, 172 pages, at 
$3 09 •••••••••.••••••.••.••••.••••.••••••••••••••••••.••••••.••••••••.••••••••••• 
W. 0. Niles ... , ••••.••• ,,,, •••• ,.,,.,.... 1 mahogany office desk and E>e:lt.................................... . •••.•..••••.•.•...• 
,V. A. Wheeler & Co ..• , ••••• ,.,,.,,., •• , 15 reams Assorted En!;li::;h letter, selected, at $3 50............................. 52 .'50 
2 super extra siza cap, at $3 .•••.••••• , , ••••••••• , • • . • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • ' 6 011 
:1 envelope, royAl, at $:3. • . . , . , ••..• , , , . , , , , .•• , , , , • , , , .•• , ••• , , , .••• , , , • . . 9. 00 
12 boxe:;: Gillott's eag:e pens, at 37 ~ cents .•• , • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • . . • • 4 50 
12 boxes grooved, at $1 ...••......••.•• , ••••••••••••••••••••••.•.•• , • • • • . • . l~ 0\} 
12 bo:x:es Dama,.cus barrel, at 50 cents •••••• , •••• ,., •••• ,.................... '6 00 
1 gross W. ·A. W. and S. Groton ..•••••••••••••••••••••.••••• ,.............. 1 50 
------
$3 50 
1 75 
1 50 
5 75 
3 00 
.. 
$97 50 
21 67 
3 75 
].. 60 
2 00 
4 00 
"531 48 
9 00 
t:; 
0 
r 
~ 
0 
~ 
-l 
~ 
ST ATEMENT-Oontinued. 
To whom paid. ' I • · '" ·' For what object. 
Wm. A. Wheeler & Co.-Continued,.,,,,.\ 2 dozen penholders, at 31~ cents ............................................ . 
5 pounds sealing wax, at 85 cents ...... , ••••••••••••••••••••••••••••• , , .••••. 
·2 dozen pieces extra rubber, at $1., ••••.• , ••• ,,, 1 ••••• o •• oo. o ••• 1 ........ o o. 
36 dozen red tape, at 18 cents .••••.••.•••• I 1 •• 1 • , •• o •••••••••••••••••• o o •••• 
5 pounds wafers, at 50 cents ...•••••...•• , • , •••• , ••• o o ••• . ••••••• 1 • 1 •••••••• 
3 hundred No. 80 clarified quills, at $1 20.11 •••••••.••••••••••••••••••••••••. 
5-12 dozen patent blotters, at 7 5 cents ••••••• , • , •••••••••••••••••••• , ••• , •• o •• 
6,000 envelopes, printed to pattern, at $6 ••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••. 
5 dozen Faber's oct~on pencils, at $1. .•••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• 
12 balls linen twine~t 31 cents ................... , •••. , ••••••••••••••.•••••• 
1 dezen Maynard & Noyes's black ink, at $2 40 •••••••••.••••••••••••.••••••• 
1 twine reel .................. , , .•••.•...••••..........•.• , , . , .............. . 
1-1g dozen paper shears ••• , •••••••••.••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
1 dozen paper sci~ors .••••••••••.• , ••••••••••••••••••••••••• , •• , •••••••••. 
1 gross Mitchell's pens .....•• , •.•••••••• , , , , , • , , •••••• , ••• , .••.••••••• o, ••• 
2 reams Congress letter, at $2 75 .. , •• , ••• o ••••••••• , ••••• o ................ . 
2-12 dozen card11 Perry an pens •• o ••••••• , , •••••••• , • , , , , • , , ••••• , o •••••••• , • 
1 ream super blue ruled cap .................................. o •• o .......... . 
1 gross mercantile pens, (Wheeler's), •••• , •• , •• , ••• o ............ ~. o, •• ,., ••• 
1 ream blue ruled letter ..•••••• , •••• o •••••••••• , •••••• o, •••• o ••• o ••••••••••• 
1 ream white ruled letter ....................... o ........................... . 
! dozen pen-holders, at $1 ............... , ••••••••• , ••. , ••••••••.•••••••.••. 
! dozen pen-holders, se:xagon, at $1 ............................... , ...... , ••• 
12 ivory erasers, extra super, selected, at 75 cents ............................. , 
2 dozen cocoa letter stamps, at $2 .....•.....•••••••• o •••••••• , •• o o ••••••••••• 
10 reams super blue-laid Congress, at $2 75 •••••••• , .................... o •• o. 
5 ~earns super white, at $2 75 •• o • o •• , • , •••••••••••••••••• , •••••• , •••••••••• 
4 reams buff envelopes, at $3 ..•••••••.• , ........ , o ...... , ...... o ....... , ••• 
3 dozen fluted-- holders, at $1 ............... o ••••• , •• o•, ......... , •• o, o o. 
2 boxes W. A. W. & Co. eagle pens, at $1 .. o ••• o o •••••••••••••••• , •••••••• ,. 
1 gross commercial pens, at $2 •••••• ,, ••••••••• , ••••••••••• , •••••••••••••• o. 
1 b~tx Mitchell's pens ...••.••••••••• , ••••.•••••••••••••.••••••••••••••••••• 
1 Rodgers's Congress knife •••••.••••••.. ,., •• , .•..••••••.••.•.••••...•.••.. 
5 pounds letter-size \Vafcrs, at 50 cents •.•••••••••••••••• , •..••••• o ••••••••••• 
1 cocoa wafer stand •...................................... ... ...... , .....••. 
Amount. 
$0 63 
4 25 
2 00 
6 48 
2 50 
3 60 
3 75 
36 00 
5 00 
3 72 
2 40 
1 00 
09 
1 00 
1 50 
5 50 
17 
2 75 
2 00 
2 75 
2 75 
50 
5() 
9 00 
4 00 
27 50 
13 75 
12 00 
3 00 
2 00 
4 00 
1 50 
1 00 
2 50 
50 
Total. 
-l 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
~ 
2 p'hper weights, at 50 cents .................. ,, ••••••• ,,, •.•••••• ,,, .••••.•• 
1 memorandum book ••.•••••••••...•.•••••..•••••••••••••••••••••••.•••••• 
2 dozen super. lead pencils, at 37! cents, ................... ,,,, ••• , ......... . 
1 medium writing pad •• , •.•••••.••••••••••••••.•••.•••• , ••••••• , •••••••••• 
1 quire treasury blotting ••••.••.••••••••.•••••••• , •••••••••••• ,., •••••••••••. 
1 pound red wafers ••.••••• , ••••• , , .••• , ••••••••••• , , • , ••• , , •••••••••••• : •. 
6 bottles French carmine ink, at 28 cents •.••••••••••••••••••• , ••••••••.••.••• 
Deduct .•......•..•...•.•..•••.... -..••••••••••. 
. 
1 00 
50 
75 
1 75 
1 00 
50 
1 68 
270 27 
2 
Eliza Hibbs............................. Washing towels (10 dozen) for October .••••••.•••••••••••• ,, ••••• ,.,,....... 5 00 J.Pettibone ............... ••••••••••••••••! Ice from August 6 to September 28 •••• •••••••••••• ••• • ••• • ••••••• ••••••••···~····••••:• •• 
Do., .......... do ....... November •• , .............. ,:,............... .. 5 00 
Do ..•••••••.•• do ....... December •••••••••••••••••• , •• , ••••••• , • • • • • 5 00 
G. T. McGlue .••• , , •••• ; •••• , , •••••••• , ., Night work for 3 months .••• ,....... • ••••• , ••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••.••••. 
1. W. Plant • , •••••••••••• , •••••• , • • • • • • • 100 file boards ••••.••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• , •.••• ,........... 3 50 
200 •. do ••.••••••••••••••••• , •••••••••••.•••••••••• , •• ,................. 7 00 
Restuffing chair c1.1Bhions.. • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 50 
Making small pigeon-hole cases ••••••••••••••• ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 00 
Making foot-board to desk . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 00 
Shelving in room 92 •.••••• ~ ••• , . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 00 
Covering desk with cloth •••.•••.• , , , • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 50 
Pine washstand •.•• , • • • • . • • • •.•••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 3 00 
Fixing shelving.. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 50 
Making frame ana furnishing for chair •••••••••• , •.•••••••••••••••.•• , •• • • • • • 1 50 
3 cloak pins, and fixing others, door, &c .••• , •.••••••••• , • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 75 
Furnishing lock, and putting on ..•••.• , •••••••••.•.••••••••••••••••• , • • • • • • • 1 00 
Frame, &c., for chair. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • 1 50 
2 till locks and puttiwg on ••••••••••••••••••••••••••••••••.••• , •• , • , • • • • • • • • 1 00 
500 file boards, at $3 50 .•••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • 1 T 50 
Materials, and fixing book-case •••••••••••••••••••••.••• , •••• , • • • • • • • • • • • • . • 3 00 
Repairing arm-chair .• , •••••••.•••••••• , ••••••••••• , .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 00 
J. M. Donn & Brotherl!l. , , , • , , •• , , •••••••• 1 1 basin and' ewer •••••.••.••••••.••••.•••••••••• , ••••••••••• , • • • • • • • .. • • • • • 1 50 
Soap-box and 2 tumblerd .•.•••.•••.••...•••• , •• , • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • . 1 00 
1 small tumbler, 15 cents; 1 corkscrew, 25 cents............................... 40 
Sonp-box, tumbler, basin, and ewer ......... , •••••••••• :...................... 2 25 
Dust brushes. • • • • • • • . • • • • • • • • ••••••• , •••••••.• , ••••••.•• , • • • • • • . • • • • • • • 69 
&270 25 
4 00 
15 00 
10 00 
66 96 
5 84 
t=' 
0 
~ 
~ 
~ 
::1 
:1 
.To whom p"aid. 
C. Alexander •••••••••• , , • , , •••••• , ••••• 
\I 
STATEMENT-Continued. 
Fot· whut . obj~c~ . 
Printing 70 copies. Ll_anks, pica' itali ~ , 1, rage at........... N 00 per 100 •. 
800: ... . -... ~-;, do . .. ', ......•. do. ............... 4 00 .... do • . . 
2,000 bl anks, SC,_I'ipt type, l 'pnge, at., .. •••••••••••• " 1' 0Q,,,,do,,,, 
100cop~~-s Rrgubtions, Pt~tall pica type, with brevier 
acts, 1 rage, on fon~~cap.. . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •• •••••••• 
1 ,{)00 env~· lope~;, script stY,Ie, 1 p~ge, at. ••••••• , ••• , 1 00 ...•. do,, •. 
1 ,OliO ,blanl{s; 1 page, scr~pt _ type, at.. .............. 1 00 .... do, •.. 
3,000 : . , .... do ............ do ....... ,............ 1 00 .••• do .. .. 
L .OOO blanks,"pica italic' type, on foolscap, at......... 4 00 .••• do ... . 
. 3, 000 blanks, 't.page picq, 2 pages Lrevier, at ..•••• ,. 2 00 .... do .• ;. 
1, 000 blanks, 2 p11g-es 'pica rornan, foolscap, at....... 2 00 .••. do, ••. 
500 hlankf', 1 p!Yge .•••.•.• do.-....... do., ....... 1 00 .••. do ..•. 
6, 0110 blank~, 1 page italir, for land warrants, at..... 4 OU .••• do .• ,. 
Binding 6, 000 of'_thc same~ into 40 books, and lettering, at 75 
cents ... :...... . ..... , ....•...•.• .... , • , , ••.•••.•••.•• • 
. 100 copiefl bl!lnks, 1 page pica roman, quarto post .................. . 
150 parchments, at._............................ 18 00 .... do .•.• 
3, 000 blanks, 1 page script type, at... . • . • • • • • • • • • • • 1 00 .••. do ••.• 
1, OtJO circulars; at .. :.' .••...... ..•••.•••.•..•••• ,, 50 .... do •• , 
3, 000 p!af.,ks, 1 page pi~a italic type, 2 peges brevier, 
at ........ , ',........ . .. . . . • • • . • • . •• • • • •• 2 00 .••• do . .•. 
3, 000 ·bJan k:;;, 1 page scrip_t tyP,c; at . . • • • . . . . . . . • .• " 2 00 .•.. do .••. 
2. oun bli\!Jks, 2, pages small plea roman, foolscap, at..· 2 00 .... do •••• 
3, 0110 blanKs, ~pogo pi•·a italic type, land wammts, at 4 00 .••• do .•.• 
Binding 3, 000 copies :-arne iri to 20 bookii, at 75 cents each ..................... . 
Printing ' 4, fiOO copif~ IJianl<s, 1 }Hge script, at. .... . -......... 1 00 .•.. do •.. 
- 4, 000 cop!rs· blanks, l · page pica and 2 pages brevicr, at 2 00 .• , .do •••. 
400 cnpiFs l.lan ks, 2 pages, at .•• , .•••.•. -.•..•• , • • . • 2 UO •••. do. . . 
200 blanks, pica Italic type, at .......... ; ..... ,,. 4 00 .•.. do~;· •• 
6, 0()0 blanks, l · p ,)ge italic type, land warrants, at.... 4 00 .•.• do~• ••• 
Binding 6, 000 same into 40 book~, at. 7.'i cents each ...• , •..••• ,.,~ ..•...•••• _ ••• 
Printing 200 J.J!anl<l",.l page script, n:t ••••••• ;............. 1 00 .... do .••. 
400 ubpk<~, 1 pa~e pica 'ro_mfln, at.. .............. 1 00 ..•. do •... 
4, 000 blunks, '1 p:Jge J i ic;a~ and .2 pges brevier, l'lt..... 2 00 .••• do .•.• 
3, 000 blanks, J rllage scrip_t, at.; ........ ,, ..... ,... 1 00 .... do .... 
30 '00 
I • 00 
27. 00 
30 00 
5 lio 
60 00 
30 00 
4ll 00 
120 (J() 
15 00 
40 00 
80 00 
'8 00 
8 uo 
240 00 
30 00 
2 on 
4 00 
8U 00 
30,00 
Total. 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
~ 
Telegraph Company ••••••••••••••• -••••••. 
G. 1'. McGlue .•••.••.••••••••.•..•••••••. 
J. W. Plant .•••••••••••••••• , •• , •.••••••• 
600 blank envelopes, script type, 1 page, at •••••••• 
1, UOO blanks, 2 pages pica roman, at.. . ..• ~ • ••••••• 
500 rules . of evidence, 3 p1ges long primer, at. •.••• 
830 Ietter envelopes, at •. ...• , ••..••.• • •.••••••••.•• 
1, 000 bhnk», 1 p,al!e pica it'llic, at .•..•..•.• . . •. .•.. 
l, 5UU blm,h ~, l page pica, t in: envelopes, script type, at 
1' ouu blalll~~. l.pagc r_cri pt ' <.tt:: .••....•.•••••••.••• 
• 1, 000 blar.J<:-;, p:c,1 Haltc, at ..... ,, •• ,., ••••...•••.• 
200 blanks, pica Rc.m:m, at ..•••••••.•••••.•••••• 
3, 000 olank~, script., at •••••••••••••••• , •••••••••• 
2'00 parchment, at . .... .......................... . 
150 blaul•s, 1 page pica ita!ic type, at .•••••••••••• 
1, 000 blanks, 1 page pica Roman, aL .••.••••••••••• 
5, (J00 blanks, 1 page pica :and 2 pages brevier, at ..••• 
15,000 blanks, 1 page pica' italic type, land warrants, at 
Binding 15, 000 copies into 100 books, ··at .....••••...•••••.•.• 
Printing 2,000 copiesblanks, 1 page pica Roman, at ..••• _. .••• 
2, 000 copies blanl<s, 2 pages ~:~rriall pica and brev1er, at 
500 blanks, 1 page p1ca Roman, at ... • •...••••••••• 
6, 000 b!anl{s, I page script, at. ....... ......... ... . 
2,0UO blankfl, 2 pages pica Roman,'at; .••..•..•••••• 
2, 000 rules o( evidence, 3 pag'es~g primer, at. ..... 
1, 000 bbnks, l'page script type. onyelopes; at ...• 
6, 000 b!anks, 1 page pica arid 2 pages brevier, at .•••• 
1, 000 blanl!s, 2 pages acript ~ype,:a ............. ,., 
3, 000 blank~, 1 page, blue envelop t ••••• , , •••••• 
tiOO blanks, 1 page pica Rom,!'J-n, _a ............... . 
3, 000 blan_ks, 2 pages pica and sci·lpt, at •••••.••••.• 
500 bbnks, 1 prig? pica italic type, at ••••••••••••• 
1, 000 rules' of)1vidence, 1 page,' at ....•••••••••••••• 
1, 000 blanks, 1 pnge pica.R 'oman, at ••••••••• : •••.•• 
1 00 ••• ,do ••.• 
1 00 .... do .... 
50 .••. do •••• 
50 .••• dt> •••• 
4 00 . ... do., .. 
1 00 .... do;; .. 
1 UO .... do .. .. 
4 00 .... do ... . 
I 00 .••• do .••• 
1 00 .... do ... .' 
18 00 ..... do ... : 
4 00 .... do .. .. 
1 00 .... do ... ~ 
2 00 .... do ... . 
4 00 .... do ... . 
75 .••. do .••• 
1 00 .... do .. .. 
2 00 .... do ... . 
1 00 .... do .. .. 
1 00 .... do .. .. 
1 00 .... do .. .. 
50 .••. do •••. 
1 00 .... do .. .. 
2 00 .... do .. .. 
~ 00 .... do .. .. 
1 00 .... do .. .. 
1 00 .... do .. .. 
1 00 .••. do •• · •• 
4 00 .• do .... 
50 ..•. do .••. 
1 00 .... do .... 
600 
10 00 
2 50 
4 15 
40 oo 
15 00 
10 00 
40 00 
2 ou 
30 00 
3& 00 
6 00 
10 00 
IOO (10 
600 ou 
75 00 
20 00 
40 00 
5 00 
60 00 
20 00 
10 00 
10 00 
120 00 
20 00 
30 00 
6 00 
30 00 
20 00 
. 5'oo 
10 00 
Telegraph despatch .•.•••. _ •••••••• , ••••••••••.••••••••••••••••••••••• , •••. , ..•••.••.••. 
3 months' night W<_Jtk. :· •• , · •• , •• .•• , , , , , , • , , , , , , • , ••,,,,,., •• ,.,.,,,,,, •• , ••• , , , , , • , •• , •• 
Frame and castors fur office chair • . • . . • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • . . 1 50 
Repairing de~k ...••.•.. , •.•.••• , ••••••• , ••••.• , ••. ,........................ 2 OU 
Recovering with cloth, and hauling, •••.••••••••••.••••••••••••.•.•.• ,....... 4 75 
do ..••.•..••.•.. · . . do................................................. 4 00 
Putting 2 pieces to desk frames .••..••• , • • • • • . • • • • • • . • . . • . • • • • . • . . • • • • . • • • . . 50 
Cutting arch ro desk. , •••••••••••••••.••••••••••••••••• , • • • • •• , •.•• , •••• ; . 25 
Cane-seat office chair; ••.• t •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;, ••••••••••• • 
1 
4 50 
2 frames and castors, for 2 office chairs, at $1 50 each .••• , •• •••••••• , • • • • • • • • • • • 3 OU 
.... 
$1,330 00 
51 
10 00 
t:J 
0 
r 
~ 
? 
:"'l 
-l 
~ 
To whom paid. 
J. W. Plant-Continued., •••.•••••• , ••••• 
James Kelly ••••••••••• ,,, •••••••••••••• 
J. H. McBlair .••.••••• , •••• ••••, ••••••• ,, 
G. M. Wheeler •••••• ,., .......... , •••••• 
W. A. Wheeler & Co •••••••••••••••••••. 
STA 'rEMENT-Continued. 
For what object. 
Repairing and restuffing office stools •.••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Recovering desk with cloth. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
Office chair,. $4 50 ; frame and castors, $1 50 ..•••.•••• : . ••••.••••.•••••••••••• 
2 office chairs, at $4 50 ; frame and castors, at $1 50 each ••••.••••••••••••••••• 
100 file-boards, extra size ..••••••••••••••••• , •.•••••••••••.•.••••••••••••••. 
4 blocks to raise desk ••••••••• , ••••.•••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••. • • 
do .••.••••••..•••••.••••••••••••••.••••••••••••.••••••••.••••••••••. 
Fitting keys to 2 locks ...••••••••••••.•••••.••••••••..••••• , ••.•••••••••• 
Cherry pigeon-hole case.. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• , •••••••• •. 
Frame to office chair .••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Large cherry table, with drawera, (cloth t• .••••...••••••••••••••••••••••••• 
Cherry pigeon-hole case, with doors • , •• ~ ••••• , ••••••••••••••••••••••••••. 
Large pigeon-hole case, with doors .•••.•••••..••••••.•••..•••••••••••.•••••• 
Covering desk with doth, and new beads, &c •.•••••••••••••••••••.•••..•••••• 
Oilcloth for washstand ..................................................... . 
Amount. 
$2 50 
4 75 
6 00 
12 00 
5 00 
25 
25 
50 
6 00 
1 00 
20 00 
12 00 
15 00 
7 00 
50 
6 canalesticks . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • ••••••••••. 
4 pounds candles, $1 80 ; 10 cakes soap, 60 cents.. • • • • • • • • . • • • . • .. • • • • . • • • • • • • . •••.••••••. 
Putting cloth on· desk, $4 50; repairing chair, $2 50 ...................................... . 
1 ream hand-made ..•.• , ••••••••••••••• , •• , ••••••••••••••••.••••••••••••••• · 2 75 
1 flat French desk-inkstand .•••••• , • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 00 
1 ream extra heavy hand-made cap •.•••.•••• , • • • • • • • • • • • • • • • • ••.•••• ~ • • • • • • 3 00 
Ruling to pattern .•. , ••• , ..••.•••••••.•••••••••.•••.•.•.••••• , , • • • • • • • • • • • • 1 00 
5000 buff envelopes, printed to pattern, at $6., ........ , • . .. • . .. • • • • • .. .. • .. • • • 30 00 
~ dozen silk taste, at 50 cents .•..••.••••.•.• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - 25 
5 quires red blotting •.••.••..••••• , .•••••••••.•••.•••••.•••••••• , • • • • • • • • • . 25 
1 dozen cards Perry's pens, (raven).......................................... 1 00 
1 ream 'vhite-laid letter..................................................... 2 75 
1 ream blue-laid letter...................................................... 2 75 
6 dozen Faber's best pencils, at $1... . . • . . • . . . • . . . . . • • • . • • . . . . • • . . . . . . . • • • • • . 6 00 
~ dozen iron inkstands, at $3 ..•••••.•••••.•.•••••••.••• , ••••••••..••• : • • • • • 1 50 
1 dozen accom. penholders ................................................. - 1 00 
2 ivory folders, 9-innh, at $2 75 per dozen ..••.•. ,............................ 46 
150 buff envelopes, at 22 cents.... . • • . • . • • . • • • . • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • . . . 33 
Total. 
$113 25 
1 00 
2 40 
7 00 
00 
0 
t:::1 
0 
~ 
z 
9 
~ 
C):. 
100 opaque quills; No. SO ............... , • •· ••• , •.•.••• , • ~ ••• , ••••••••••••••• 
1 ream white-laid paper, letter ..................... , ••••.••••••••••••••••••. . 
4 boxes soap, at 75 cents ....•.•..•••••••.•••••••••.•••••• , , , ••••••• , ••••••• 
6 pounds sperm candles, at 50 cents ..••••..••••.•••••.•••••••.••••••••••••••. 
1 ream hand-made blue letter, ruled narrow, to oraer .••••..••••••.•.••• , ••••••• 
1 ream hand-made blue letter, ruled medium, to order ••.•.•• , .••••••.•• •' •••.•.. 
2 dozen cards Leaman's steel pens, at $1. .•••.•••••••••••• , •••••••••••••••••. 
12 boxes Wheeler & Co.'s extra fine steel pens, at $1 50 ••••••••.•.•••••.•••.. 
3 reams blue hand-made letter, ruled, at $2 75 .•..•••••••••••.••••••••• , •••••• 
3 reams assorted hand·m~tde letter, ruled, at $2 75 ••••••••••••••••••..•••••••. 
6 pounds extra hemp twine, at 30 cents •••• , •••••••••••••••••••.•••• , ••.••••. 
1 memorandum book ••••.•••••.•••••••••••••••••••••••.•..••••• • · .•••••••• 
1 box Hertz'a pens •••••••••••••.•••••••••••.•••••••••.••••••••••••••••••. 
~ ream folio post, at $3 75 •••••.•••...••••••••••••••••••••••••••••.•••••••. 
:1 reams each blue and white letter, ruled, at $2 75 ••••••••••••••.••••••••••••• 
3 dozen Faber's pencils, at $1. ••••.•••.•••••••••••••••••••••••• ;· •••••••••••. 
12 bottles Cooper & Phillips'<'~ ink, at 40 cents .•.••••••••••••••••••••••••.•••. 
~ d0zen iron inkstands, at $3 .................................. . ........... . 
8 dozen red tape, at 18 cents ..••..•••.••••••.•••••••.•••••• , •••••••••••••••. 
5,000 buff envelopes, printed to pattern, at $6 ............................... . 
2 reams hand-made blue letter, ruled to pattern, at $4 ..••••••.••••••••••••••••• 
2 cards Perry's pens ...••...••••••••••.••••.•••• • ••••••••••••••••••••••• • .. 
5 reams assorted hand-made ruled letter, at $2 75 .•••.•••..••••••••••••••••••. 
3 pounds extra sup. scarlet \Vax. at 85 cents •••••••••••••••.••••••••••.••••••. 
300 clear quills, No. 80, at $1 20 ..•••••••••.••••••••••••••••• • • •• • • • • • • • • • • • 
2 boxes aoap, at 75 cents ........................................... ••• •. • • • 
1 ream colored lettet· ••.....•...•••••••••••.••••••• • •••••••••••••••••••••••• 
1large ivory folder, with handle ••••.••• . ••••••••••••• , ••••••••••••••••••••. 
1 box Wheeler & Co.'s pens •••• , ••• , •• , • , ••••••••• , ••••••••• , •••••••••• • •• 
1,000 buff envelopes .. , , ••.••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••.. 
3 dozen accommodation penholders, at $1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ dozen ivory erasers, at $3 ..•••••••.•.•••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• 
4 reams extra letter, ruled, at $2 ~5 •••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••. 
1 pound red wafers ••••.•••• , • , •••.••• , • , , •••••••••••••••••• , •••••.•••••••• 
i dozen penholders, ~t $1. •••••••••••••••••• , , •••••••• , ••• , •• , , ••••••• , ••••• 
t 20 
2 75 
3 0(} 
3 00 
4 00 
4 00 
2 00 
18 {)0 
8 25 
8 25 
1 80 
12 
2 00 
I 88 
16 50 
3 00 
4 80 
1 50 
1 44 
ao oo 
8 ou 
17 
16 50 
2 55 
3 60' 
1 50 
2 75 
1 00 
2 00 
2 25 
3 00 
1 50 
11 00 
50 
50 
230 10 
Deduct error in charging paper, October 13 •••••••••••••••••••••••• I 1 25 
Gideon & Co., ••. ;, •••••• , •••• , •••••••••• I Printing 500 cnpies of circulars •••• , , , •• , ••••••••••••••• , •• , • , •••••••• , ••• , , 
Binding 4 volumes letters, at $1 25 each . , •.•••••• , •• , ••••••••••••••••••••••. 
Red and faint rulini' and full binding 4 cap books, 6 quirea each, at &5.,.,, •••••• 
2 50 
5 00 
~ 09 
~ 
0 
~ 
~ 
? 
~ 
. 
22885 
00 
.... 
• 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. Amount. Total. 
------------1 , ____ , ___ _ 
Gideon & Co.-Continued .... , •••••••••••• 1 Printing 750 sheets for scrip ........................ , , • , • • • • • • • • • • • , , •• , ••• 
Binding same in 10 book$, at 80 cents , ••••• , •••• , •• , , ••• , ••••••• , , , , • , , , • , •• 
Printing 1, 000 circulars (key) •••••••.••• ,, ••• ,, ••••.•••••••••• , ••••••••.•• ,. 
500 land warrants ••••••.•••••••••• , • , •• , , , , • , , ••••• , • , , , •••• , • , • 
4, 000 circulars .•••••••••• , .•••••••••••••• ,,,., ••••• ,, ••••••••••••• 
2, 325 sheets land scrip •••.•••• , •• ,,,.,, •••••• ,,,., •••• , •••••••••• ,. 
Binding in 31 books, at 80 cents ••••.••• , •••••••••••••••••••••••• , •• , .••••••• 
Binding 2 volumes pension laws ..................................... , ...... . 
Printing 3,000 land warrants ....•.•. , ..................... , , •••••• , , ••• , •••• 
Binding 3 volumes letters, at Sl 25 ......................... ,, .............. , 
Printing 1, 000 widows' pension certificates ••••••••••• , •••••• ,, ••••••••• ,.,.,. 
Printing 3, 000 instructions, as follows: 
Composing 18,000 ems, brevier, at 50 cents ••• ,, •• ,,..... $9 00 
1-. Presswork, 24 tokens .••••••• , .•••••••• , ••• , • • • • • • . • • • 12 00 
7 reams paper .••••••••••.••••••••••• ,................ 14 00 
Presswork, 24 tokens, at 50 cent51 ....................... , ••••••••••••••••••. 
Printing in red 5,000 warrants .•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
800 circu Iars .•••.•••.•••••• , , •••••••• , ••••••••••• , • ~ ••••• , ••.••••. 
5,000 certificates, at 10 cents.,,,, •••••• , ••. , ••• ,, ••••• , ••••••• , ••••• 
100 circulars .••• , •••••• , •••• , • , •••••••.• , •• , •••••••••••••••••••••. 
1.000 envelopes ..... , •.•••••••••••• , ••••••••• , •••••• ,,, •••.•.•••.. 
1,5l•O circulars .•••• , . , , , •••• , •• , • , ••• , •••••••• , •• , , •••••••••• , ••.. 
Binding 4 volumes letters ••.... , •• , ...• , • , •••.••••••.•••• , , • , • , •••••••••••. 
Printing 1,000 widows' pension certificates ..•••••..••••••••• , ••••• , •• , ...... . 
30 navy ........................................................ . 
5,200 land warrants for 40 and 60 acres, and binding in 34 books, at 75 
cents each ••••....•••.••• , •.• , ••. , .•..• ,., ••. , .••..... , ........ . 
2 OGO circular!'! and interrogatories .••.••.•••••••• ,., •••• ,., ..... , •••• 
2,000 file envelopes •.••.......•.•••••..•••••.•••.• ,,, ••.••• ,., ..••. 
Binding 5 volumes letters, at $1 25 each .•.•.••••• , .............. , .......... . 
Printing 2,000 circulars and rules form .••••••.•••••••...•.•••••••.••••••••••. 
Binding 1 volume letters .....•...•.••••..••••••••••.•••.•.•.••.•.••....•••• 
Printing heads and red and faint ruling 9 quires medium, for widows' pensions, 
volume~ ••• , ••••••••• , •••••••• , •••• , ••••••• , ••••••••••••••••.•••••••• · 
• 
$3 75 
8 00 
5 00 
5 00 
20 00 
11 62 
24 80 
1 50 
ao oo 
3 75 
5 00 
35 00 
12 00 
50 00 
4 00 
50 00 
50 
5 00 
7 50 
5 00 
5 00 
1 50 
25 50 
20 00 
10 00 
6 25 
20 0(} 
1 25 
lS 00, 
00 
tQ 
tC 
0 
r 
~ 
? 
.~ 
' 
Printing 1,000 instruGtions, Bl!l follows : 
Composition, 8,500 en1s, at 50 cents •••••••• • ••••• , ••••••••••••• 
Presswork, 8 tokens, at 50 cents •••••••••••••••••••••••••••••••• . 
2~ reams paper, at $2 75 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$4 25 
4 00 
6 88 
Printing 500 circular~ ••••••••.••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.••. 
Binding 8 volumes letters .••••••.•••••••••••••••.••.•••••••.•••••••. ~ ••• • •••. 
Printing tOO blanks .••.••••••.••••• , •••.•••••.••...••.•.....••.•••••••••••. 
Binding 1 volume letters .••••.•••••••••••••• , •• , •• , ••••••••.•••••••••••••••• 
Binding 5 volumes letters ••••••••••••.•••••.•..••.••••••.•••••••••••••.••.. 
Printing I ,000 surgeons' affidavits ........................................... . 
500 appltcations for increa3e of pension ••••••••.•••••.•• , ••• , .••••••. 
600 applications for transfer •••.••••••••••••• , ..................... . 
600 blanks •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••.•••• • • 
15 13 
2 50 
10 00 
4 00 
1 25 
6 25 
5 00 
2 50 
3 00 
3 00 
475 05 
Less error, August 31, charging tokens twice...................... 12 00 
1-----1 
Eliza Hibbs .............................. I Washing towels (10 dozen) for January .............. ,...................... 5 00 
Washing towels (10 dozen) for February .......... , .................. ,....... 5 00 
Washmg towels (10 dozen) for March....................................... 5 00 
E. Simms , ••••••••• , , .•• . •••••• , ••••••••• 14 poundH sperm candles .•••••••••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ··'I" · · · ·' • ·" 
G. T. McGlue •...•••••••• ,.............. 1 quarter cleaning privy ••••••• , .... , ••••••••••.••••• , •• ,,, ••• ,, •• , .................... . 
Thomas Byrnes (January).,...... • • • • • • • 1 box soap ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.............. . ............ 2 25 
1 gross matches ••••••••••••• , ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••.•• ,,.... 1 00 
Telegraph Company .•• , , ................ . 
Wheeler & Co ••••••• , ••••••••••••••••••. 
Telegraphic despatch (official bYsiness) ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••. 
1 Rodgers's knife ..................................... . ..... , ••••••••••••. 
1 dnzen t ards Perry's pens ••..••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.••• • · 
12 bottles French carmire, at 28 centa ....................................... . 
6 reams assorted white and blue letter, hand-made, at $2 75 .•••••••••••••••••••. 
-fr dozen silk taste, at 50 cents ......................................... , •••••. 
~ dozen accommodation pen-holders, at $1 ....••..••••...•....•............ • .. 
5,000 Luff envelopes, printed to pattern, at $6 ••••••••••••••••••••••••.••••••• 
6 balls cotton cord, at 10 cent's ••••••..••••••.•••••••••• , •••••••••••.•••••••• 
2 boxes Wheeler's large commercial pens, at $2 .............................. . 
2 dozen cards Hertz's fountain pens, at $1 ••. o •••••••••••• o •••••••• o •••••••••• 
2 ivory erasers, at 25 cents •.. o ••••••••••••••••••••••••••••••• o o •••••••••••• 
1 ream buff envelope paper •...• o •••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
6 reams assorted letter, at 82 75 ••• , ••• , •• o o •••••••• o •••••••••• o •• o •• , ••••••• 
9 ream a blue and waite .....•• , .........•.•....•...... , .....•.............. 
··········· 1 00 
1 00 
3 36 
16 50 
17 
50 
30 00 
60 
4 00 
2 00 
50 
3 00 
16 50 
24 15 
$463 05 
15 00 
1 80 
10 00 
3 25 
36 
~ 
0 
~ 
2! 
? 
:..:t 
00 
~ 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. 
Wheeler & Co.-Continued •••••••••••••• -.1 2 dozen cards Hertz's fountain pens, at $1 •••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
••.••••• do . , , ••••• do •••••• , .. do ...•.•..••••••••. , ••••••••••••••••• , ••••• 
1 box Wheeler'3 large commercial pens .••••.•..•••••••••••••••.••••••••••••• 
1 box Wheeler's large commercial pens, extra fine •.••••••.••••••••••••••••••. 
1 box Mitchell's K pens ................................................. .. 
1 box Leaman's large con,mercial pens .••.••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
1 dozen cards Perry's national pens •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6 pounds extra scarlet wax, at 85 cents ...................................... . 
5,000 buff official envelopes, printed to pattern, at $6 ••••••••••••••••••••••••••• 
1 Rodgers's knife •..•...••••••• , •••••••••••••••••••••••• , •••• , •••••.••.•••. 
3 pounds red wafers, at 50 .cents ..•••••••• , •••••••••••••••••• , ••••••••••••••• 
9 Congressional Directories, at 37 ~ cents, .••••••••••••••••••••••••••••• , ••••. 
2 boxes Hertz's fountain pens, at $2 •••••••••• · •••••••••••••••••••••••.••••••• 
1 dozen card a Perry's assorted pens, .• , , ••• , • , ••••••••••• , ••••••• , ••••••••••• 
2-12 dozen accommodation pen-holders ..••••.••••••••••• , •••••••••• , •• ,., ••• 
5,000 official envelopes, printed to pattern, at $6" ............................ . 
10 reams assorted blue and white letter, at $2 75 •••••••••••••••••••• , ••••••••. 
3 reams heavy 16 lb. laid cap, at $3, ..•••.•. , ••••. , .•...•.. ,,, •• , ••••.•.••••. 
~ dozen silk taste, at 50 cents, .•.•..•••• , ••••••••••••••••• , ••••••••••••• , ••• 
34 pounds patent sperm candles, at 60 cents •• , ••••••••••••••••••••••••••••••. 
300 opaque quills, No. 80, at S1 20 .•••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••• 
12 bottles Cooper & Phillips's black ink, at 40 cents ••••••• , •• , ••••.••••••••••• 
3 pounds red wafers, at 50 cents •.•.••.•••.•• , • , • , ••. , ••• , , •• , ••••••••••••••. 
2 dozen patent rubber, (2 pounds,) at 50 cents, •••••••••••• , •••••••••••••••.••• 
1 ream blue and red blotting ••. , .•••• , • , •••• , • , •••••• , •• , , •••••• , •• , , , •••••• 
2 reams buff envelope paper, at $3 •••••• ,, •••• , •••••• , ••••••••••• , ••••••••• 
2 boxes Hertz's fountain pens, at $2 , ., .•...•.•.• , •..•• , ••.. , ... , ....• , . , •• , 
3 boxes Wheeler's extra fine Peruvian, at $2 ........ , •• , ...... , •••••••••••• , •. 
1 pound patent rubber ........ •••••••••••••••••••• .,,, •••••••••••• •••• • : •••. 
8 dozen red tape, at 18 cents .•••••• , ••••• , ••••••• , •••• , •••••••••••• , ••••••. 
2 dozen accommodation pen-holders, at $1., ••••••.••• , •••••••.••••••••••••••. 
1 dozen ivory letter-.folders, at $:2 75 .••.•••••••••••• , ••••••• , ••••••••••••.••. 
4 Congressional Directories, at 37 i cents,, ••• ,., ••••••• ~ ••••.•••••••••••••••. 
2 dozen washing soap, at $1 .•.•.•••••••.• , ••••••••••••••••••. ••••••••••• , ••• 
~ dozen Faber's gradu~ted drawing pencils, at $l· •••••.........• , , . , .• , . , • , •.. 
Amount. 
$2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
1 00 
200 
1 00 
5 10 
30 00 
1 00 
1 50 
3 38 
4 00 
1 00 
16 
30 00 
27 50 
9 00 
25 
20 40 
3 60 
4 80 
1 50 
1 00 
1 00 
6 00 
4 00 
6 00 
50 
1 44 
2 00 
69 
1 50 
2 O(l 
~ QO 
Total. 
(I) 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
Gideon & Co. (January) ••••• , ••••••.•••••• 
Gideon & Co. (Februn~y), ... •· •• ~ ....... . 
Gideon & Co. (March) •••••••••••••••••••. 
Eliza Hibhs . ...... ·•· ..•....• •••••••• .. . 
J. M. Donn & Bro •••• • •••••••••••••••••• 
T. Byrn"es .... .••••..••••..••••..•.•••••. 
G. T. McGlue ••••••••••••••••••••••••••• 
Wheeler & Co ••••••••••••••••••••••••••• 
6 reartls blue 11nd white letter, at S~ 75 .••.••••••••••• , •••••••••••••••••••••• 
2 reams hand.-made commercial poat; at $2 75; .••• • • • • •••••..•••••• , , •.••• , •.. 
Ruling extra wide pattern ••••••••••••••••••••••••••••••• • ••.••••••••••••••. 
16 Ml 
5 50 
2 00 
311 20 
Deduct 1 box candles, (34 pounds, at 60 cents) ••••••••••••••••••••• l 20 40 
Printing 2,000 certificates (with man and plough),, •••••••••• ,,., ••• ,., •• , ••••. 
Binding 5 volumes letters, at $1 25 .• , •.•..•.•.••.•••••••...••••.•••••.••••.. 
Printing in red 2,000 land warrants •••••• , ••••••••••• , ••••••••••••••••••••••. 
Binding 30 books •.•••••.•••.•••• • •••••••. , ••••••••••••••••••••••••••••••. 
2,250 land warrants, .•• , , •••• , ••••••••••••••••••• , • , •• , •••. , ••• , • , •• , ••••• . 
1 copy Bienr.tial Register • ••..•. , ••••••••••••.•••••..•••••••• , ••••••• , •• , ~ ••• 
Ruling and binding 25 cap indexes, 1~ quire each, at $1 12~ .•.•.•••••.•.••.•••. 
Printing, ruling, and binding 96 quires medium, widows' pensiom~, act July •• ,, •• 
Binding 4 volumes letters, at Sl 25 ••••• • .••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Printing 3,000 certificates, with ma'1 and plough ................... , •••••••••• . 
Composition 12,500 ems, regulations, at 60 cents ••••.••••••••••••••••••••••••. 
Press-work, 8 tokens •••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••• • ••••• • • • • • 
2 reams cap paper~ .....•...••• . ... o ••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Printing 500 blanks ••.••••.•••••••••••••.••••••• • •••••••••. • ••• • ••••• • • • • · · 
Binding 4 vols letters, at $1 25 .•••••.••.•••.•••••••• • ••••••••••••••••••••••. 
Printing 100 ce~tificates of pensions, with eagles, ............................. . 
Printing 800 envelopes ••••••••.•••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••. 
10 00 
6 25 
20 00 
24 00 
11 25 
3 00 
28 13 
14 00 
5 00 
15 Oil 
6 25 
4 00 
6 87 
2 50 
5 00 
5 00 
4 00 
WaBhing 30 dozen towel~, at 50 cents per dozen •• • • • • • • •• • • .. • • • · • •· • • • ·• • • • • 'I"· • ·"" .. · 
2 brushes. 95 cents; 1 spltoon and brush, S1 38.. ... .. .. • .. .. .. .. .... • .. • • • .. 2 33 
1 6-gallon water cooler.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 6 00 
1! dozen cakes soap ................................................................... . 
Cleaning privy ••••••••.••• , ••..• , ••••• ,,,.,,., ••• , ••••••• , •••••••••••••••.••••••••••.. 
5 pounds linen twine, at 30 cer1ts ......................... :. • • . • • • . • • • •• • • • • • 1 50 
8 dozen red tape, at 18 cents . •.•••••...••••••••••• ,......................... 1 44 
1 box Wheeler's extra fine Peruvian pens.................................... 1 50 
1 box fountain extra fine Peruvian pens........ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • 2 00 
2 boxes Peruvian, at $1 50 ............... , •••.•••••••• ,..................... 3 00 
6 reams llubbard's letter, at $2 75........................................... 16 50 
1 box 3-pointed pens... • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • . • • • • • • .. • • • • • 1 50 
2 dozen Faber's pencils, at 37 cents......................................... . 74 
7 reams letter, white, at $2 75............ • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • . 19 25 
7 boxes assorted pens, at $1. , . • . . • • • • • • • • • • . • • • ••••••••••••••••• - • • • • • • • . 7 00 
Sl dozen cards pens, crown cut, at 81. ••••••••••••• , ••••••••••.• , • • • • • • • • • • • • • 2 00 
.... 
8290 80 
170 25 
15 00 
8 33 
2 25 
10 00 
~ 
0 
r 
~ 
? 
..... 
. 
00 
~ 
To whom paid. 
Wheeler & Co.-Continued ••••. , ••••••• ,,. 
.).: 
• 
... 
Gideon & Co •••• , • , ••••• , , • , •• , ••• , , •••• 
STATEMENT -Continue.d. 
For wh&t object. 
1 ream hand-made Jessup's gilt •.•.•••••••••••••••••••••••••.••.••••...•.... 
6 dozen red tape, at 18 cents .................................... , ............ . 
6 balls cotton cord, at 12~ cents............................. • •••••••.•••••.. 
8 dozen red tape, at 18 cents •...••.••..•••••••.•.••••••••.••••••••••••..•. 
1 dozen accommodating penholders .•••••••..••••••• , ....................... . 
! dozen silk taRte, at 50 cents •••.• , •••••.••.•••••••••.•• , •.••••••••••.•••••• 
4 pounds Wt\fe rs, at 50 cents .•••••••..••••••••••••••.•• . ••.•.•••.••.••••.••. 
2 boxes sonp, at 70 cents ..••••••.••••••• ,. • •••....••• . •••••.••.•• ,., •••••••. 
1 ream white ruled cap .••.••.••.•...••.••••••.•..••••.•••••••••.•••••. · · • · 
1 box No. 21 pens ... . ... , ...•......•.••••.••• , ••• , •••••••••••••••••.•••••. 
2 rfams extra super gilt letter, at $2 75 •.••••••.•••.•••.•• . ••••.••••••••••• 
Ruling \Vide to pattern......... . ...••••...•.•.•••••.••.••• , ••• , ••••••••••.. 
6 pounds extra surJer scarlet wax, at 85 cents .••••••••..•••.•••...•••••••••••. 
I; .1\1 buff official envelopes, at $2 25 .• ••••.••.•••••••••••••••••••••••.•••••••• 
A 1'..1 .••• do ........•••••• do .•••.•..•••• , •••• , . , , ••...•.••.•••••••• , •••••.. 
l dozen accomn1odation holders .. . ..... ...... , ..................... , .. , ••••.. 
4 reams blue and white letter, at $2 75 •••• , ••• , •••••..•..••. , •.••••••••...•. 
2 reams Monier's blue, at $2 75 .....••.••••..•••••••••••.••••••• ,.,., •••••• . 
2 reams white laid letter, &t $~ 75 , .••.•••••••• , , •••••••••..••••••..•.•••• , • 
2 dozen pencils, at 37 cents, .........••.•.•.•.•••.•• . ••..••• , .•••.•..••..•••• 
2 reams han1-made letter, at $2 75 ...•...... , ... , ..•••.•..•....••.•.•..•.... 
Ruling to pattern ....••.•••....••....••• , .•.• , •.•.••• , •••• , ............... . 
1 M buff envelores ....••••... , ••••.•.•••••••• , •.•••••••.•.••. , •• , ....•••• 
8 rf-ams assorred'letter, at $2 75 • .••.• ,., ••• , .•...•..•• , •• ,. , .••.. , •.••••... 
12 botdes C. & P. ink, at 40 cents .••••..••...••• , •...•.••••••••••••••.••••• , 
4 pounds \Vafers, at 50 cents .................... , •••• , ••.••• , ••.••••..••••••• 
Binding 4 vols. ]e1ters, at Sl 25 each ..•.•.•••••••.•..••• , .•••••••••••.•• , •••. 
Printing 800 circula:s and interrogatories •....•.••••• , ..••.•••...•••• , ..•••••. 
500 regulauons for agent!>, .......•......•.••• ,, ••• ,.,.,, .•• , ••••••.. 
copies of instrucrions and form >", as follows 1 
composition, ~,500 ems, at 50 cents .•.•••.••••••••.••••••.••• $4 25 
press-work, 8 tokens, at 50 cents ............. ·• • • • • • . • • • • • • • 4 00 
2~ reams paper, at $2 75 •• ,, ••••• ,,.,, •••••. ,,,. .......... 6 88 
Amount. 
&2 75 
1 08 
75 
1 44 
1 00 
25 
2 00 
1 40 
3 00 
1 50 
5 50 
2 00 
5 10 
1 13 
1 13 
1 00 
11 00 
5 50 
5 50 
74 
5 50 
2 00 
2 25 
22 00 
4 80 
2 00 
s oe 
4 00 
2 50 
Total. 
$148 75 
00 
Q 
~ 
0 {") 
. 
·~ 
0 
:-1 
• 
Printing $00 envelope files ............................................... . 
I, 000 declaration and act of Congress ..••.••.•••••••••••••••••••••••. 
in red 5,000 land warrants, at 10 cents ............................... . 
1, 000 regulations for substantiating pensions ••••••••••••••••••••••••.. 
Binding 2 vols. letters, at $1 25 ......•..•...••••.•..••..•••••.•.••.••.. · •. · · · 
Do .......... do ........................................... • • .. • •• • · 
Ruling and full-binding 5 quires cap .......................... • • • .. • • • • .. • • • • • 
Morocco alphabet .......................................... • • .... • • .. • • • • • 
Printing 800 blanks, widows' pensions ................................ • .. • • • • • 
1 ream cap paper, super., and red and faint ruled ...................... • •• • • • • • 
Binding 5 vols. letters, at $1 25 each .......................... • • ... • • • •. • • • · · 
Printing 200 rules circulars for establishing claims ............................ . 
ANALYSIS. 
Amount paid for blank books and stationery .......................... u •••••••• 
Amount paid for printing blanks and binding ..•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amount paid for printing G,OOO copies pension laws ••••••••••••••••••••••••.•••. 
Amount paid for furniture ••••.••.•••••••• , ••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
Amount paid for labor .••.•.••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••• • • • 
Amount paid for advertising •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amount paid for miscellaneous items1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-
$948 82 
3,595 63 
531 48 
209 67 
41 75 
10 75 
86 42 
5,424 52 
---
4 oo· 
5 00 
50 00 
5 00 
2. 50 
2 50 
4 50 
2 00 
4 00 
5 00 
6 25 
1 00 , _____ , ] 18 38 
5,424 52 
PEN !ION Oi'ricE, December 7, 1850. 
JAS. E. HEATH, Commi1rioner of Penriom. 
t; 
0 
~ 
·~ 
? 
:?' 
~ 
88 Doc. No.7. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Office Indian Affa-irs, November 30, 1850. 
SIR: I have the honor to transmit, herewith, dnrlicate statements of 
the expenditures from the contingent fund of this office, for the fiscal 
year ending the 30th June, 1850, in accordance with the 20th section of 
the act entitled "An act legalizing and making appropriations for ~uch 
necessary objects as have been usually included in the general appropria-
tion bills without authority of law, and to fix and provide for certain 
incidental expenses of the departments and offices of the government, 
and for other purposes," approved August 26, 1842. 
J deem it proper to state that I am apprized of the fact that there are 
yet some accounts against this office contracted during that period and 
payable out of this fund. As they are not paid, and are not included in 
this ·statement, they must necessarily enter into the expenditures of a 
similar nature for the fiscal year ending 30th June, 1851. 
Owing to the decease of the ~entleman acting as ihe disbursing agent 
of this office, and the absence of his successor, I am unable to furnish 
the analytical statement and receipts required by the last clause of the 
section. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. A. H. H. STuART, 
Secretary of the Interior. 
L. LEA, CommissiouerL 
• 
Statement cif expenditures in the office cif the Commissioner qf Indian Affairs, on account of contingenci2s, in tho fiscal year ending June 30, 1850. · 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
~ 
1849. Blank book, binding mtd ·stationery. 
July 21 I John A. Blake ••••••••••••••••• ,\ ........ I Binding 1 volume of reports of Commissioner of Indian Affairs •••••. , $0 75 
1 blank book of 7 quires, &c •••••••••••••••••••••.•••••.• ,....... 14 00 
Oct. 10 W. A. Wheeler & Co •••••••••.••••••••••• ~ dozen ivory letter stamps .•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••. 
500 buff envelopes, at 20 cents per hundred ........................ . 
500 w:Rite ••. do .•.••••••• do ••••••. do •••••••••••••••.•••••••• , ••. 
6 penholders, at 50 cents ••••••••••• , ............................ , 
2 dozen cards pens, at $1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 dozen black inlr .•• , •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. 
6 desk pencils, at 37l cents ••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••• 
1 g-ross pencil leads ••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • ••• 
200 No. 80 quills, at Sl 20 ...................................... . 
1 dozen RodgerS's knives,., ••••.•••••••••••••••.••••••••••••••• 
1 dozen ivory erasers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••. 
:dozen office shears, at $1 •••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
l pound India rubber ••••••••••.••••••••••••••••.••••••.••••••••• 
1 pound India rubber, unprepared •• , •••• , .••••••••••••••••••••••• · 
1,000 buff envelopes ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••. 
250 buff envelopes, at $2 50 ••••••••••••••••••.••••••••••••.•••••• 
1 dozen sand boxes ••• , ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
1 ream note paper ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
i ream red blotting paper, at $1 ........................ , ..•••.•••. 
5 quires white paper, selected, at 75 cents ••••••••.••••••••••••••••• 
5 quires blue paper, selected, at $1 •••••••••••••••••••••••••••.•••• 
i dozen desk knives, at $2 50 ••••••••••••••.•••• : ••• , •••••••••••• 
6 bottles gum mucilage, at 25 cents ............................... . 
4 pounds red sealing wax, at 85 cents .••• . ••••••••••••••••.••••••• 
6 camels' hair brushes, at 3Ii cents ............................... . 
2 reams envelope paper, at $3 .•••.••.••••••.•.•..••••.•..•.••.••. 
8 dozen red tape, at 18 cents .•••••••••••••••.••••.•••••••.•••••••• 
1 dozen cards pens .•••••••.••••• , •••. , ••••••..••••••••••••.••••• 
j dozen holders for pens, at 81 .•••.•••••••••••••••••••••.••• , ••••• 
1 00 
1 (10 
1 00 
3 00 
2 00 
2 40 
2 25 
18 
2 40 
12 00 
3 00 
25 
50 
75 
2 50 
63 
2 25 
1 75 
50 
3 75 
5 00 
1 25 
1 50 
3 40 
1 88 
6 00 
1 44 
1 ou 
50 
Total. 
614 75 
t:1 
0 
~ 
~ 
• ...:t 
. 
00 
· C 
STATEl\IENT-Continued. 
_nat~~---~ Tow~omp~------' Forwhatpa;d. I Amount. ~~~ 
1849. 
Oct. 10 W. A. Wheeler & Co.-Continued •••••••• 
~ 
Dee. 31 W. A. Wheeler & Co •••••••••••••••••••• 
Stalion~ry-Continued. 
2 super. letter weights, at $2 ..................................... . 
1 ream blue heavy cap .•••..••••••..•.•..•••• , •••.••••••••••••••• 
2 memorandum books, (met~llic,) at 75 cents ...................... . 
llarge metallic memorandum book .•••••.•••••••••.••••••••••••••• 
3 extra medium memorandum books, at 75 cents ................... . 
1 ream letter paper .••••••••••••.•••• , , ••••••••••••••••.•• .•••••• 
~ream blu_e ruled paper.·: ...... , •••••••••••.•••••••••••••••••••• 
~ ream sat1_n note paper, g1lt ••• • ••••••• , ••••••.•••••• , •••••••••••• 
i ream wh1te paper ............................. , •••••••••• , ••••• 
1 box of 12 dozen pens (Wheeler's) ............................ . 
1 box eagle pens~ •••••....••..•.. , ..•••••••.••••.••••••• , , , •.••• 
2 metallic memorandum books, at 37! cents ••••.••••••••••••••••••• 
6 packs enameled cards, at 37 ~ cents....... • • • . • • • • • • • • • • • • ••••••• 
200 envelopes, (printed,) at $6 .•••••••••••••••••••.•••.••••••••••• 
1 penknife ..................................................... . 
~ dozen Rodgers's knives, at $12 .••••• ,. .• . • • • • . • . . • • • • • • • • • • . . •.. 
2 reams record paper, at 83 50 .•••.•••••••••••• . •••••••••••••••••• 
4 reams extra quarto post paper, at $2 75 ....•••••........••••••••. 
2 ivory and silver desk pencils, at 75 cents .•.••••••.•••.•••••••••••. 
2,COO printed envelopes, at $6 . •••••••••• , •••••••••••••••••••••••. 
2 reams letter paper, (extra,) at $4 .•••••••••••.•••••••••••••.••••. 
2 reams extra heavy paper, at $6 50, •••..•.••••.••• .••.•••. , ..•.. 
2 hand-leaf gilt letter clips, at $1 50 .......................... • • • • • 
2 bronze gauntlet clips, at $1 50 ...••••••...•.•...•..••••..••.... 
l small hand g1lt .•.•.. . ...••••••••.•.•••••.•••••••••••••.... ,,,, 
4 dozen Faber's best pencils, at $1 ................................ , 
24 bottles carmine ink, at 28 cents ..•....•••••••••.••••••• , •••...• 
2~ G . Eng-iish note envelopes, at 50 cents ......................... . 
1 French inkstand with bell •••••••••••••••••••..•••••••••.••••••• 
1 ream letter paper ....•.•••••.••••••••••••••••••••••••• , .•••.••. 
! dozen ivory penh0lders ..•.••••.•••••• , ••••••••.•••.•.•.•.•.••. 
3 reams beavy garden cap, at $4 ••••••• , •••••••••••••••••••••••••• 
$4 00 
2 75 
1 50 
1 ·25 
2 25 
2 75 
2 75 
1 00 
87 
2 00 
1 00 
75 
2 25 
12 00 
1 00 
6 00 
7 00 
11 00 
1 50 
12 00 
8 00 
13 00 
3 00 
3 00 
2 40 
4 00 
6 72 
1 25 
3 00 
2 50 
I 00 
12 00 
• 
$140 70 
f.O 
0 
.t:j 
• 0 ~ 
~ 
? 
~ 
Dec. 
July 
Aug. 
Sept. 
19 
10 
30 
2 bo~es quill pens, at $1 .... . ...... , ••...•••••••••• , •••••...• · ••... 
2 hoxes Wheeler's extra pens .•••••••••••••••.•••.•••.•.•••••••• : 
3 Rodgers's knives ..••..••••.•••••••••.•.•.•••..•.••.••••.•••••. 
2 rearns folio pos t, .............. , .•.....••.••...••.•.••.••••.• , 
2 boxes Mitchell's pens, at $1. •• , ••••••.....•••............••• , .. 
1 box M itchelt's I{ pens....................................... . . 
1 box Wheeler's extra fine pens ....••..•••.•..••• . .• o •••••• o , o ••• 
3 reams super. Jetter paper, at $4 ..• o ...... o. o o. o o ••• o. o. o· ••••••••• 
2 quarts black sund ..••.••••.•. o •••••••••• o •••••••• o •••••••••••• , 
1 super. ivory folder .•••..••••. o ••••••••• o •••••••••••••••• o ••••• 
1 box assorted sealing wax ••••.••••••••••• , .••..••••••••.• , •.•••. 
1 penknife .. •........•. , ...... . ................................. . 
2~ dnzen cards of pens, •.• , ..........•.•••• - . o •••••••••••••••••• 
3 G. cloth-lined euve!opes ("1,002") ....... . ... o ............ o •••••• 
2 ...... do ........ do .... ("1,003'') ...................... o o •• o. o. o 
Printing ~arne to pattern. 0 o ••• , ••• o o •••••••••••••••••••••••••• o ••• 
3 Cr . faney envelope;:J ... ,................ • .•.•••.•.•••••••••••.. 
~ream fancy note paper .. ; __ .•. , ..•.•.••...•••.••••.•. , ••..• 0 •• o ••• 
1 rea111 extra heavy white medium, ••. , o ....... o.............. . .. 
2M printed envelopes .......................................... . 
1 super. gilt standish ........................... o ................ . 
1 ream blue letter paper ••••••..•••••••••• , ••••••••••••••••.•••••• 
Printing, ftc. 
Gideon & Co ••••••• , •••••.•••••.•••••.•. I Printing 250 c.irculars •••••••••.•.•••••••••••••••.••••••••..•••••• . 
Printing 500 requisitions ..•.••••••••••••....••••.. o •••••••••••• o 
Printing 4 eo pies of 26 labels ... , •...•.•.•••••••••.•.•.....•..•.•. 
Ruling and binding 6 ]f'tter Looks of 6 quires medium, each $14 •••••• 
Ruling and binding in Russia 3 quires demy .•••.••.•••••••.••••••. 
Credit by old desk •••••• 
Labor. 
Elton Brent ............................. 1 Washing 28 windovvs, at 25 cents.: ...................... . 
Shaking 8 carpets, at 50 cents ..••.••••.•.••••.••.•••••• • •••••••.. 
Whitewashing, scouring, &c ..................................... . 
David A. ?aird ••.•.•.•••••••• , ••.••••••• j Puttin~ down n1atting .••.••• , • • • : • •.••••..•••..•.••..•••••••.••. 
Mary Drame ....................... _... Washl<·g towels for the quarter endwg 30th September •••••••.•••••. 
2 00 
4 00 
3 00 
7 50 
2 00 
1 00 
1 75 
12 00 
6 
1 00 
2 00 
1 00 
2 50 
6 00 
4 00 
1 50 
3 0!.1 
1 75 
10 00 
10 00 -
2 75 
2 75 
1 25 
2 50 
3 50 
84 00 
8 00 
99 25 
25 00 
7 00 
4 00 
4 00 
141 43 
74 25 
15 00 
3 75 
6 uo 
.... 
~ 
0 
r 
z 
? 
~ 
~ 
""'"' 
STATEMENT -Continued. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1849. 
Oct. 18 
Dec. 3 
Augustus Ambush .•••• , ••••••••••••••••. , Putting down 5 carpets, at $1. ••..••..••••••• •. • · · · • • · • • • • • • • • • . · ·1· · .. • • • • · · .. 
Elton Brent ••••.••••.••••.•••••••••••••• Labor from October 10 to November 30,1849, at $8 p.er month....... $13 42 
Washing hearths... • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • 50 
31 I •••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••. 1 Labor for December .... . ......................................... , 8 00 
Transportation of furniture.. • • • • • • • . • . . • • . • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • 1 00 
31 
31 
1850. 
Feb. 7 
28 
Mar. 30 
30 
April 30 
May 31 
June 30 
Mary Draine .................... ; ....... 1 Washing towels for quarter ending December 31. ................... 
1 
.......... .. 
Elton Brent •••••••.••••••••••• ,......... Cleaning room, whitewashing, and removing bricks .•••••••••••••••.••.•••••••.. 
•••••• do •••••.••••••.••••••••••••.•••••. Labor fnr January, 1850 .•••••.••••••••••.•..•..•••.•••••••••.•..••••.••••... 
..•••• do . . . . . • • . . • . • • • • • . • • • • • • • . • . • • • • . Labor for February ......•••.... · .....•.....•.••..•.••.••.•. , •••. , , •.•••••... 
Mary Draine............................ Washing towels fot· quarter ending March 31. .................................. . 
Elton Brent ............................. Labor for month endtng March 31., • . •......•• ,., .....••••••••••. , • , .•.•.•••. 
.•.... do ••••.•••• , •• , •• , ••••••••.•..• , •. Labor for month ending April30 ...• ,, •••••.• , •... . •••.•.•.•••••. , , •••.•.••.. 
...... do ........ , ....................... Labor for month ending l\1ay 31 ... , .......................................... . 
•••••. do................................ 'I'aking up and shakin,g 7 carpets, at 50 cents ..•••••••. · ............ 3 50 
Washing 6 doors, at 25 cents ..•.•.•. ,............................ 1 50 
Cleaning 7 fire-places, at 12~ cents....... . ....... ... • • • .. • .. • • . . 87! 
For a man to assist him... • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • . • 1 00 
30 I Mary .Draine ............................ 1 '\<Vashin,g towels for quarter ending June 30 ........................ , 6 00 
Making 24 towels.. • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 50 
1849. 
July 14 
Aug. 30 
.Miscellaneous. 
C. F. McCarthy........ • • • • • • • • • • • • • • • • . Altenng shelf ....• . ....•.•..••...• ,............................. 1 50 
D. H. Jones .......................... ·1 ~ cloz_en Paller letter and invoice files ..••• • • •· · • • · • • •• • • •• • • •· • • • • ·1· • • • • · · · · · .·. 
Pulling up window shades ....... ,................................ 4 00 
Ropes, staples, and screws.,.............................. • • • • . . 2 25 
Sept. 5 I John Alexander .•••••••••••••••••••••••• 1 Repairing .matting ...•••..•.•••••••.••.•...••••••••••••••.•.••••• 2 50 
1 50 2 pieces binding, at 75 cents .............................. '.' •••••. 
~ 
Total. 
$5 00 
13 9~ 
9 00 
6 00 
1 75 ~ 
9 00 0 
9 00 ~ 
6 llO z 9 00 
9 00 ? 9 00 
:'t 
6 87! 
7 50 
6 00 
7 75 
4 00 
30 
Oet. 15 
Nov. 7 
23 
H. Bittinger •••••••••••••••••••••••••••. Transportation, 50 cents; gum and matches, 35 cents ............... . 
Soap, $1 50; acid, 18~ cents ..••••.• , ••.••••••••••••••••••••••••. 
Sponge, 75 cents; gum, 25 cents; pins, 12~ cents ••••••••••••••••••. 
Transportation ............................... , ••••••••.•••••••.. 
Corkscrew, 50 cents; matche1, $1. . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . • . . . • . . , 
Repairing inkstand, 19 cents; potash, 50 cents .. . •••••••.••••••••••. 
Transportation . • • • • •••••••••••••••••••••••.•••••••.•••••••.••. 
Turpentine .•••••••••••.••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
85 
1 G8i 
1 02b 
25 
1 50 
6!) 
75 
25 
F. R. Don~ett. ........................... 1125 file boards ..•••••...•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
1 
........... . 
H. D. Clute •••••••.•• , ••••• ,, ••••• , •••. 2 copies United S rates Form Books ........................................... . 
C. F. McCarthy ••••••••• , •• , •••• ,.,..... 5 window sashes ...••••••.•••••• ; •••••••••••••••••••• ,........... 2 50 
2 .•••... do.................................................... 1 00 
Fixing passage window.. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 1 25 
1 set strips for winliows ......... • ••• ,... •. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 75 
~ dozen brass hat pins. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 87 
Putting the same up .••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 75 
Dee. 1 I Parker & Spalding .••••••••••••.•.•••••• , Painting w.ood boxes .••••• , ••••••• " ••• , •••••••••••••••••••••• , •..•• , •••••••• 
3 Adams & Co .• :.. • • • • • • • • •• • • • • • • • . • • • Freight on box ................................................... • •••••••.•• 
4 .••• do .••.••.•• ,, •••••••••••••••••••••••••.... do ....••••••.••..••••..••••••••••••••••••••••.••••••••..•••••.•...• 
5 G. W. Wl}eeler......................... Repairing and covering fire-screen. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 2 25 
11 
31 
Chair cushion ................................................ • • 1 87 
Moving case........ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • . 38 
Desk and case .• , •• , •••••••.••.•••.••••••••••••••• , . • • • • • • • • • • • . 45 00 
Chair •..• ,..................................................... 18 00 
Wm. A. Wilson •••• , •••••• , •••••••••••• ·1 44 bushels 3 pecks of ice, at 40 cents ••••••••••••••••••.••••••••••. 
E. Lindsley .•••• ,....................... Pair t~ngs and shovel ..••••••••••••••••••••.••••••• , •••.••••••••• 
Pair of andirons ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
2 50 
1 85 
31 I Henry Bittinger. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. ·I Transportation •• : • • .•••••••.••• • .• • • • • .•• •. • • • • • • • ••• •. • • • • • • • • 'I 88 
Gum, 25 cents; r1bbon, $1 16; frerght, 75 cents.................... 2 16 
Servires rendered by John Robinson ..•••••••• , • • • • • . • • • • • • .. • • • • • 3 00 
Screwdriver............. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 50 
1850. 
Jan. 19 
21 
Adam11 & Co ••••••••••••••••••.••••••••• 
J.D. Brown ••• •••••••••• ••••••••••••••• 
Freight on box .......................................... ,.,., ••. 
Repairing sofa .•••••••••...•••••••••••••.•••••••.•••.•••••••.••. 
Cloth for table, and putting it on •••• , •••••••••••.••••••••••••••••• 
Repairing, &c., book-case .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Putting cloth on small tables ••••••••• , ••••• , •••••••••••••••••••••• 
3 00 
9 uo 
3 00 
4 00 
7 }() 
4 87 
~ 00 
7 12 
1 50 
50 
~ 00 
67 50 
17 90 
4 35 
6 54 
75 
t:; 
0 
~ 
~ 
0 
:--1 
~ 
~ 
Date. 
1850. 
Jan. 21 
22 
Feb. 7 
Mar. 
7 
8 
8 
16 
16 
30 
To whom paid. 
J.D. Brown-Continued •••••••••. , •••••• 
Frlncie Lamb •••••••••• · ••••••••••••••••• 
Taylor & Maury •••••••••••••••••••.•••• 
Adams & Co ....••••••••••.••••••••••••. 
C. F. McCarthy., ••••••••••••••••••••••• 
Adams &. Co .•••• , ••••••••••••••••••••• , 
J. Alexander •.••••• , •••••••••••••••••••. 
S'rATEME.N·.r-Continued. 
For wl:at paid. 
Chair ................... ,., ••••• , •• , .•••••••••••••••••••••••••. 
3 paper files, at $1 50 ...•••.•••.•••.•.•.•••...• , ..•...•.•. , .•••.. 
3 brusalocks ...•••..•.••••••••.•••.•••••••.•••••••.•••.•••.•••.. 
2 mahogany chairs, at $ 14 .......... 0. 0. 0 0 0. 0. 0 ••• 0 0 0 0 ••• 0 ..... ro 
Repairing, &c., table and book-case, furnishing cloth for re-covering 
Upholstering chair with e1orocco ..••••••••••••.••. , .•••••••.••••.. 
Upholstering chair with haircloth ................................ • • 
Upholstering chair-seat, •••...•••••••••.••••• , •••••••••.•••••..•. 
Repairing and varnishing table ...•••.•••.••••••••• , ••••••••••••••• 
Repairing chair •....•..•.•.••.••...•••••. ,, ••••••••••••.•••••••. 
Round table, $18; black walnut, $18 .•.••• , .••. ,,, ....•••• , ..••.•. 
Chair, $G 50; repairing chair, 75 cents ..•• , .• , •..••••••.••• , ••••••• 
Altering chair and cushion ...... , •••.••.••••••••••••••••.••.•••••• 
~ahogany case...... • • • • •.••••••••••••••••.••••••••••••••••••. 
Amount. 
$6 50 
4 50 
75 
28 00 
12 00 
2 50 
2 00 
2 50 
6 50 
1 50 
36 00 
7 25 
1 50 
24 50 
Looking-glass nlate .••••••.•....•••••••••• , ••••• , •• , •••••••••••.•••.•••••••. 
'8 Congressional Directories, at 37 ~ cents .••.••.•• , ••••••.•••.••.••..•...•••.... 
Freil!;ht on box .......... , ...•..•... , •.• , ..••• , ••..•••••• ,.,, .•..••.•••..••.. 
14-fr sets baize strips to windows, at 75 cents ..•• 0 ...... 0 0 0 0 0 0....... 10 75 
Screen ..... , , , , ••• , •••.•• , •• , ••• , •.•.••••••..••••• , • • • . • . • . • . . 4 25 
6 hat pit'ls ........ , ••• , ••••••••••••••••• , •••••••• , • • • • • • • • • • • • • . 7 5 
Freight on box •••• , •••••••••••• · •••• , ••••••••••••••••••••• , •••••.••••••.•... 
Fitting carpet.,. , ••• , • , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• , • • • • • • . • . • • • • • • • 2 50 
'.Vindo\v shade ..•.•...•...• , ..•.••.• ,, •••••••.•...•• , •• ,., • • • . 2 00 
Makin~ and putting down 29 yards carpet, at 12~ cents.............. 3 62~ 
'Vindow shade .•... , .••••••.• , • • • • • • • • • • • • • . • . . • • . • . • • . • • • • • • • . 2 00 
W. T. Porter ...................... ,, ••. ·1 Paintirg labels on book-case8 ..•.••..•••••••••••••••••.••.••••.•.. 
C. F. McCarthy .•••••••• , ••••••• , ••••• ,. Rt>pairing-, covering, and painting table, ..•. , .... , ......•..•.. • ... . 3 co 
50 Sash cord.,., ••••.• , .• , ••..• , ••••••••••••••••••••••••••••••••.. 
30 I Henry Bittinger •• , ....... ,_. ............ ·I Acid, 75 ce!lts; sponge, 31 cents; gum paste, 25 cents •••••••.••.••• ·1 1 31 
DJsh and ~ms, 10 cents; I§ dozen soap, $2 25 • • .. • .. • • .. • • • • • • • • 2 35 
Total. 
.,_ 
$155 00 
38 
3 00 
2 00 
15 75 
3 00 
10 13 
300 
3 50 
;e 
t:; 
0 
? 
~ 
? 
:---1 
·. 
-
April 
May 
June 
3 
16 
~i 
]5 
31 
3 
11 
30 
Adams & Co .•••••••••••••••••••••.•••.. 
1<' R. Dnrsetr, ...•. , ..• , •. , , , •.••• , .• , . 
G. W. 'V heeler •.•..••.••••.•...••••••.. 
E. Wai•e •.•••..•••.•••.••••....••••••• . 
W. Harper & Co .•..•••• ._ •.•••.•..•..... 
Repairing lock, 20 cents; matches, 87~ cents ....................... . 
Transportation, on public business., ••••.•••• , •••••••• : ••.••.••... 
Corn switch ••.••.•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••••••• 
1 07~ 
3 3i! 
25 
Freight Gn box .... ......•.•.••..••..••••••••.•.•••••••••..•.••. . ....•....... 
Bo.x, $2; alter.ng box and 2 straps, 38 cents •.••....•••••...••..•••. . · ..•....•... 
l{ourtd tuble .........••.................•.......• ,.,., ••.•• , , , , . . , ••• , • , •.. 
5 volum es"\\ Qshingtnn Directory, at $1 .. , ........... . , ..•.•..... . .•.•• , •.•... 
24 'ar<.l:s diarer, nt :25 cents....................................... 6 no 
Spc:ol cotton and tape .................. , ••• , •••• , •••• , ••.•••• , • • . 25 
J. H. McBlair ........................... I Bucket, 25 cents; 2 tumblerR, 50 cents ..•• , •••.••••• u •••••••••••• 75 
1 00 
18 29 
2 pounds sperm candles, at 50 cents ............................. . 
1 box patent sperm cut,dics, at 55 cents ...................... ,, •• , •.. 
Adaf~?s_&Co ................. , •••....•••••. l Fre.ighton box .••..••••••.••••••••.••••••••••• • •.•••••••••••••. 
1 
.......... .. 
H. B1tunger •••• , •••••••••••••••. ,,.,,.. Kucket........................ .• . . • . . . • . . • . . . . • • • . • . . . • • • • • • • . 32 
'l'ran5lportation, on office business ......... , •••.••••••• ,........ • . . . 31 
li dozen soap.................................................. 2 25 
OFFICE INDIAN AI'FAIRs, November 30.1850. 
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s as. 
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2 38-
4 50 
5 0() 
6 25 
20 04 
1 50 
2 88 
883 72} 
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